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Advisement and Transition, Office of 
 
Extent: .25 linear feet 
Dates: 1950-2008 (Inclusive) 
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Record Group: Advisement and Transition, Office of 
 
Sub-Group 1: Subject Files 
Series 1:  Advisement Packets and Proposals 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 186             Folder 1              Reports, Surveys, Proposals                                       1970-1990 
Box 186             Folder 2              Calendar Committee                                                   1960-1980 
Box 186             Folder 3              Academic Advisement Committee                             1980-2000 
Box 186             Folder 4              Placement                                                                   1950-1960 
Box 186             Folder 5              Poster Symposiums                                                          2000’s 
Box 186             Folder 6              Advisor Resource Packet                                                    2008 
Box 186             Item                    Textbook: COR 101                                                            2000 
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Alumni Office 
 
Extent: 10 linear feet 
Dates: 1871-2019 (Inclusive) 
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Record Group: Alumni Office 
 
Sub-Group 1: Alumni Association 
Series 1: Columns  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 145             Folder 1              Columns                                                                      1985-1990 
Box 145             Folder2               Columns                                                                      1990-1992     
Box 145             Folder 3              Columns                                                                      1993-1994   
Box 145             Folder 4              Columns                                                                      1995-1997 
Box 146             Folder 1              Columns                                                                      1998-1999 
Box 146             Folder 2              Columns                                                                      2000-2002   
Box 146             Folder 3              Columns                                                                      2003-2005 
Box 147             Folder 1              Columns                                                                      2006-2008 
Box 147             Folder 2              Columns                                                                      2009-2011 
Box 147             Folder 3              Columns                                                                      2012-2019 
Series 2: Cortland Alumni Magazine 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 148             Item                    Cortland Alumni Magazine, Volume 1                       1944-1945 
Box 148             Item                    Cortland Alumni Magazine, Volume 2                       1945-1946 
Box 148             Item                    Cortland Alumni Magazine, Volume 3                       1946-1947 
Box 148             Item                    Cortland Alumni Magazine, Volume 4                       1947-1948 
Box 148             Item                    Cortland Alumni Magazine, Volume 5                       1948-1949 
Box 148             Item                    Cortland Alumni Magazine, Volumes 1-5                  1944-1949 
Box 148             Item                    Cortland Alumni Magazine, Volume 6                       1949-1950 
Box 148             Item                    Cortland Alumni Magazine, Volume 7                       1950-1951 
Box 149             Item                    Cortland Alumni Magazine, Volume 8                       1951-1952 
Box 149             Item                    Cortland Alumni Magazine, Volumes 9-10                1952-1954 
Box 149             Item                    Cortland Alumni Magazine, Volumes 11-13              1955-1957                  
Box 149             Item                    Cortland Alumni Magazine, Volumes 14-17              1957-1960 
Box 149             Item                    Cortland Alumni Magazine, Volumes 18-20              1960-1963 
Box 149             Item                    Cortland Alumni Magazine, Volumes 21-23              1963-1966 
Box 151             Item                    Cortland Alumni Magazine, Volumes 24-26              1966-1969 
Box 150             Folder 1              Cortland Alumni Magazine                                        1960-1969    
Box 150             Folder 2              Cortland Alumni Magazine                                        1970-1972 
Series 3: Today at Cortland 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 150             Folder 3              Today At Cortland                                                      1970-1979 
Box 150             Folder 4              Today At Cortland                                                      1980-1984 
Series 4: Alumni News Briefs  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 150             Folder 7              Alumni News Briefs                                                    1953-1959 
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Series 5: Directories 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 150             Folder 5              Alumni Lists                                                               1871-1934 
Box 150             Folder 6              Alumni Directories                                                     1912-1951 
Box 151             Item                    Alumni Directory                                                                 1989 
Box 151             Item                    Alumni Directory                                                                 1994 
Box 153             Item                    Alumni Directory                                                                 2000 
Box 153             Item                    Alumni Directory                                                                 2006 
Series 6: Reunions  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 152             Folder 1              Alumni Reunions                                                        1872-1899 
Box 152             Folder 2              Alumni Reunions                                                        1900-1928 
Box 152             Folder 3              Alumni Reunions                                                        1930-1999 
Box 152             Folder 4              Alumni Reunions                                                        2000-2019        
Box 152             Folder 5              Half-Century Club                                                         Undated 
Box 152             Folder 6              Reunion Chapter Activities                                           Undated 
Box 152             Folder 7              Clippings                                                                            1931 
Series 7: Administrative Business  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 153             Folder 1              Alumni Association Constitution and Bylaws           1874-1906 
Box 153             Folder 2              Annual Reports                                                                    1955 
Box 153             Folder 3              Alumni Fund                                                              1969-1983 
Box 153             Folder 4              Correspondences from College Presidents                1942-1982 
Box 153             Folder 5              Alumni-Student Career Networking Program                     1990 
Box 153             Folder 6              Alumni Planning and Organization                            1967-1976 
Series 8: Lynne Parks ’68 Alumni House  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 153             Folder 7              Emails                                                                         2005-2007 
Box 153             Folder 8              Advertisements                                                             Undated 
Box 153             Folder 9              Clippings                                                                    2005-2010 
Series 9: Correspondences 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 154             Folder 1              Alumni Letters from Bessie Park                 Class of 1880-1889   
Box 154             Folder 2              Alumni Letters from Bessie Park                 Class of 1890-1899 
Box 154             Folder 3              Alumni Letters from Bessie Park                 Class of 1900-1909 
Box 154             Folder 4              Alumni Letters from Bessie Park                 Class of 1910-1920 
Box 154             Folder 5              Alumni Letters from Bessie Park                 Class of 1920-1923 
Box 154             Folder 6              Alumni Letters from Bessie Park                 Class of 1930-1939 
Box 154             Folder 7              Alumni Letters from Bessie Park                 Class of 1940-1949   
Box 154             Folder 8              Remanences of the first Graduating Class                          1909 
                                                      at the Cortland Normal School read at the  
                                                      40th Anniversary                        
Box 154             Folder 9              Remanences of the class of 1900-1905                               1905          
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Series 10: Scrapbooks and Personal Collections 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 155             Item                    Scrapbook, by Elizabeth Freeman                              1940 Circa 
Box 192             Item                    Scrapbook, by Elizabeth Freeman                              1938-1942 
Box 156             Item                    Scrapbook, unknown creator                                      1899 Circa  
Box 187             Item                    Scrapbook, by Mildred M. Philly                                        1914 
Box 188             Item                    Scrapbook, by Hortense Smith                                            1904 
Box 189             Item                    Scrapbooks, by Mary Hendrick                                  1903-1904 
Box 190             Item                    Scrapbook, unknown creator                                      1947-1948  
Box 191             Item                    Scrapbook, Cortland Normal Association-                 1904-1924 
                                                      Alumni of Greater New York and Vicinity 
Box 193             Item                    Scrapbook, by Esther Briccetti                                   1938-1939 
Box 193             Item                    Scrapbook, By Esther Briccetti                                  1941-1944  
Box 194             Item                    Scrapbook, by Ernest E. Smith                                   1882-1888 
Box 194             Item                    Scrapbook, by unknow creator                                   1919-1955 
Box 195             Item                    Scrapbooks, by Esther Porter Burnham -                   1860-1954 
                                                      Family Collection (8-items total) 
Box 196             Item                    Scrapbook, Ruth Jeanette Young                                1903-1912 
                                                      Includes English Composition papers, - 
                                                      composition notebooks from various subjects, - 
                                                      a certificate and a scrapbook  
Box 197             Item                    Scrapbook, by Nathan Miller                                      1886-1890 
Box 198             Item                    Scrapbook, by Bella Snyder                                           Undated 
                                                      Includes 23 student composition books from various courses 
Box 208             Item                    Scrapbooks, Holden Family Collection                      1870-1910 
Box 210             Folder 1              Josephine Butler Collection  with Photographs     Class of 1934  
Box 199             Item                    Newspaper Clippings                               April 1947- May 1949  
Box 200             Item                    Newspaper Clippings                       May 1949- December 1949 
Box 201             Item                    Newspaper Clippings                    November 1949-March 1950 
Box 202             Item                    Newspaper Clippings                     December 1949-March 1950 
Box 203             Item                    Newspaper Clippings                    March 1950-September 1950 
Box 204             Item                    Newspaper Clippings                        March 1950-October 1950 
Box 205             Item                    Newspaper Clippings                          October 1950-April 1950 
Box 206             Item                    Newspaper Clippings                             April 1954-March 1954 
Box 207             Item                    Newspaper Clippings                              March 1954-June 1956 
Series 11: Memorabilia  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 209             Item                    Arm Patch with the College Seal                                      1950’s 
Box 209             Item                    Sticker, Seal of the College                                            Undated 
Box 209             Item                    Sticker, “I Love Cortland”                                              Undated 
Box 209             Item                    Pennant, Cortland State Teachers College                     Undated 
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Campus School 
(Ella Van Hoesen Campus School) 
(Campus Laboratory School) 
 
Extent: 1.2 linear feet 
Dates: 1886-1984 (Inclusive) 
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Record Group: Campus School 
                            Ella Van Hoesen Campus School 
                            Campus Laboratory School 
 
Series 1:  Correspondences  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 26               Folder 1              Faculty Members                                                        1946-1968 
Box 26               Folder 2              Discontinuation of Campus School                            1972-1981 
Box 26               Folder 3              Franklin Coolidge and Foster Brown                         1949-1953 
Box 26               Folder 4              To Parents                                                                   1966-1973 
Box 26               Folder 5              Student Concerns                                                        1953-1954 
Series 2:  Memorandums   
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 26               Folder 6              Teaching and Curriculum                                           1946-1973 
Box 26               Folder 7              Master Plans                                                               1967-1974 
Box 26               Folder 8              Enrollment                                                                  1953-1956 
Series 3:  Reports and Statistics 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 27               Folder 3              Summaries                                                                  1965-1973 
Box 26               Folder 14            Annual Reports                                                           1953-1964 
Box 26               Folder 10            Annual Reports                                                           1970-1973 
Box 26               Folder 11            Annual Reports                                                           1973-1974 
Box 27               Folder 1              Classroom and Building Reports                                         1958 
Box 27               Folder 2              Speech Laboratory                                                               1955 
Box 26               Folder 12            Statistics                                                                      1966-1968 
Box 26               Folder 13            Teaching and Curriculum                                           1963-1984    
Series 4:  Center for Research and Development/Demonstration 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 27               Item                    Program for Teachers Report, Volume 1                             1975 
Box 28               Folder 1              Reports                                                                        1972-1974 
Box 28               Folder 7              Working Paper by faculty                                          1972-1973 
Box 28               Folder 8              Memorandums                                                           1967-1973 
Box 28               Folder 9              Philosophy                                                                        1970’s 
Box 28               Folder 10            Publicity                                                                               1970 
Series 5:  Steering Committee  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 28               Folder 2              Proposals and Guidelines                                                     1969 
Box 28               Folder 3              Memorandums                                                            1969-1970   
Box 28               Folder 4              Minutes                                                                       1968-1970 
Series 6:  Faculty and Student Records 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 28               Item                    Roster of Students, Cortland Normal School             1869-1894 
Box 28               Folder 5              Elementary Student Enrollment                                 1952-1980 
Box 28               Folder 6              Faculty Rosters                                                           1957-1972 
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Series 7:  Grass Roots Center 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 29               Folder 1              Workshops and Pamphlets                                                   1983 
Box 29               Folder 2              Newsletters                                                                           1975 
Box 29               Folder 3              Reports                                                                        1974-1979 
Series 8:  Institute for Experimentation in Teacher Education  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 29               Folder 4              Super Heart Newsletters                                             1979-1982 
Box 29               Folder 5              Super Heart Curriculum Guides                                          1981 
Box 29               Folder 6              Programs                                                                     1973-1980 
Box 29               Folder 7              Policies                                                                                 1980 
Box 29               Folder 8              Reports                                                                        1975-1980 
Box 29               Folder 9              Memorandums                                                            1974-1978 
Box 29               Item                    Follow Up Study of CBTE Graduates                  February 1978     
Box 29               Item                    Self Study                                                           November 1978    
Box 29               Item                    Effects of Multiage Grouping on –                             April 1979 
                                                      Achievement and Self-Concept                                                
Box 30               Folder 1              Quest Daily News                                                       1973-1972 
Box 30               Folder 2              Quest Daily News                                                       1979-1980 
Series 9:  Programming and Special Events 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 30               Folder 3              Education                                                                    1959-1968 
Box 30               Folder 4              Graduation                                                                  1886-1982 
Box 30               Folder 5              Concerts                                                                      1962-1982 
Box 30               Folder 6              Plays                                                                           1947-1976 
Box 30               Folder 7              Science Fair                                                                1964-1965 
Series 10:  Student Materials 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 31               Folder 1             Writings                                                                       1963-1974 
Box 31               Item                    Little Dragon Yearbook                                                       1957 
Box 31               Item                    8th Grade Campus Yearbook                                                1958 
Box 31               Item                    9th Grade Campus Yearbook                                                1964 
Box 31               Item                    9th Grade Campus Yearbook                                                1965 
Box 31               Item                    9th Grade Campus Yearbook                                                1966 
Box 32               Item                    9th Grade Campus Yearbook                                                1967 
Box 32               Item                    9th Grade Campus Yearbook                                                1968 
Box 32               Item                    9th Grade Campus Yearbook (Signed by Students)             1968 
Box 32               Item                    9th Grade Campus Yearbook (Signed by Students)             1968 
Box 32               Item                    9th Grade Campus Yearbook                                                1969 
Box 32               Item                    9th Grade Campus Yearbook (Signed by Students)             1970 
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College Anniversaries  
 
Extent: 1.5 linear feet 
Dates: 1965-2019 (Inclusive) 
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Record Group: College Anniversaries  
 
Sub-Group 1: Centennial (100th) Anniversary  
Series 1: Subject Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 179              Folder 1             Newspapers                                                                          1967        
Box 179              Folder 2             Centennial Convocation                                                       1967 
Box 179              Folder 3             Institutional Cooperation                                                     1967  
Box 179              Folder 4             Cruise Trip                                                                  1966-1967 
Box 179              Folder 5             Centennial Steering Committee                                  1965-1968 
Box 179              Folder 6             Building Dedications                                                  1966-1967  
Box 179              Folder 7             Centennial Week                                                        1966-1968 
Box 179              Folder 8             Delbert Oberteuffer                                                    1966-1968 
Box 179              Folder 9             Finances                                                                      1967-1968 
Box 179              Folder 10           Concerts                                                                      1967-1968 
Box 179              Folder 11           Invitations to Speakers                                               1967-1968 
Box 179              Folder 12           Publicity                                                                      1967-1968 
Box 179              Folder 13           Schedules                                                                    1967-1968 
Box 179              Folder 14           Centennial Ball                                                                    1968 
Box 179              Folder 15           John Chandler                                                                      1968 
Box 179              Folder 16           Ralph Tyler                                                                          1968 
Box 179              Folder 17           Letters                                                                         1966-1968 
**See Centennial Commencement Photographs Under RG Commencement  
 
Sub-Group 2: Quasquicentennial (125th) Anniversary) 
Series 1: Subject Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 180             Folder 1              Publicity                                                                      1993-1994 
Box 180             Folder 2              Children’s Literature Conference                               1992-1994 
Box 180             Folder 3              125 Years of Cortland Women                                            1994 
**See Quasquicentennial Commencement Photographs under RG Commencement 
 
Sub-Group 3: Sesquicentennial (150th Anniversary)  
Series 1: Subject Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 240             Folder 1              Invited Speakers                                                                   2019 
Box 240             Folder 2              Sesquicentennial Celebration                                               2019 
Box 240             Folder 3              150 Years of Cortland History (Cortland Voice)                 2018 
Box 240             Folder 4              Clippings                                                                    2018-2019 
Box 240             Folder 5              Memorabilia                                                                         2019 
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College Athletics 
 
Extent: 17 linear feet 
Dates: 1884-2002 (Inclusive) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**(For information on Athletic Buildings, Fields, and Dedications, see RG: College Buildings, 
Sub-Group 4, Series 1-5) 
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Record Group: College Athletics  
 
Sub-Group 1: Baseball  
 
Series 1: Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 41A            Item                    Baseball Photograph                                                            1900 
Box 41A            Folder 1              Baseball Photographs                                                 1884-1926                                
Box 41A            Folder 2              Baseball Photographs                                                           1964 
Box 41A            Folder 3              Baseball Photographs                                                           1965 
Box 41A            Folder 4              Baseball Photographs                                                           1966 
Box 41A            Folder 5              Baseball Photographs                                                           1967 
Box 41A            Folder 6              Baseball Photographs                                                           1968 
Box 41A            Folder 7              Baseball Photographs                                                           1969 
Box 41A            Folder 8              Baseball Photographs                                                           1970 
Box 41A            Folder 9              Baseball Photographs                                                           1971 
Box 41A            Folder 10            Baseball Photographs                                                           1972 
Box 41A            Folder 11            Baseball Photographs                                                           1974 
Box 41A            Folder 12            Baseball Photographs                                                           1975 
Box 41A            Folder 13            Baseball Photographs                                                           1976 
Box 41A            Folder 14            Baseball Photographs                                                           1979 
Box 41A            Folder 15            Baseball Photographs                                                           1985 
Box 41A            Folder 16            Baseball Photographs                                                           1986 
Box 41A            Folder 17            Baseball Photographs                                                           1988 
Box 41A            Folder 18            Baseball Photographs                                                           1989 
Box 41A            Folder 19            Baseball Photographs                                                           1990 
Box 41A            Folder 20            Baseball Photographs                                                           1991 
Box 41A            Folder 21            Baseball Photographs                                                           1992 
Box 41A            Folder 22            Baseball Photographs                                                           1993 
Box 41A            Folder 23            Baseball Photographs                                                           1994 
Box 41A            Folder 24            Baseball Photographs                                                           1995 
Box 41A            Folder 25            Baseball Photographs                                                           1996 
Box 41A            Folder 26            Baseball Photographs                                                           1997 
Box 41A            Folder 27            Baseball Photographs                                                           1998 
Box 41A            Folder 28            Baseball Photographs                                                           1999 
Box 42A            Folder 1              Baseball Photograph                                                            2000 
Box 42A            Folder 2              Baseball Photographs                                                           2001                            
 
Sub-Group 2: Basketball, Men’s 
 
Series 1: Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 55A            Item                    Men’s Basketball Photograph                                              1904 
Box 55A            Item                    Men’s Basketball Photograph (two-copies)                         1910 
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Box 55A            Folder 1              Men’s Basketball Photographs                                            1925 
Box 55A            Folder 2              Men’s Basketball Photographs                                          1950’s 
Box 55A            Folder 3              Men’s Basketball Photographs                                          1960’s 
Box 55A            Folder 4              Men’s Basketball Photographs                                            1964 
Box 55A            Folder 5              Men’s Basketball Photographs                                            1965 
Box 55A            Folder 6              Men’s Basketball Photographs                                            1966 
Box 55A            Folder 7              Men’s Basketball Photographs                                            1967 
Box 55A            Folder 8              Men’s Basketball Photographs                                            1968 
Box 55A            Folder 9              Men’s Basketball Photographs                                            1969 
Box 55A            Folder 10            Men’s Basketball Photographs                                          1970’s 
Box 55A            Folder 11            Men’s Basketball Photographs                                            1970 
Box 55A            Folder 12            Men’s Basketball Photographs                                            1971 
Box 55A            Folder 13            Men’s Basketball Photographs                                            1972 
Box 55A            Folder 14            Men’s Basketball Photographs                                            1973 
Box 55A            Folder 15            Men’s Basketball Photographs                                            1974 
Box 56A            Folder 1              Men’s Basketball Photographs                                            1975 
Box 56A            Folder 2              Men’s Basketball Photographs                                            1976 
Box 56A            Folder 3              Men’s Basketball Photographs                                            1977 
Box 56A            Folder 4              Men’s Basketball Photographs                                            1978 
Box 56A            Folder 5              Men’s Basketball Photographs                                            1979 
Box 56A            Folder 6              Men’s Basketball Photographs                                            1980 
Box 56A            Folder 7              Men’s Basketball Photographs                                            1982 
Box 56A            Folder 8              Men’s Basketball Photographs                                            1983 
Box 56A            Folder 9              Men’s Basketball Photographs                                            1984 
Box 56A            Folder 10            Men’s Basketball Photographs                                            1985 
Box 56A            Folder 11            Men’s Basketball Photographs                                            1986 
Box 56A            Folder 12            Men’s Basketball Photographs                                            1987 
Box 56A            Folder 13            Men’s Basketball Photographs                                            1988 
Box 56A            Folder 14            Men’s Basketball Photographs                                            1989 
Box 57A            Folder 1              Men’s Basketball Photographs                                            1990 
Box 57A            Folder 2              Men’s Basketball Photographs                                            1991 
Box 57A            Folder 3              Men’s Basketball Photographs                                            1992 
Box 57A            Folder 4              Men’s Basketball Photographs                                            1993 
Box 57A            Folder 5              Men’s Basketball Photographs                                            1994 
Box 57A            Folder 6              Men’s Basketball Photographs                                            1995 
Box 57A            Folder 7              Men’s Basketball Photographs                                            1996 
Box 57A            Folder 8              Men’s Basketball Photographs                                            1997 
Box 57A            Folder 9              Men’s Basketball Photographs                                            1998 
Box 57A            Folder 10            Men’s Basketball Photographs                                            1999 
Box 57A            Folder 11            Men’s Basketball Photographs                                            2000 
 
Sub-Group 3: Basketball, Women’s 
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Series 1: Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 54A            Item                    Women’s Basketball Photograph (two-copies)                    1897 
Box 54A            Item                    Women’s Basketball Photograph                                         1927 
Box 54A            Folder 1              Women’s Basketball Photographs                                       1968 
Box 54A            Folder 2              Women’s Basketball Photographs                                       1975 
Box 54A            Folder 3              Women’s Basketball Photographs                                       1976 
Box 54A            Folder 4              Women’s Basketball Photographs                                       1978 
Box 54A            Folder 5              Women’s Basketball Photographs                                       1979 
Box 54A            Folder 6              Women’s Basketball Photographs                                       1983 
Box 54A            Folder 7              Women’s Basketball Photographs                                       1985 
Box 54A            Folder 8              Women’s Basketball Photographs                                       1986 
Box 54A            Folder 9              Women’s Basketball Photographs                                       1987 
Box 54A            Folder 10            Women’s Basketball Photographs                                       1988 
Box 54A            Folder 11            Women’s Basketball Photographs                                       1989 
Box 54A            Folder 12            Women’s Basketball Photographs                                       1991 
Box 54A            Folder 13            Women’s Basketball Photographs                                       1992 
Box 54A            Folder 14            Women’s Basketball Photographs                                       1993 
Box 54A            Folder 15            Women’s Basketball Photographs                                       1994 
Box 54A            Folder 16            Women’s Basketball Photographs                                       1996 
Box 54A            Folder 17            Women’s Basketball Photographs                                       1997 
Box 54A            Folder 18            Women’s Basketball Photographs                                       1998 
Box 54A            Folder 19            Women’s Basketball Photographs                                       1999 
Box 54A            Folder 20            Women’s Basketball Photographs                                       2000 
 
Sub-Group 4: C-Club 
 
Series 1: Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 69A   Folder 1       Photographs           1926-1999 
Box 69A   Folder 2       Jesse Owens Photographs        1968 
Sub-Group 5: Cheerleading  
 
Series 1: Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 25A            Folder 1              Cheerleading Photographs                                                1940’s 
Box 25A            Folder 2              Cheerleading Photographs                                                1960’s 
Box 25A            Folder 3              Cheerleading Photographs                                                1970’s 
Box 25A            Folder 4              Cheerleading Photographs                                                1980’s 
 
Sub-Group 6: Cross Country, Men’s 
 
Series 1: Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
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Box 21A            Folder 1              Men’s Cross-Country Photographs                                   1960’s 
Box 21A            Folder 2              Men’s Cross-Country Photographs                                      1964 
Box 21A            Folder 3              Men’s Cross-Country Photographs                                      1965 
Box 21A            Folder 4              Men’s Cross-Country Photographs                                      1966 
Box 21A            Folder 5              Men’s Cross-Country Photographs                                      1967 
Box 21A            Folder 6              Men’s Cross-Country Photographs                                      1968 
Box 21A            Folder 7              Men’s Cross-Country Photographs                                      1969 
Box 21A            Folder 8              Men’s Cross-Country Photographs                                      1970 
Box 21A            Folder 9              Men’s Cross-Country Photographs                                      1971 
Box 21A            Folder 10            Men’s Cross-Country Photographs                                      1972 
Box 21A            Folder 11            Men’s Cross-Country Photographs                                      1973 
Box 21A            Folder 12            Men’s Cross-Country Photographs                                      1974 
Box 21A            Folder 13            Men’s Cross-Country Photographs                                      1984 
Box 21A            Folder 14            Men’s Cross-Country Photographs                                      1989 
Box 21A            Folder 15            Men’s Cross-Country Photographs                                      1991 
Box 21A            Folder 16            Men’s Cross-Country Photographs                                      1993 
Box 21A            Folder 17            Men’s Cross-Country Photographs                                      1994 
Box 22A            Folder 1              Men’s Cross-Country Photographs                                      1995 
Box 22A            Folder 2              Men’s Cross-Country Photographs                                      1996 
Box 22A            Folder 3              Men’s Cross-Country Photographs                                      1998 
Box 22A            Folder 4              Men’s Cross-Country Photographs                                      1999 
Box 22A            Folder 5              Men’s Cross-Country Photographs                                      2000 
Box 22A            Folder 6              Men’s Cross-Country Photographs                                      2001 
 
Sub-Group 7: Cross Country, Women’s 
 
Series 1: Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 20A            Folder 1              Cross Country Photographs                                                 1983 
Box 20A            Folder 2              Cross Country Photographs                                                 1984 
Box 20A            Folder 3              Cross Country Photographs                                                 1985 
Box 20A            Folder 4              Cross Country Photographs                                                 1988 
Box 20A            Folder 5              Cross Country Photographs                                                 1989 
Box 20A            Folder 6              Cross Country Photographs                                                 1990 
Box 20A            Folder 7              Cross Country Photographs                                                 1991 
Box 20A            Folder 8              Cross Country Photographs                                                 1992 
Box 20A            Folder 9              Cross Country Photographs                                                 1993 
Box 20A            Folder 10            Cross Country Photographs                                                 1994 
Box 20A            Folder 11            Cross Country Photographs                                                 1996 
Box 20A            Folder 12            Cross Country Photographs                                                 1997 
Box 20A            Folder 13            Cross Country Photographs                                                 1998 
Box 20A            Folder 14            Cross Country Photographs                                                 1999 
Box 20A            Folder 15            Cross Country Photographs                                                 2000 
Box 20A            Folder 16            Cross Country Photographs                                                 2001 
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Sub-Group 8: Departmental Business 
 
Series 1: **In Progress** 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
 
Sub-Group 9: Field Hockey 
 
Series 1: Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 18A            Folder 1              Field Hockey Photographs                                                1950’s 
Box 18A            Folder 2              Field Hockey Photographs                                                1970’s 
Box 18A            Folder 3              Field Hockey Photographs                                                   1975 
Box 18A            Folder 4              Field Hockey Photographs                                                   1976 
Box 18A            Folder 5              Field Hockey Photographs                                                   1977 
Box 18A            Folder 6              Field Hockey Photographs                                                   1978 
Box 18A            Folder 7              Field Hockey Photographs                                                   1979 
Box 18A            Folder 8              Field Hockey Photographs                                                   1983 
Box 18A            Folder 9              Field Hockey Photographs                                                   1984 
Box 18A            Folder 10            Field Hockey Photographs                                                   1985 
Box 18A            Folder 11            Field Hockey Photographs                                                   1986 
Box 18A            Folder 12            Field Hockey Photographs                                                   1988 
Box 18A            Folder 13            Field Hockey Photographs                                                   1989 
Box 18A            Folder 14            Field Hockey Photographs                                                   1990 
Box 18A            Folder 15            Field Hockey Photographs                                                   1991 
Box 18A            Folder 16            Field Hockey Photographs                                                   1992 
Box 18A            Folder 17            Field Hockey Photographs                                                   1995 
Box 18A            Folder 18            Field Hockey Photographs                                                   1996 
Box 19A            Folder 1              Field Hockey Photographs                                                   1997 
Box 19A            Folder 2              Field Hockey Photographs                                                   1998 
Box 19A            Folder 3              Field Hockey Photographs                                                   1999 
Box 19A            Folder 4              Field Hockey Photographs                                                   2000 
Box 19A            Folder 5              Field Hockey Photographs                                                   2001 
 
Sub-Group 10: Football 
 
Series 1: Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 58A            Item                    Football Photographs                                                           1895 
Box 58A            Item                    Football Photographs                                                           1899 
Box 58A            Item                    Football Photographs                                                           1901 
Box 58A            Item                    Football Photographs                                                           1902 
Box 58A            Item                    Football Photographs                                                           1903 
Box 58A            Folder 1              Football Photographs                                                        1920’s 
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Box 58A            Folder 2              Football Photographs                                            1940’s-1950’s 
Box 59A            Folder 1              Football Photographs                                                        1960’s 
Box 59A            Folder 2              Football Photographs                                                          1964 
Box 59A            Folder 3              Football Photographs                                                          1965 
Box 59A            Folder 4              Football Photographs                                                          1966 
Box 59A            Folder 5              Football Photographs                                                          1967 
Box 59A            Folder 6              Football Photographs                                                          1968 
Box 59A            Folder 7              Football Photographs                                                          1969 
Box 60A            Folder 1              Football Photographs                                                        1970’s 
Box 60A            Folder 2              Football Photographs                                                          1970 
Box 60A            Folder 3              Football Photographs                                                          1971 
Box 60A            Folder 4              Football Photographs                                                          1972 
Box 60A            Folder 5              Football Photographs                                                          1973 
Box 61A            Folder 6              Football Photographs                                                          1974 
Box 61A            Folder 1              Football Photographs                                                          1975 
Box 61A            Folder 2              Football Photographs                                                          1976 
Box 61A            Folder 3              Football Photographs                                                          1977 
Box 61A            Folder 4              Football Photographs                                                          1978 
Box 61A            Folder 5              Football Photographs                                                          1979 
Box 62A            Folder 1              Football Photographs                                                          1980 
Box 62A            Folder 2              Football Photographs                                                          1981 
Box 62A            Folder 3              Football Photographs                                                          1982 
Box 62A            Folder 4              Football Photographs                                                          1983 
Box 62A            Folder 5              Football Photographs                                                          1984 
Box 62A            Folder 6              Football Photographs                                                          1985 
Box 62A            Folder 7              Football Photographs                                                          1986 
Box 62A            Folder 8              Football Photographs                                                          1987 
Box 62A            Folder 9              Football Photographs                                                          1988 
Box 62A            Folder 10            Football Photographs                                                          1989 
Box 63A            Folder 1              Football Photographs                                                          1990 
Box 63A            Folder 2              Football Photographs                                                          1991 
Box 63A            Folder 3              Football Photographs                                                          1992 
Box 63A            Folder 4              Football Photographs                                                          1993 
Box 63A            Folder 5              Football Photographs                                                          1994 
Box 63A            Folder 6              Football Photographs                                                          1995 
Box 65A            Folder 1              Football Photographs                                                          1999 
Box 65A            Folder 2              Football Photographs                                                          2000 
Box 65A            Folder 3              Football Photographs                                                          2001 
 
Sub-Group 11: Golf, Men’s 
 
Series 1: Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 15A            Folder 8              Men’s Golf Photographs                                                   1960’s 
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Box 15A            Folder 9              Men’s Golf Photographs                                                     1967 
Box 15A            Folder 10            Men’s Golf Photographs                                                     1968 
Box 15A            Folder 11            Men’s Golf Photographs                                                   1970’s 
Box 15A            Folder 12            Men’s Golf Photographs                                                     1972 
Box 15A            Folder 13            Men’s Golf Photographs                                                     1974 
Box 15A            Folder 14            Men’s Golf Photographs                                                     1976 
 
Sub-Group 12: Golf, Women’s 
 
Series 1: Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 15A            Folder 1              Women’s Golf Photographs                                              1930’s 
Box 15A            Folder 2              Women’s Golf Photographs                                                 1975 
Box 15A            Folder 3              Women’s Golf Photographs                                                 1997 
Box 15A            Folder 4              Women’s Golf Photographs                                                 1998 
Box 15A            Folder 5              Women’s Golf Photographs                                                 1999 
Box 15A            Folder 6              Women’s Golf Photographs                                                 2000 
Box 15A            Folder 7              Women’s Golf Photographs                                                 2001 
 
Sub-Group 13: Gymnastics, Men’s 
 
Series 1: Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 28A            Folder 1              Men’s Gymnastics Photographs                                     Undated 
Box 28A            Folder 2              Men’s Gymnastics Photographs                                        1960’s 
Box 28A            Folder 3              Men’s Gymnastics Photographs                                          1961 
Box 28A            Folder 4              Men’s Gymnastics Photographs                                          1965 
Box 28A            Folder 5              Men’s Gymnastics Photographs                                          1967 
Box 28A            Folder 6              Men’s Gymnastics Photographs                                          1968 
Box 28A            Folder 7              Men’s Gymnastics Photographs                                          1969 
Box 28A            Folder 8              Men’s Gymnastics Photographs                                          1970 
Box 28A            Folder 9              Men’s Gymnastics Photographs                                          1972 
Box 28A            Folder 10            Men’s Gymnastics Photographs                                          1973 
Box 28A            Folder 11            Men’s Gymnastics Photographs                                          1974 
Box 28A            Folder 12            Men’s Gymnastics Photographs                                          1975 
Box 28A            Folder 13            Men’s Gymnastics Photographs                                          1980 
Box 28A            Folder 14            Men’s Gymnastics Photographs                                          1982 
Box 28A            Folder 15            Men’s Gymnastics Photographs                                          1983 
Box 28A            Folder 16            Men’s Gymnastics Photographs                                          1984 
Box 28A            Folder 17            Men’s Gymnastics Photographs                                          1985 
Box 28A            Folder 18            Men’s Gymnastics Photographs                                          1986 
Box 28A            Folder 19            Men’s Gymnastics Photographs                                          1987 
Box 28A            Folder 20            Men’s Gymnastics Photographs                                          1988 
Box 28A            Folder 21            Men’s Gymnastics Photographs                                          1989 
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Box 28A            Folder 22            Men’s Gymnastics Photographs                                          1990 
Box 28A            Folder 23            Men’s Gymnastics Photographs                                          1991 
Box 28A            Folder 24            Men’s Gymnastics Photographs                                          1992 
 
Sub-Group 14: Gymnastics, Women’s 
 
Series 1: Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 26A            Folder 1              Women’s Gymnastics Photographs                                Undated 
Box 26A            Folder 2              Women’s Gymnastics Photographs                                     1968 
Box 26A            Folder 3              Women’s Gymnastics Photographs                                     1969 
Box 26A            Folder 4              Women’s Gymnastics Photographs                                     1975 
Box 26A            Folder 5              Women’s Gymnastics Photographs                                     1976 
Box 26A            Folder 6              Women’s Gymnastics Photographs                                     1978 
Box 26A            Folder 7              Women’s Gymnastics Photographs                                     1979 
Box 26A            Folder 8              Women’s Gymnastics Photographs                                     1982 
Box 26A            Folder 9              Women’s Gymnastics Photographs                                     1983 
Box 26A            Folder 10            Women’s Gymnastics Photographs                                     1984 
Box 26A            Folder 11            Women’s Gymnastics Photographs                                     1985 
Box 26A            Folder 12            Women’s Gymnastics Photographs                                     1986 
Box 26A            Folder 13            Women’s Gymnastics Photographs                                     1987 
Box 26A            Folder 14            Women’s Gymnastics Photographs                                     1988 
Box 26A            Folder 15            Women’s Gymnastics Photographs                                     1989 
Box 26A            Folder 16            Women’s Gymnastics Photographs                                     1990 
Box 26A            Folder 17            Women’s Gymnastics Photographs                                     1991 
Box 26A            Folder 18            Women’s Gymnastics Photographs                                     1992 
Box 26A            Folder 19            Women’s Gymnastics Photographs                                     1993 
Box 26A            Folder 20            Women’s Gymnastics Photographs                                     1994 
Box 27A            Folder 1              Women’s Gymnastics Photographs                                     1995 
Box 27A            Folder 2              Women’s Gymnastics Photographs                                     1997 
Box 27A            Folder 3              Women’s Gymnastics Photographs                                     1998 
Box 27A            Folder 4              Women’s Gymnastics Photographs                                     1999 
Box 27A            Folder 5              Women’s Gymnastics Photographs                                     2001 
 
Sub-Group 15: Ice Hockey, Men’s 
 
Series 1: Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 36A            Folder 1              Men’s Ice Hockey Photographs                                           1973                                 
Box 36A            Folder 2              Men’s Ice Hockey Photographs                                           1974 
Box 36A            Folder 3              Men’s Ice Hockey Photographs                                           1975 
Box 36A            Folder 4              Men’s Ice Hockey Photographs                                           1976 
Box 36A            Folder 5              Men’s Ice Hockey Photographs                                           1979 
Box 36A            Folder 6              Men’s Ice Hockey Photographs                                           1980 
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Box 36A            Folder 7              Men’s Ice Hockey Photographs                                           1983 
Box 36A            Folder 8              Men’s Ice Hockey Photographs                                           1984 
Box 36A            Folder 9              Men’s Ice Hockey Photographs                                           1985 
Box 36A            Folder 10            Men’s Ice Hockey Photographs                                           1986 
Box 36A            Folder 11            Men’s Ice Hockey Photographs                                           1988 
Box 36A            Folder 12            Men’s Ice Hockey Photographs                                           1989 
Box 37A            Folder 1              Men’s Ice Hockey Photographs                                           1990                                 
Box 37A            Folder 2              Men’s Ice Hockey Photographs                                           1991 
Box 37A            Folder 3              Men’s Ice Hockey Photographs                                           1992 
Box 37A            Folder 4              Men’s Ice Hockey Photographs                                           1993 
Box 37A            Folder 5              Men’s Ice Hockey Photographs                                           1994 
Box 37A            Folder 6              Men’s Ice Hockey Photographs                                           1995 
Box 37A            Folder 7              Men’s Ice Hockey Photographs                                           1996 
Box 37A            Folder 8              Men’s Ice Hockey Photographs                                           1997 
Box 38A            Folder 1              Men’s Ice Hockey Photographs                                           1998                                 
Box 38A            Folder 2              Men’s Ice Hockey Photographs                                           1999 
Box 38A            Folder 3              Men’s Ice Hockey Photographs                                           2000 
Box 38A            Folder 4              Men’s Ice Hockey Photographs                                           2001 
 
Sub-Group 16: Ice Hockey, Women’s 
 
Series 1: Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 35A            Folder 1              Women’s Ice Hockey Photographs                                      1978                                 
Box 35A            Folder 2              Women’s Ice Hockey Photographs                                      1979 
Box 35A            Folder 3              Women’s Ice Hockey Photographs                                      1980 
Box 35A            Folder 4              Women’s Ice Hockey Photographs                                      2000 
Box 35A            Folder 5              Women’s Ice Hockey Photographs                                      2001 
 
Sub-Group 17: Lacrosse, Men’s 
 
Series 1: Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 50A            Folder 1              Men’s Lacrosse Photographs                                               1925 
Box 50A            Folder 2              Men’s Lacrosse Photographs                                            1960’s 
Box 50A            Folder 3              Men’s Lacrosse Photographs                                               1961 
Box 50A            Folder 4              Men’s Lacrosse Photographs                                               1965 
Box 50A            Folder 5              Men’s Lacrosse Photographs                                               1967 
Box 50A            Folder 6              Men’s Lacrosse Photographs                                               1968 
Box 50A            Folder 7              Men’s Lacrosse Photographs                                               1969 
Box 50A            Folder 8              Men’s Lacrosse Photographs                                               1970 
Box 50A            Folder 9              Men’s Lacrosse Photographs                                               1971 
Box 50A            Folder 10            Men’s Lacrosse Photographs                                               1972 
Box 50A            Folder 11            Men’s Lacrosse Photographs                                               1974 
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Box 51A            Folder 1              Men’s Lacrosse Photographs                                               1975 
Box 51A            Folder 2              Men’s Lacrosse Photographs                                               1976 
Box 51A            Folder 3              Men’s Lacrosse Photographs                                               1977 
Box 51A            Folder 4              Men’s Lacrosse Photographs                                               1978 
Box 51A            Folder 5              Men’s Lacrosse Photographs                                               1979 
Box 51A            Folder 6              Men’s Lacrosse Photographs                                               1980 
Box 51A            Folder 7              Men’s Lacrosse Photographs                                               1981 
Box 51A            Folder 8              Men’s Lacrosse Photographs                                               1982 
Box 51A            Folder 9              Men’s Lacrosse Photographs                                               1983 
Box 52A            Folder 1              Men’s Lacrosse Photographs                                               1984 
Box 52A            Folder 2              Men’s Lacrosse Photographs                                               1985 
Box 52A            Folder 3              Men’s Lacrosse Photographs                                               1986 
Box 52A            Folder 4              Men’s Lacrosse Photographs                                               1987 
Box 52A            Folder 5              Men’s Lacrosse Photographs                                               1988 
Box 52A            Folder 6              Men’s Lacrosse Photographs                                               1989 
Box 52A            Folder 7              Men’s Lacrosse Photographs                                               1990 
Box 52A            Folder 8              Men’s Lacrosse Photographs                                               1991 
Box 52A            Folder 9              Men’s Lacrosse Photographs                                               1992 
Box 52A            Folder 10            Men’s Lacrosse Photographs                                               1993 
Box 53A            Folder 1              Men’s Lacrosse Photographs                                               1994 
Box 53A            Folder 2              Men’s Lacrosse Photographs                                               1995 
Box 53A            Folder 3              Men’s Lacrosse Photographs                                               1997 
Box 53A            Folder 4              Men’s Lacrosse Photographs                                               1998 
Box 53A            Folder 5              Men’s Lacrosse Photographs                                               1999 
Box 53A            Folder 6              Men’s Lacrosse Photographs                                               2000 
Box 53A            Folder 7              Men’s Lacrosse Photographs                                               2001 
 
Sub-Group 18: Lacrosse, Women’s 
 
Series 1: Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 49A            Folder 1              Women’s Lacrosse Photographs                                          1959 
Box 49A            Folder 2              Women’s Lacrosse Photographs                                          1977 
Box 49A            Folder 3              Women’s Lacrosse Photographs                                          1981 
Box 49A            Folder 4              Women’s Lacrosse Photographs                                          1984 
Box 49A            Folder 5              Women’s Lacrosse Photographs                                          1985 
Box 49A            Folder 6              Women’s Lacrosse Photographs                                          1986 
Box 49A            Folder 7              Women’s Lacrosse Photographs                                          1987 
Box 49A            Folder 8              Women’s Lacrosse Photographs                                          1988 
Box 49A            Folder 9              Women’s Lacrosse Photographs                                          1989 
Box 49A            Folder 10            Women’s Lacrosse Photographs                                          1991 
Box 49A            Folder 11            Women’s Lacrosse Photographs                                          1993 
Box 49A            Folder 12            Women’s Lacrosse Photographs                                          1994 
Box 49A            Folder 13            Women’s Lacrosse Photographs                                          1995 
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Box 49A            Folder 14            Women’s Lacrosse Photographs                                          1996 
Box 49A            Folder 15            Women’s Lacrosse Photographs                                          1997 
Box 49A            Folder 16            Women’s Lacrosse Photographs                                          1998 
Box 49A            Folder 17            Women’s Lacrosse Photographs                                          1999 
Box 49A            Folder 18            Women’s Lacrosse Photographs                                          2000 
Box 49A            Folder 19            Women’s Lacrosse Photographs                                          2001 
 
Sub-Group 19: Rugby 
 
Series 1: Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 25A            Folder 1              Rugby Photographs                                                           1970’s 
 
Sub-Group 20: Skiing 
 
Series 1: Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 16A            Folder 1              Skiing Photographs                                                           1950’s 
Box 16A            Folder 2              Skiing Photographs                                                           1960’s 
Box 16A            Folder 3              Skiing Photographs                                                              1967 
Box 16A            Folder 4              Skiing Photographs                                                              1968 
Box 16A            Folder 5              Skiing Photographs                                                              1969 
Box 16A            Folder 6              Skiing Photographs                                                           1970’s 
 
Sub-Group 21: Soccer, Men’s 
 
Series 1: Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 29A            Folder 1              Men’s Soccer Photographs                                                1940’s                                 
Box 29A            Folder 2              Men’s Soccer Photographs                                                1950’s   
Box 29A            Folder 3              Men’s Soccer Photographs                                                1960’s                                
Box 29A            Folder 4              Men’s Soccer Photographs                                                  1962    
Box 29A            Folder 5              Men’s Soccer Photographs                                                  1964 
Box 29A            Folder 6              Men’s Soccer Photographs                                                  1965    
Box 29A            Folder 7              Men’s Soccer Photographs                                                  1966                                 
Box 29A            Folder 8              Men’s Soccer Photographs                                                  1967    
Box 29A            Folder 9              Men’s Soccer Photographs                                                  1968                            
Box 29A            Folder 10            Men’s Soccer Photographs                                                  1969    
Box 29A            Folder 11            Men’s Soccer Photographs                                                  1970                          
Box 29A            Folder 12            Men’s Soccer Photographs                                                  1972    
Box 29A            Folder 13            Men’s Soccer Photographs                                                  1973 
Box 29A            Folder 14            Men’s Soccer Photographs                                                  1974    
Box 29A            Folder 15            Men’s Soccer Photographs                                                  1975 
Box 29A            Folder 16            Men’s Soccer Photographs                                                  1976    
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Box 29A            Folder 17            Men’s Soccer Photographs                                                  1977 
Box 29A            Folder 18            Men’s Soccer Photographs                                                  1978    
Box 29A            Folder 19            Men’s Soccer Photographs                                                  1979 
Box 30A            Folder 1              Men’s Soccer Photographs                                                  1982                                 
Box 30A            Folder 2              Men’s Soccer Photographs                                                  1983                                 
Box 30A            Folder 3              Men’s Soccer Photographs                                                  1985                                 
Box 30A            Folder 4              Men’s Soccer Photographs                                                  1986                                 
Box 30A            Folder 5              Men’s Soccer Photographs                                                  1987                                 
Box 30A            Folder 6              Men’s Soccer Photographs                                                  1988                                 
Box 30A            Folder 7              Men’s Soccer Photographs                                                  1989                                 
Box 30A            Folder 8              Men’s Soccer Photographs                                                  1990                                 
Box 30A            Folder 9              Men’s Soccer Photographs                                                  1991                                 
Box 30A            Folder 10            Men’s Soccer Photographs                                                  1992                                 
Box 30A            Folder 11            Men’s Soccer Photographs                                                  1993                                 
Box 30A            Folder 12            Men’s Soccer Photographs                                                  1999                                 
Box 30A            Folder 13            Men’s Soccer Photographs                                                  2000                                 
Box 30A            Folder 14            Men’s Soccer Photographs                                                  2001                                 
 
Sub-Group 22: Soccer, Women’s 
 
Series 1: Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 23A            Folder 1              Women’s Soccer Photographs                                          1950’s 
Box 23A            Folder 2              Women’s Soccer Photographs                                             1983 
Box 23A            Folder 3              Women’s Soccer Photographs                                             1984 
Box 23A            Folder 4              Women’s Soccer Photographs                                             1985 
Box 23A            Folder 5              Women’s Soccer Photographs                                             1986 
Box 23A            Folder 6              Women’s Soccer Photographs                                             1988 
Box 23A            Folder 7              Women’s Soccer Photographs                                             1989 
Box 23A            Folder 8              Women’s Soccer Photographs                                             1990 
Box 23A            Folder 9              Women’s Soccer Photographs                                             1991 
Box 23A            Folder 10            Women’s Soccer Photographs                                             1992 
Box 23A            Folder 11            Women’s Soccer Photographs                                             1993 
Box 23A            Folder 12            Women’s Soccer Photographs                                             1994 
Box 23A            Folder 13            Women’s Soccer Photographs                                             1995 
Box 23A            Folder 14            Women’s Soccer Photographs                                             1996 
Box 23A            Folder 15            Women’s Soccer Photographs                                             1997 
Box 24A            Folder 1              Women’s Soccer Photographs                                             1998 
Box 24A            Folder 2              Women’s Soccer Photographs                                             1999 
Box 24A            Folder 3              Women’s Soccer Photographs                                             2000 
Box 24A            Folder 4              Women’s Soccer Photographs                                             2001 
 
Sub-Group 23: Softball 
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Series 1: Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 39A            Folder 18            Softball Photographs                                                         1950’s                                 
Box 39A            Folder 1              Softball  Photographs                                                           1975 
Box 39A            Folder 2              Softball  Photographs                                                           1976 
Box 39A            Folder 17            Softball  Photographs                                                           1978 
Box 39A            Folder 3              Softball  Photographs                                                           1983 
Box 39A            Folder 4              Softball  Photographs                                                           1984 
Box 39A            Folder 5              Softball  Photographs                                                           1987 
Box 39A            Folder 6              Softball  Photographs                                                           1988 
Box 39A            Folder 7              Softball  Photographs                                                           1989 
Box 39A            Folder 8              Softball  Photographs                                                           1990 
Box 39A            Folder 9              Softball  Photographs                                                           1991 
Box 39A            Folder 10            Softball  Photographs                                                           1992 
Box 39A            Folder 11            Softball  Photographs                                                           1993 
Box 39A            Folder 12            Softball  Photographs                                                           1994 
Box 39A            Folder 13            Softball  Photographs                                                           1995 
Box 39A            Folder 14            Softball  Photographs                                                           1997 
Box 39A            Folder 15            Softball  Photographs                                                           1998 
Box 39A            Folder 16            Softball  Photographs                                                           1999 
Box 40A            Folder 1              Softball Photographs                                                            2000                                
Box 40A            Folder 2              Softball  Photographs                                                           2001 
 
Sub-Group 24: Swimming and Diving, Men’s 
 
Series 1: Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 44A            Folder 1              Men’s  Swimming & Diving  Photographs                     1950’s  
Box 44A            Folder 2              Men’s  Swimming & Diving  Photographs                        1956 
                                                      George Breen  
Box 44A            Folder 3              Men’s  Swimming & Diving  Photographs                        1963 
Box 44A            Folder 4              Men’s  Swimming & Diving  Photographs                        1969 
Box 44A            Folder 5              Men’s  Swimming & Diving  Photographs                        1970 
Box 44A            Folder 6              Men’s  Swimming & Diving  Photographs                        1972 
Box 44A            Folder 7              Men’s  Swimming & Diving  Photographs                        1973 
Box 44A            Folder 8              Men’s  Swimming & Diving  Photographs                        1974 
Box 44A            Folder 9              Men’s  Swimming & Diving   Photographs                       1975 
Box 44A            Folder 10            Men’s  Swimming & Diving   Photographs                       1977 
Box 44A            Folder 11            Men’s  Swimming & Diving  Photographs                        1978 
Box 44A            Folder 12            Men’s  Swimming & Diving   Photographs                       1979 
Box 45A            Folder 1              Men’s  Swimming & Diving  Photographs                        1980  
Box 45A            Folder 2              Men’s  Swimming & Diving  Photographs                        1983 
Box 45A            Folder 3              Men’s  Swimming & Diving  Photographs                        1984 
Box 45A            Folder 4              Men’s  Swimming & Diving  Photographs                        1985 
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Box 45A            Folder 5              Men’s  Swimming & Diving  Photographs                        1986 
Box 45A            Folder 6              Men’s  Swimming & Diving  Photographs                        1988 
Box 45A            Folder 7              Men’s  Swimming & Diving  Photographs                        1990 
Box 45A            Folder 8              Men’s  Swimming & Diving  Photographs                        1991 
Box 45A            Folder 9              Men’s  Swimming & Diving   Photographs                       1992 
Box 45A            Folder 10            Men’s  Swimming & Diving   Photographs                       1994 
Box 45A            Folder 11            Men’s  Swimming & Diving  Photographs                        1997 
Box 45A            Folder 12            Men’s  Swimming & Diving   Photographs                       1998 
Box 45A            Folder 13            Men’s  Swimming & Diving   Photographs                       1999 
Box 45A            Folder 14            Men’s  Swimming & Diving  Photographs                        2000 
Box 45A            Folder 15            Men’s  Swimming & Diving   Photographs                       2001 
                                                      Includes two CD’s 
 
Sub-Group 25: Swimming and Diving, Women’s 
 
Series 1: Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 43A            Folder 1              Women’s  Swimming & Diving  Photographs     1930’s-1960’s 
Box 43A            Folder 2              Women’s  Swimming & Diving  Photographs                    1975 
Box 43A            Folder 3              Women’s  Swimming & Diving  Photographs                    1977 
Box 43A            Folder 4              Women’s  Swimming & Diving  Photographs                    1978 
Box 43A            Folder 5              Women’s  Swimming & Diving  Photographs                    1979 
Box 43A            Folder 6              Women’s  Swimming & Diving  Photographs                    1980 
Box 43A            Folder 7              Women’s  Swimming & Diving  Photographs                    1984 
Box 43A            Folder 8              Women’s  Swimming & Diving  Photographs                    1985 
Box 43A            Folder 9              Women’s  Swimming & Diving   Photographs                   1986 
Box 43A            Folder 10            Women’s  Swimming & Diving   Photographs                   1988 
Box 43A            Folder 11            Women’s  Swimming & Diving  Photographs                    1990 
Box 43A            Folder 12            Women’s  Swimming & Diving   Photographs                   1991 
Box 43A            Folder 13            Women’s  Swimming & Diving   Photographs                   1992 
Box 43A            Folder 14            Women’s  Swimming & Diving  Photographs                    1993 
Box 43A            Folder 15            Women’s  Swimming & Diving   Photographs                   1996 
Box 43A            Folder 16            Women’s  Swimming & Diving   Photographs                   1997 
Box 43A            Folder 17            Women’s  Swimming & Diving   Photographs                   1998 
Box 43A            Folder 18            Women’s  Swimming & Diving   Photographs                   1999 
Box 43A            Folder 19            Women’s  Swimming & Diving   Photographs                   2000 
Box 43A            Folder 20            Women’s  Swimming & Diving   Photographs                   2001 
 
Sub-Group 26: Tennis, Men’s 
 
Series 1: Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 14A            Folder 15            Men’s Tennis Photographs                                                1960’s                      
Box 14A            Folder 16            Men’s Tennis Photographs                                                1970’s 
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Sub-Group 27: Tennis, Women’s 
 
Series 1: Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 14A            Folder 1              Women’s Tennis Photographs                                             1985 
Box 14A            Folder 2              Women’s Tennis Photographs                                             1986 
Box 14A            Folder 3              Women’s Tennis Photographs                                             1988 
Box 14A            Folder 4              Women’s Tennis Photographs                                             1989 
Box 14A            Folder 5              Women’s Tennis Photographs                                             1991 
Box 14A            Folder 6              Women’s Tennis Photographs                                             1992 
Box 14A            Folder 7              Women’s Tennis Photographs                                             1995 
Box 14A            Folder 8              Women’s Tennis Photographs                                             1996 
Box 14A            Folder 9              Women’s Tennis Photographs                                             1997 
Box 14A            Folder 10            Women’s Tennis Photographs                                             1998 
Box 14A            Folder 11            Women’s Tennis Photographs                                             1999 
Box 14A            Folder 12            Women’s Tennis Photographs                                             2000 
Box 14A            Folder 13            Women’s Tennis Photographs                                             2001 
Box 14A            Folder 14            Women’s Tennis Photographs Miscellaneous               Undated 
 
Sub-Group 28: Track & Field, Men’s 
 
Series 1: Indoor Track & Field Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 33A            Folder 1              Men’s Indoor Track & Field Photographs                        1960’s                                 
Box 33A            Folder 2              Men’s Indoor Track & Field Photographs                           1970 
Box 33A            Folder 3              Men’s Indoor Track & Field Photographs                           1972 
Box 33A            Folder 4              Men’s Indoor Track & Field Photographs                           1973 
Box 33A            Folder 5              Men’s Indoor Track & Field Photographs                           1976 
Box 33A            Folder 6              Men’s Indoor Track & Field Photographs                           1980 
Box 33A            Folder 7              Men’s Indoor Track & Field Photographs                           1984 
Box 33A            Folder 8              Men’s Indoor Track & Field Photographs                           2000 
Box 33A            Folder 9              Men’s Indoor Track & Field Photographs                           2001 
Box 33A            Folder 10            Men’s Indoor Track & Field Photographs                           2002 
Series 2: Outdoor Track & Field Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 34A            Item                    Men’s Outdoor Track & Field Photograph                          1902 
Box 34A            Item                    Men’s Outdoor Track & Field Photograph                          1903 
Box 34A            Item                    Men’s Outdoor Track & Field Photograph                          1904 
Box 34A            Folder 1              Men’s Outdoor Track & Field Photographs               1901/1925                                 
Box 34A            Folder 2              Men’s Outdoor Track & Field Photographs                     1960’s 
Box 34A            Folder 3              Men’s Outdoor Track & Field Photographs                     1970’s 
Box 34A            Folder 4              Men’s Outdoor Track & Field Photographs                        1982 
Box 34A            Folder 5              Men’s Outdoor Track & Field Photographs                        1984 
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Box 34A            Folder 6              Men’s Outdoor Track & Field Photographs                        1985 
Box 34A            Folder 7              Men’s Outdoor Track & Field Photographs                        1988 
Box 34A            Folder 8              Men’s Outdoor Track & Field Photographs                        1989 
Box 34A            Folder 9              Men’s Outdoor Track & Field Photographs                        1999 
Box 34A            Folder 10            Men’s Outdoor Track & Field Photographs                        2000 
Box 34A            Folder 11            Men’s Outdoor Track & Field Photographs                        2001 
 
Sub-Group 29: Track & Field, Women’s 
 
Series 1: Indoor Track & Field Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 32A            Folder 1              Women’s Indoor Track & Field Photographs                      1978                                 
Box 32A            Folder 2              Women’s Indoor Track & Field Photographs                      1983                                 
Box 32A            Folder 3              Women’s Indoor Track & Field Photographs                      1987                                 
Box 32A            Folder 4              Women’s Indoor Track & Field Photographs                      1993                                 
Box 32A            Folder 5              Women’s Indoor Track & Field Photographs                      1997                                 
Box 32A            Folder 6              Women’s Indoor Track & Field Photographs                      1999                                 
Box 32A            Folder 7              Women’s Indoor Track & Field Photographs                      2000                                 
Box 32A            Folder 8              Women’s Indoor Track & Field Photographs                      2001                                 
Series 2: Outdoor Track & Field Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 31A            Folder 1              Women’s Outdoor Track & Field Photographs                   1981                                 
Box 31A            Folder 2              Women’s Outdoor Track & Field Photographs                   1983 
Box 31A            Folder 3              Women’s Outdoor Track & Field Photographs                   1985 
Box 31A            Folder 4              Women’s Outdoor Track & Field Photographs                   1988 
Box 31A            Folder 5              Women’s Outdoor Track & Field Photographs                   1989 
Box 31A            Folder 6              Women’s Outdoor Track & Field Photographs                   1993 
Box 31A            Folder 7              Women’s Outdoor Track & Field Photographs                   1995 
Box 31A            Folder 8              Women’s Outdoor Track & Field Photographs                   2000 
Box 31A            Folder 9              Women’s Outdoor Track & Field Photographs                   2001 
 
Sub-Group 30: Volleyball 
 
Series 1: Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 16A            Folder 1              Volleyball Photographs                                                     1960’s 
Box 16A            Folder 2              Volleyball Photographs                                                        1975 
Box 16A            Folder 3              Volleyball Photographs                                                        1978 
Box 16A            Folder 4              Volleyball Photographs                                                        1979 
Box 16A            Folder 5              Volleyball Photographs                                                        1980 
Box 16A            Folder 6              Volleyball Photographs                                                        1983 
Box 16A            Folder 7              Volleyball Photographs                                                        1984 
Box 16A            Folder 8              Volleyball Photographs                                                        1985 
Box 16A            Folder 9              Volleyball Photographs                                                        1986 
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Box 16A            Folder 10            Volleyball Photographs                                                        1988 
Box 16A            Folder 11            Volleyball Photographs                                                        1989 
Box 16A            Folder 12            Volleyball Photographs                                                        1990 
Box 16A            Folder 13            Volleyball Photographs                                                        1991 
Box 16A            Folder 14            Volleyball Photographs                                                        1992 
Box 16A            Folder 15            Volleyball Photographs                                                        1993 
Box 16A            Folder 16            Volleyball Photographs                                                        1994 
Box 16A            Folder 17            Volleyball Photographs                                                        1996 
Box 16A            Folder 18            Volleyball Photographs                                                        1997 
Box 16A            Folder 19            Volleyball Photographs                                                        1998 
Box 16A            Folder 20            Volleyball Photographs                                                        1999 
Box 16A            Folder 21            Volleyball Photographs                                                        2000 
Box 16A            Folder 22            Volleyball Photographs                                                        2001 
 
Sub-Group 31: Wrestling 
 
Series 1: Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 47A            Folder 1              Wrestling Photographs                                                         1980 
Box 47A            Folder 2              Wrestling Photographs                                                         1982 
Box 47A            Folder 3              Wrestling Photographs                                                         1984 
Box 47A            Folder 4              Wrestling Photographs                                                         1985 
Box 47A            Folder 5              Wrestling Photographs                                                         1986 
Box 47A            Folder 6              Wrestling Photographs                                                         1987 
Box 47A            Folder 7              Wrestling Photographs                                                         1988 
Box 47A            Folder 8              Wrestling Photographs                                                         1989 
Box 47A            Folder 9              Wrestling Photographs                                                         1990 
Box 47A            Folder 10            Wrestling Photographs                                                         1991 
Box 47A            Folder 11            Wrestling Photographs                                                         1992 
Box 47A            Folder 12            Wrestling Photographs                                                         1993 
Box 47A            Folder 13            Wrestling Photographs                                                         1994 
Box 47A            Folder 14            Wrestling Photographs                                                         1995 
Box 47A            Folder 15            Wrestling Photographs                                                         1997 
Box 48A            Folder 1              Wrestling Photographs                                                         1998 
Box 48A            Folder 2              Wrestling Photographs                                                         1999 
Box 48A            Folder 3              Wrestling Photographs                                                         2000 
Box 48A            Folder 4              Wrestling Photographs                                                         2001 
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College Buildings 
 
Extent: 15.6 linear feet 
Dates: 1867-2014 (Inclusive) 
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Record Group: College Buildings 
Sub-Group 1: Administrative Buildings 
Series 1: George A. Brockway Hall  
(completed June 1951) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 9A               Folder 1             Groundbreaking Photographs                                              1949  
Box 180              Folder 4             Groundbreaking Ceremony Documents                              1949 
Box 9A               Folder 2             Cornerstone Photographs                                                     1949 
Box 9A               Folder 3             Dedication Photographs                                                       1951 
Box 180              Folder 5             Dedication Ceremony Documents                                       1951 
Box 180              Item                   Sound Recording, Dedication of Brockway                June 1951 
Box 180              Folder 7             Reports on Brockway Hall                                                   1955 
Box 180              Folder 6             Reopening Ceremony Documents                                       2006 
Box 9A               Folder 4             Sketches and Drawings of Brockway Hall                          1948 
Oversize             Item                   Sketch of Brockway Hall                                                     1948 
Box 9A               Folder 5             Photographs of Brockway Hall                                         1950’s 
Box 9A               Folder 6             Photographs of Brockway Hall                                         1960’s 
Box 9A               Folder 7             Photographs of Brockway Hall                                         1970’s 
Box 9A               Folder 8             Photographs of Brockway Hall                                         1990’s 
Series 2: Fay L. Corey Student Union  
(Completed October 1969) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 9A              Folder 9              Dedication Ceremony Photographs                                     1969 
Box 180             Folder 8              Various Dedications Documents                                1969-1984   
Series 3: Nathan L. Miller Administration Building  
(Completed February 1967) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 9A              Folder 12            Construction Photographs                                                    1969  
Box 9A              Folder 13            Computer Center Photographs                                             1974 
Box 9A              Folder 14            Photographs of the Miller Building                      1970’s-1980’s 
Series 4: Charles W. & Ida Neubig Hall  
(Completed September 1960) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 9A              Folder 15            Photographs of Neubig Hall                                              1960’s 
Box 9A              Folder 16            Photographs of Neubig Hall                                 1970’s-1990’s 
Box 9A              Folder 17            College Store Photographs                                                1970’s 
Series 5: Katherine A. Whitaker Hall  
(Formally infirmary, then residence hall, now houses University Police) (Completed June 
1972)  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 9A              Folder 18            Student Development Center Photographs                          1980 
Series 6: James M. McDonald Building  
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(formally the infirmary) (Completed January 1961) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 9A              Folder 19            Exterior Photographs of McDonald Building                   1970’s 
Oversize            Item                    Dedication Plaque: James M. McDonald Infirmary             1956 
 
Sub-Group 2: Academic Buildings 
Series 1: Old Main  
(Completed in August 1923) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 10A             Folder 13           Interior Photographs of Old Main                         1950’s-1990’s 
Box 10A             Folder 14           Exterior Photographs of Old Main                       1920’s-1990’s 
Box 184              Folder 8             Contracts and Legal Information                                1922-1954   
Box 184              Folder 9             New Site Information Cortland Normal School         1918-1923 
Box 184              Folder 10           Maps and Blueprints                                                   1918-1919 
Oversize             B-307                 Blueprints (tube)                                                                  1920 
Box 184              Folder 11           Flagpole Dedications                                                  1943-2000 
Box 184              Folder 12           Rehabilitation and Anniversaries                               1991-2010  
Box 184              Folder 13           Brown Auditorium                                                     1989-2017 
Box 184              Folder 14           Old Main Fire Clippings                                            2013-2014 
Oversize             B-305                 Inventory Log of Old Main                                                1921 
Series 2: Memorial Library  
(Competed in November 1961, Renovated in 1973) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 10A             Folder 15           Exterior Photographs of Memorial Library                      1960’s 
Box 10A             Folder 16           Interior Photographs of Memorial Library                        1960’s 
Box 10A             Folder 19           Exterior Photographs of Memorial Library                      1970’s 
Box 10A             Folder 20           Interior Photographs of Memorial Library                        1970’s 
Box 10A             Folder 22           Exterior Photographs of Memorial Library                      1980’s 
Box 10A             Folder 23           Interior Photographs of Memorial Library                        1980’s 
Box 10A             Folder 24           Exterior Photographs of Memorial Library                      1990’s 
Box 10A             Folder 25           Interior Photographs of Memorial Library                        1990’s 
Box 10A             Folder 17           Move In Process Photographs                                           1960’s 
Box 10A             Folder 18           Renovation Photographs                                                      1973 
Box 10A             Folder 21           EMC Apple Lab Photographs                                              1983 
Box 185              Folder 6             Discussions for a New Building on Campus              1955-1961 
Box 185              Folder 7             Plans and Proposals                                                    1951-1957 
Box 185              Folder 8             Cornerstone and Dedications                                      1960-1973 
Box 185              Folder 9             Clippings on the New Building                                  1961-1975 
Box 185              Folder 10           Blueprints, Maps, and Floor Plans                             1921-1961 
Oversize             B-307                 Blueprints of the Renovation                                     1973-1974 
Box 185              Folder 11           Late Night Reading Room                                          1980-1984 
Box 185              Folder 12           Learning Commons                                                              2006 
Box 185              Folder 13           Concept Study                                                                      2010 
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Box 185              Folder 14           Bookmark Café                                                                    2004    
Series 3: Donovan C. Moffett Center 
(Completed in November 1953) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 10A             Folder 9             Exterior Photographs of Moffett Hall                   1950’s-1970’s 
Box 10A             Folder 10           Interior Photographs of Memorial Library                        1950’s 
Box 184              Folder 5             Ceremonies                                                                       1950’s 
Series 4: Ruth E. Dowd Fine Arts Center  
(Completed in August 1967) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 10A             Folder 6             Exterior Photographs of Dowd                             1970’s-1980’s 
Box 10A             Folder 8             Interior Photographs of Dowd                              1960’s-1980’s 
Box 10A             Folder 7             Construction Photographs                                                    1966 
Box 184              Folder 4             Programs                                                                              1967   
Series 5: Elmer A. Sperry Lecture Hall 
(Completed in August 1967) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 10A             Folder 1             Construction Photographs                                                    1965 
Box 10A             Folder 2             TV Studio and Media Center Photographs                       1980s’ 
Box 10A             Folder 3             Exterior and Interior Photographs of Sperry              1973-1991 
Box 10A             Folder 4             Renovations and Dedications                                     1967-2007 
Series 6: Ross E. Bowers Hall 
(Completed in September 1963) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 10A             Folder 26           Exterior Photographs of Bowers                           1960’s-1980’s 
Box 10A             Folder 4             Interior Photographs of Bowers                                        1970’s 
Box 10A             Folder 5             Greenhouse Photographs                                      1970’s-1980’s 
Box 184              Folder 3             Time Capsule                                                                  Undated 
Series 7: Education Buildings  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 10A             Folder 11           Cornish Photographs                                                   1966-1987 
Box 184              Folder 6             Cornish Hall Floor Plans                                                   1960’s 
Box 184              Folder 15           Van Hoesen, Cornish, Concept Plans                         1999-2006 
Box 10A             Folder 12           Child Care Center Photographs                                         1990’s 
Box 184              Folder 7             Child Care Center Clippings                                      2007-2011 
Series 8: Professional Studies Building 
(Formally Studio West) (Prof. Studies Completed in 2011) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 184             Folder 1             Clippings (Studio West and Professional Studies)      1998-2011                                                   
   
Sub-Group 3: Residence Halls 
Series 1: Dragon Hall 
(Completed in 2013) 
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Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 180             Folder 23            LEED Gold Rating                                                               2013 
Series 2: Maria W. Bishop Hall 
(Completed in September 1959)  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 11A            Folder 1              Photographs of Bishop                                          1960’s-1980’s 
Series 3: Lawrence J. Fitzgerald Hall 
(Completed in September 1963) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 180             Folder 26            Clippings and Ceremonies                                          1965-2009 
Box 11A            Folder 1              Exterior Photographs                                                         1990’s 
Series 4: James M. Shea Hall 
(Completed in September 1959) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 11A            Folder 1              Exterior and Interior Photographs                         1960’s-1990’s 
Box 180             Folder 27            Clippings and Ceremonies                                                   2007 
Series 5: Smith Tower 
(Completed in 1972) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 180             Folder 28            Dedication                                                                            1989    
Series 6: Casey Tower 
(Completed in 1972) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 11A            Folder 1              Interior and Exterior Photographs                                     1970’s 
Series 7: Francis J. Cheney Hall 
(Completed in June 1951) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 180             Folder 25            Clippings                                                                              2011 
Box 11A            Folder 1               Exterior Photographs                                           1950’s-1980’s 
Series 8: Harry D.W. DeGroat Hall 
(Completed in June 1951) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 11A            Folder 1              Exterior Photographs                                            1960’s-1980’s   
Series 9: William H. Clark Hall 
(Completed in September 1967) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 11A            Folder 1              Exterior Photographs                                                         1970’s 
Series 10: Minnie M. Alger Hall 
(Completed in September 1967) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 11A            Folder 1              Exterior Photographs                                                         1970’s 
Series 11: Glass Tower 
(Completed in 2006) 
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Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 11A            Item                    Poster of Sponsors for Construction                                    2004             
Box 11A            Item                    Poster of Sponsors for Construction                                    2004     
Box 180             Folder 29            Groundbreaking                                                                   2004   
Series 12: Miscellaneous/Unidentified Materials  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 11A            Folder 2              Unidentified Photographs                                     1950’s-1990’s 
Box 180             Folder 30            Group Clippings and Cornerstones                            1949-1955 
Series 13: President’s Residence 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 11A            Folder 12            Exterior Photographs                                            1950’s-1980’s             
 
Sub-Group 4: Athletics 
Series 1: Bessie L.  Park Center  
(Completed July 1973) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 180             Folder 9              Dedication of HPER                                                            1974 
Box 180             Folder 10            Dedication of Park Center                                          1980-1981  
Box 180             Folder 11            Corey Gymnasium                                                               1983 
Box 180             Folder 12            Sciera Training Room                                                          1994 
Box 180             Folder 13            Harriet Holsten Pool                                                            1981 
Box 12A            Folder 5              PER Center Photographs                                                   1970’s 
Series 2: Student Life Center 
(Completed 2015) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 180             Folder 14            Clippings                                                                    2003-2012 
Series 3: Stadium Complex 
(Completed Summer 2002) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 180             Folder 15            Grand Opening and Dedication                                           2002 
Box 180             Folder 16            Stephen J. Hunt VIP Lounge                                               2004 
Box 180             Folder 17            Karel Horak Training Facility                                             2005 
Series 4: Clayton Lusk Field House  
(completed July 1973) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 12A            Folder 1              Interior and Exterior Photographs                         1960’s-1970’s 
Series 5: Athletic Fields  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 12A            Folder 3              Holloway Field Dedication Photographs                             1987 
Box 180             Folder 20            Holloway Field Dedication Program and Documents         1987 
Box 12A            Folder 2              Davis Field Photographs                                                   1980’s 
Box 180             Folder 18            Davis Field Dedication                                                        1980 
Box 12A            Folder 4              Old Athletic Fields Photographs                                          1914 
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Box 180             Folder 15            Wallace Field Dedication                                                     1996 
 
 
Sub-Group 5: Cortland Normal School Building 
Series 1: Early Development  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 180             Folder 21            Contracts                                                                              1867 
Box 180             Folder 31            Cornerstone Dedication Documents                                    1922 
Box 13A            Folder 1              Cornerstone Photographs                                                     1867 
Series 2: Photographs of the Building Downtown 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 13A            Folder 2              Exterior Photographs                                                  1880-1914 
Box 13A            Item                    Exterior Photograph (Loose)                                                1914  
Box 13A            Item                    Exterior Photograph (Loose)                                                1880 
Box 13A            Item                    Gymnasium Photographs                                                     1900  
Box 13A            Item                    Sketch of the Building                                                          1867 
Box 13A            Item                    Sketch of the Building                                                          1867 
Box 13A            Item                    Sketch by Ross Bowers                                                        1924 
Box 13A            Item                    Drawn Map of Cortland                                                       1904 
Box 13A            Folder 6              CNS Library                                                               1895-1914 
Box 13A            Folder 4              Classes and Classrooms                                              1895-1914 
Box 13A            Folder 3              Other Normal Schools Photographs                               Undated 
Series 3: Fire  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 180             Folder 22            Clippings on the CNS Fire and Boiler Explosion      1919-1969 
Box 13A            Folder 5              1919 CNS Fire Photographs                                                1919 
 
Sub-Group 6: Places of Worship on Campus 
Series 1: Interfaith Center  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 11A            Folder 13            Sketches                                                                            1960’s    
Box 11A            Folder 13            Photographs                                                          1960’s-1990’s    
Box 185             Folder 1              Early Development                                                     1964-1975  
Box 185             Folder 2              50th Anniversary Records                                           1998-1999        
Series 1: Newman Hall  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 11A            Folder 14            Newman Hall Photographs                                               1970’s  
 
Sub-Group 7: Aerial Photographs, Maps, and Models Campus Wide 
Series 1: Aerial Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 11A            Folder 3              Aerial Photographs                                                            1940’s 
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Box 11A            Folder 4              Aerial Photographs                                                            1950’s 
Box 11A            Folder 5              Aerial Photographs                                                            1960’s 
Box 11A            Folder 6              Aerial Photographs                                                            1960’s 
Box 11A            Folder 7              Aerial Photographs                                                            1970’s 
Box 11A            Item                    Aerial Photograph                                                             1960’s 
Box 11A            Item                    Aerial Photograph                                                             1960’s 
Series 2: Maps 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 11A            Folder 8              Campus Maps                                                                    1970’s 
Box 11A            Item                    Campus Map                                                                     1970’s                              
Box 11A            Item                    Campus Map                                                                     1970’s                              
Box 11A            Item                    Campus Map                                                                     1970’s                              
Series 3: Models 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 11A            Folder 9              Architectural Photographs of Building Models                1960’s 
                                                      (Aerial Views) 
Box 11A            Folder 10            Architectural Model Drawings and Sketches                   1960’s 
Box 11A            Folder 11            Architectural Photographs of Building Models                1960’s 
                                                      (Individual Buildings) 
 
Sub-Group 8: Miscellaneous and Unidentified Materials  
Series 1: Group Buildings 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 185             Folder 3              Group Dedications                                                      1949-2005 
Box 185             Folder 5              Group Building History                                        1950’s-2000’s 
Series 2: Beard Building Downtown 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 185             Folder 3              Clippings                                                                    2005-2006 
Series 3: Unidentified Buildings 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 11A            Folder 15            Unknown Buildings                                                        Undated 
Oversize            Item                     Tin Box (Possibly Time Capsule)                                   
                                                       Inscription on Bottom Reads;  “Robert N. Neal 5/23/1962” 
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College Catalogs & Schedules 
Extent: 3.8 linear feet 
Dates: 1867-2003 
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Record Group: College Catalogs and Schedules 
Sub-Group 1: College Catalogs 
Series 1: State Normal & Training School 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 108             Folder 1              Bulletin                                                                       1936-1942 
Box 108             Folder 2              Circular of the State Normal School                                    1867                                                
Box 108             Folder 3              Circular of the State Normal School                          1892-1935  
Box 108             Folder 4              Department of Education: State Normal School        1913-1920 
Box 108             Folder 5              Department of Public Instruction                               Circa 1890 
Box 108             Folder 6              Summer School of Physical Education                      1924-1932 
Box 108             Folder 7              Summer Session                                                         1933-1941 
 
Series 2: New York State Teacher’s College  
Container 1     Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 109            Folder 1              Bulletin                                                                        1942-1943 
Box 109            Folder 2              General Catalog                                                           1941-1950 
Box 109            Folder 3              Summer Session                                                          1942-1950 
Series 3:  State University of New York Teachers College 
Container 1     Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 109            Item                    General Catalogs                                                         1950-1966 
Box 109            Item                    General Catalogs                                                         1959-1966 
Box 109            Item                    Summer Session                                                          1947-1959 
Box 109            Item                    Summer Session                                                          1960-1967 
Series 4: State University of New York College at Cortland    
Box 110            Item                    General Catalog                                                           1961-1966 
Box 110            Item                    General Catalog                                                           1966-1967 
Box 110            Item                    General Catalog                                                           1967-1968 
Box 110            Item                    General Catalog                                                           1968-1969 
Box 110            Item                    General Catalog                                                           1969-1971 
Box 111            Item                    Graduate Catalog                                                         1968-1970 
Box 111            Item                    Graduate Catalog                                                         1970-1972 
Box 111            Item                    Graduate Catalog                                                         1972-1976 
Box 111            Item                    Graduate Catalog                                                         1976-1978 
Box 111            Item                    Graduate Catalog                                                         2003-2004 
Box 111            Item                    Graduate Catalog                                                         2004-2006 
Box 112            Item                    Undergraduate Catalog                                                1970-1971 
Box 112            Item                    Undergraduate Catalog                                                1971-1974 
Box 112            Item                    Undergraduate Catalog                                                1974-1975 
Box 112            Item                    Undergraduate Catalog                                                1975-1977 
Box 112            Item                    Undergraduate Catalog                                                1977-1979 
Box 112            Item                    Undergraduate Catalog                                                1979-1981 
Box 112            Item                    Undergraduate Catalog                                                2001-2002 
Box 112            Item                    Undergraduate Catalog                                                2003-2004 
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Box 112            Item                    Undergraduate Catalog                                                2004-2005 
Box 112            Item                    Undergraduate Catalog                                                2005-2006 
Box 112            Item                    Undergraduate Catalog                                                2006-2007 
Oversize           Item                    Undergraduate Catalog                                                2007-2008 
Oversize           Item                    Undergraduate Catalog                                                2010-2011 
Box 113            Item                    Undergraduate & Graduate Catalog                            1981-1983 
Box 113            Item                    Undergraduate & Graduate Catalog                            1983-1984 
Box 113            Item                    Undergraduate & Graduate Catalog                            1984-1985 
Box 113            Item                    Undergraduate & Graduate Catalog                            1985-1986 
Box 113            Item                    Undergraduate & Graduate Catalog                            1986-1987 
Box 113            Item                    Undergraduate & Graduate Catalog                            1987-1988 
Box 113            Item                    Undergraduate & Graduate Catalog                            1988-1989 
Box 113            Item                    Undergraduate & Graduate Catalog                            1989-1990 
Box 113            Item                    Undergraduate & Graduate Catalog                            1990-1991 
Box 113            Item                    Undergraduate & Graduate Catalog                            1991-1992 
Box 113            Item                    Undergraduate & Graduate Catalog                            1992-1993 
Box 114            Item                    Undergraduate & Graduate Catalog                            1993-1994 
Box 114            Item                    Undergraduate & Graduate Catalog                            1994-1995 
Box 114            Item                    Undergraduate & Graduate Catalog                            1995-1996 
Box 114            Item                    Undergraduate & Graduate Catalog                            1996-1998 
Box 114            Item                    Undergraduate & Graduate Catalog                            1998-2000 
Box 114            Item                    Undergraduate & Graduate Catalog                            2000-2001 
Box 114            Item                    Undergraduate & Graduate Catalog                            2001-2002 
Box 114            Item                    Undergraduate & Graduate Catalog                            2002-2003 
Box 115            Folder 1              Summer Session                                                          1951-1970 
Box 115            Folder 2              Summer Session                                                          1971-1975 
Box 115            Item                    Catalog Supplement                                                              1971 
Box 115            Item                    Catalog Supplement                                                     1971-1972 
Box 115            Item                    Catalog Supplement                                                              1973 
Box 115            Item                    Catalog Supplement                                                              1974 
Box 115            Item                    Catalog Supplement                                                     1976-1977 
                            
Sub-Group 2: Course Schedules  
Series 1:  Spring & Fall Schedule of Courses 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 116             Folder 1              Schedule of Courses                                                   1982-1988 
Box 116             Folder 2              Schedule of Courses                                                   1989-1992 
Box 116             Folder 3              Schedule of Courses                                                   1993-1996 
Series 2:  Master Schedules 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 116             Folder 4              Schedule of Classes                                                    1960-1963 
Box 117             Folder 1              Schedule of Classes                                                    1963-1969  
Box 117             Folder 2              Schedule of Classes                                                    1970-1977 
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Box 117             Folder 3              Schedule of Classes                                                    1977-1982 
Series 3: Summer Session Courses 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 118             Folder 1              Summer Session                                                         1953-1989 
Box 118             Folder 2              Summer Session                                                         1990-1999 
Series 4:  Mohawk Valley Graduate Center 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 118             Folder 3              Schedule of Courses                                                   1985-2000 
Box 118             Folder 4              Schedule of Courses                                                   2001-2004 
Series 5: Final Examination Schedules 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 119             Folder 1              Finals                                                                          1967-2002 
Series 6: Continuing Education 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 119             Folder 2              Bulletin: Graduate Studies                                          1975-1978 
Box 119             Folder 3              Evening and Weekend Classes                                   1967-1974 
Box 119             Folder 4              Extension Courses Offerings                                      1965-1967 
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College Council 
Extent: 2.75 linear feet 
Dates: 1815-1968 (Inclusive) 
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Record Group: College Council 
Sub-Group 1: Board of Trustees 
Series 1: Henry S. Randall Collection  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 2                 Folder 1              Lists of Randall Research Materials                                    1977 
Box 2                 Folder 2              Letter from Randall                                                              1869 
Box 2                 Folder 3              Henry S. Randall and Henry Barnard Letters                      1884 
Box 2                 Folder 4              Henry Randall and George Bancroft Letters              1851-1860 
Box 2                 Folder 5              Henry S. Randall Letters from the -                           1842-1859 
                                                      University of Virginia 
Box 2                 Folder 6              Henry S. Randall Letters from Union College           1852-1835 
Box 2                 Folder 7              Correspondences from HM Stanley                                     1968  
Box 2                 Folder 8              Henry S. Randall and Robley Dunglison                   1857-1863 
Box 2                 Folder 9              Correspondence on Thomas Jefferson Documents    1883-1968 
Box 2                 Folder 10            Macaulay on Randall                                                  1935-1941 
Box 2                 Folder 11            Research Articles                                                        1845-1968 
Box 2                 Folder 12            Book Reviews on Writings                                         1953-1958 
Box 2                 Folder 13            Faculty Research on Randall                                      1967-1968 
Box 2                 Folder 14            Student Research on Randall                                      1840-1969 
Box 2                 Folder 15            Student Papers                                                                      1968 
Box 3                 Item                    "Henry Stephens Randall Nineteenth –                 May 18, 1905 
                                                      Century Democrat and Biographer of Thomas Jefferson" – 
                                                       by W. Donald Rhinesmith, University of Virginia 
Box 3                 Folder 1              Citations on Randall                                                   1955-1968 
Box 3                 Item                    Book: "Practical Shepard: A Complete –                            1863 
                                                      Treatise on the Breeding, Management, and - 
                                                      Diseases of Sheep, by Henry S. Randall, Rochester, - 
                                                      NY: JB Lippincott & Co. 1863 (Original) 
Box 3                 Item                    Bound Paper: Assorted papers bound together –                 1968 
                                                      titled "Randall Project," 
Box 3                 Item                    Bound Paper: Copies on Randall Citations #1               Undated  
Box 3                 Item                    Bound Paper: Copies on Randall Citations #2               Undated 
Box 3                 Item                    Bound Paper: Copies on Randall Citations #3a             Undated 
Box 3                 Item                    Bound Paper: Copies on Randall Citations #3b             Undated 
Box 3                 Item                    Bound Paper: Copies on Randall Citations #4a             Undated 
Box 3                 Item                    Bound Paper: Copies on Randall Citations #4b             Undated 
Box 3                 Item                    Bound Paper: Copies on Randall Citations #5               Undated 
Oversize            B-305                  Annual Reports of the Cortland Normal School –     1869-1879 
                                                      of the State Superintendent of New York 
Box 2                 Folder 16            Guest Speaker on Henry S. Randall                                    2019 
Series 2: Horatio Ballard Collection   
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 4                 Folder 7               Ballard Correspondences -                                   1840’s-1880’s 
                                                       with typed transcripts 
Box 4                 Folder 8               Faculty/Staff                                                                     1900’s 
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Box 4                Folder 9              Miscellaneous Programs of the –                              1860’s-1910 
                                                     Cortland Normal School 
Box 4                Folder 10            Programs of the Cortlandville Academy               1840’s-1860’s 
Box 4                Folder 11            Finances and Treasury relating to both the –                    1890’s 
                                                     Cortland Normal School and Cortlandville Academy 
Box 4                Folder 12            H. Brewer Correspondences                                                1867 
Box 4                Folder 13            Committee Meetings                                            1840’s-1860’s 
Box 4                Folder 14            Documents relating to the acquisition -                1840’s-1870’s 
                                                     Of the Cortlandville Academy  
Series 3: Administrative Business   
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 4                 Folder 1              Minutes                                                                       1918-1925 
Box 4                 Folder 2              Correspondences                                                         1918-1928 
Box 4                 Folder 3              Memorandums                                                            1919-1926 
Box 4                 Folder 4              Report Summaries                                                      1919-1928 
Box 4                 Folder 5              Clippings                                                                    1919-1943 
Box 4                 Folder 6              Booklets                                                                          Undated 
Sub-Group 2: Board of Visitors 
Series 1: Administrative Business 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 5                 Folder 1              Annual Reports                                                           1932-1952   
Box 5                 Folder 2              Budget Reports                                                           1927-1948 
Box 5                 Folder 3              Minutes                                                                       1927-1949 
Box 5                 Folder 4              Correspondences                                                         1927-1949 
Box 5                 Folder 5              Memorandums                                                            1943-1953 
Box 5                 Folder 6              Biographical Data Sheets                                           1935-1943 
Box 5                 Folder 7              Booklets                                                                          Undated 
 
Sub-Group 3: Council 
Series 1: Administrative Council  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 6                 Folder 1              Maurice I. Schwartz                                                             1932 
Box 6                 Folder 2              Louis H. Folmer                                                                   1963 
Box 6                 Folder 3              Ruth Morgan                                                               1963-1967 
Box 6                 Folder 4              William Krupkin                                                         1957-1967 
Box 6                 Folder 5              Warren Pashley                                                                    1961 
Box 6                 Folder 6              Helen Wickwire                                                                   1963 
Box 6                 Folder 7              Esther Twentyman                                                      1961-1964 
Box 6                 Folder 8              Ralph Lankler                                                                      1965 
Box 6                 Folder 9              Eugene Gerhart                                                                    1967 
Box 6                 Folder 10            Robert Lewis                                                                        1967 
Box 6                 Folder 11            Administrative Faculty and Staff                                         1967 
Box 6                 Folder 12            Minutes                                                                                1959 
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Box 6                 Folder 13            Minutes                                                                       1960-1963 
Box 6                 Folder 14            Correspondences                                                         1960-1962 
Box 6                 Folder 15            Memorandums                                                            1959-1963 
Box 6                 Folder 16            Appreciation Award                                                             1998 
Series 2: Reports 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 7                 Folder 1              Annual Report                                                                      1953 
Box 7                 Folder 2              Annual Report                                                                      1954 
Box 7                 Folder 3              Annual Report                                                            1955-1956 
Box 7                 Folder 4              Annual Report                                                            1955-1956 
Box 7                 Folder 5              Annual Report                                                            1958-1959 
Box 7                 Folder 6              Annual Report                                                            1959-1960 
Box 7                 Folder 7              Annual Report                                                            1960-1961  
Box 7                 Folder 8              Annual Report                                                            1961-1962 
Box 7                 Folder 9              Annual Report                                                            1962-1963 
Box 7                 Folder 10            Annual Report                                                            1963-1964 
Box 7                 Folder 11            Annual Report                                                            1964-1965 
Box 7                 Folder 12            Annual Report                                                            1965-1966 
Box 8                 Item                    Annual Report, Bound                              1956/1957-1963/1969 
Box 8                 Item                    Annual Reports, Bound                                              1947-1956 
Box 8                 Folder 13            Declaration of Rights Report                                               1968 
                           Item                    Resolution                                                                            1968 
Box 7                 Folder 14            Budget Reports                                                           1959-1963 
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College Commencement & Convocations 
Extent: 3.25 linear feet 
Dates: 1870-2018 (Inclusive) 
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Record Group: College Commencements and Convocations 
Sub-Group 1: History of Commencement 
Series 1: Publicity   
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 181             Folder 1              Programs                                                                     1870-1889     
Box 181             Folder 2              Programs                                                                     1890-1909 
Box 181             Folder 3              Programs                                                                     1910-1929 
Box 181             Folder 4              Programs                                                                     1930-1949 
Box 181             Folder 5              Programs                                                                     1950-1969 
Box 181             Folder 6              Programs                                                                     1970-1989 
Box 181             Folder 7              Programs                                                                     1990-1999 
Box 181             Folder 8              Programs                                                                     2000-2006 
Box 182             Folder 1              Programs                                                                     2007-2014 
Box 182             Folder 5              Programs                                                                     2015-2019 
Series 2: Multi-Media Materials 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 183             Item                    VHS Tape, Commencement, Ceremony A           May 12, 1996 
Box 183             Item                    VHS Tape, Commencement, Ceremony B            May 12, 1996 
Box 183             Item                    VHS Tape, Commencement, Ceremony A           May 15, 1999 
Box 183             Item                    VHS Tape, Commencement, Ceremony B            May 15, 1999 
Box 183             Item                    VHS Tape, Commencement, Ceremony B            May 15, 1999 
Box 183             Item                    VHS Tape, Commencement, Ceremony A           May 20, 2000 
Box 183             Item                    VHS Tape, Commencement, Ceremony B            May 19, 2001 
Box 183             Item                    VHS Tape, Commencement, Ceremony A           May 17, 2003 
Box 183             Item                    VHS Tape, Commencement,                                               2004 
Box 183             Item                    CD Disc, Commencement, Part 1                          May 16, 2009 
Box 183             Item                    CD Disc, Commencement, Part 2                          May 16, 2009 
Series 3: Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 1A                                         Head Shots of Graduates                                             1871-1899 
Box 2A                                         Head Shots of Graduates                                             1900-1903 
                                                     (Folder 3 & 4 include photographs unidentified names, dates) 
Box 3A                                         Photo Album of Individual Graduates       Classes of 1884-1887 
Box 4A                                         Photo Album of Individual Graduates                   Class of 1887 
Box 5A                                         Graduating Class Photographs                                    1871-1900  
Box 6A                                         Graduating Class Photographs                                    1901-1916 
Box 7A                                         Commencement Photographs                                1920’s-1990’s     
Frame                Item                    Framed Photograph of Graduating Class                             1878       
Frame                Item                    Framed Photograph of Graduating Class                             1943       
Frame                Item                    Framed Photograph of Graduating Class                 1940’s Circa      
Series 4: Diplomas  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 8A              Item                    Anna L. Atkins, Diploma                                         July 3, 1900 
Box 8A              Item                    Floyd Lorenzo Atkins, Diploma                               July 3, 1900 
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Box 8A              Item                    Florence Lorena Brotherton, Diploma                                 1907 
Box 8A              Item                    Florence Lorena Brotherton, Diploma                                 1911  
Box 8A              Item                    Florence Lorena Brotherton, Diploma                   June 26, 1913 
Box 8A              Item                    Lynn Eugene Brown, Diploma                                           1916 
Box 8A              Item                    Lynn Eugene Brown, Diploma                              October 1933 
Box 8A              Item                    Harry DeWitt DeGroat, Diploma                          June 17, 1918 
Box 8A              Item                    Louis Earl Edgcomb, Diploma                              June 20, 1891 
Box 8A              Item                    Louis Earl Edgcomb, Diploma                              June 21, 1892 
Box 8A              Item                    Harriet Irene Empson, Diploma                       February 3, 1903 
Box 8A              Item                    Charles Henry Huntley, Diploma                          June 27, 1902 
Box 8A              Item                    Ella M. Maritt, Diploma                                           July 2, 1872 
Box 8A              Item                    Clara Caroline Tracy, Diploma                              June 28, 1901 
Box 8A              Item                    Jane Elizabeth Wanning, Diploma                        June 27, 1912 
Box 8A              Item                    Grace Katherine Walrad, Diploma                           July 3, 1900 
Box 8A              Item                    Grace Katherine Walrad, Diploma                        June 28, 1901 
Box 8A              Item                    Grace Katherine Walrad, Diploma                        June 27, 1902 
Box 8A              Item                    Grace Katherine Walrad, Diploma                     January 2, 1907 
Box 8A              Item                    Elizabeth Walsh, Diploma                                January 29, 1897 
Box 8A              Item                    Elizabeth Walsh, Diploma                                       May 1, 1908 
Box 8A              Item                    Elizabeth Walsh, Diploma                                February 7, 1916 
Box 8A              Item                    Elizabeth Walsh, Diploma                                       June 6, 1917 
 
Sub-Group 2: History of Convocation 
Series 1: Publicity   
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 182             Folder 2              Programs                                                                     1956-1996 
Box 182             Folder 3              Programs                                                                     1997-2005 
Box 182             Folder 4              Programs                                                                     2006-2012 
Series 2: Multi-Media Materials 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 183             Item                    Audio Cassette Tape, Honors Convocation                         1991 
Series 3: Photographs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 7A              Folder 11            Convocation                                                          1960’s-1980’s 
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Deans of the College 
Extent: 1.5 linear feet 
Dates: 1947-1990 (Inclusive) 
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Record Group: Deans of the College 
Sub-Group 1: Deans 
Series 1:  Annual Reports 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 20               Folder 1              Annual Reports                                                           1947-1966 
Box 20                Item                   Annual Reports                                                           1953-1954 
Box 20                Item                   Annual Reports                                                           1954-1955 
Box 20                Item                   Annual Reports                                                           1955-1956 
Box 20                Item                   Annual Reports                                                           1956-1957 
Box 20                Item                   Annual Reports                                                           1956-1957 
Box 21                Item                   Annual Reports                                                           1957-1960 
Box 21                Item                   Annual Reports                                                           1960-1961 
Box 21                Item                   Annual Reports                                                           1961-1962 
Box 21                Item                   Annual Reports                                                           1962-1963 
Box 21                Folder 1             Annual Reports                                                           1968-1974   
Series 2:  Memorandums 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 22                Folder 1             Memorandums                                                            1947-1989 
Series 3:  Minutes    
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 22               Folder 2              Minutes                                                                       1968-1969 
Box 22               Folder 3              Minutes                                                                       1970-1971 
Box 22               Item                    Deans’ Meeting Indexed                                             1971-1972 
Box 22               Item                    Deans’ Meeting Indexed                                             1972-1973 
Box 22               Item                    Deans’ Meeting Indexed                                             1973-1974 
Box 22               Item                    Deans’ Meeting Indexed                                             1974-1975 
 
Sub-Group 2: Academic Council 
Series 1:  Minutes 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 23               Folder 1              Minutes                                                                       1964-1966 
 
Sub-Group 3: Career Planning and Placement 
Series 1:  Annual Reports 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 23               Folder 2              Placement Office Annual Reports                              1963-1971 
Series 2:  Career Planning and Placement Resource Guides 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 23               Folder 3              Resource Guides                                                         1972-1973 
Series 3:  Career Awareness Newsletter 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 23               Folder 4              Career Awareness Newsletter                                    1979-1990 
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Series 4:  Pamphlets 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 23               Folder 5              Pamphlets                                                                   1966-1988                                  
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Enrollment Management Office  
 
Extent: 0.9 linear feet 
Dates: 1952-2006 (Inclusive) 
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Record Group: Enrollment Management Office 
 
Sub-Group 1: Assistant Vice President  
Series 1: Administrative Files  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 61               Folder 1              Reports                                                                                 1996 
Box 61               Folder 2              Memorandums                                                                     1997 
 
Sub-Group 2: Admissions Office 
Series 1: Administrative Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 61               Folder 3              Admissions Annual Reports                                       1952-1989 
Box 61               Folder 4              Review and Restructuring Reports                                      1994 
Box 61               Folder 5              Admissions Summaries                                              1948-1966 
Box 61               Folder 6              George Dehn & Associates Report –                                   1997 
                                                      On Admitted Students                             
Box 61               Folder 7              Transfer Student Reports                                            1968-1989 
Box 61               Folder 8              Student Profiles                                                          1959-1992 
Box 61               Folder 9              Application Process                                                    1961-1969 
Box 61               Folder 11            Fees                                                                                      1971 
Series 2: Publicity  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 62               Folder 1              Bulletin of Information                                               1955-1966 
Box 62               Folder 2              General Information Bulletin                                     1967-1970 
Box 62               Folder 3              General Information Bulletin                                     1970-1975 
Box 62               Folder 4              Admissions Bulletin                                                    1975-1983 
Box 63               Folder 14            Admissions Information                                       1950’s-1970’s 
Box 62               Folder 5              Admissions Information                                       1980’s-1990’s 
Box 63               Folder 15            Admissions Information                                                   2000’s 
Box 62               Folder 6              Open House Programs                                                1988-1999 
Series 3: Veterans Affairs  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 61               Folder 12            Memorandums                                                            1953-2011 
Box 61               Folder 13            Higher Education Newsletter                                               1952 
Box 61               Folder 14            The Bulletin: Commission of Accreditation –            1952-1953 
                                                      of Service Experience 
 
Sub-Group 3: Financial Aid Office 
Series 1: Administrative Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 63               Folder 1              Reports                                                                        1955-1992 
Series 2: Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
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Box 63               Folder 2              Programs                                                                     2002-2006 
Box 63               Folder 3              Pamphlets                                                                   1962-2000                 
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Faculty Records  
Extent: 10.1 linear feet 
Dates: 1902-2013 (Inclusive) 
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Record Group: Faculty Records 
Sub-Group 1: Executive Council*  
Series 1: Cortland College Faculty Laws 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 124             Folder 1              Constitutions and By-Laws                                        1957-1989 
Box 124             Folder 2              Drafts and Proposed Amendments to –                      1963-1973 
                                                      Faculty Constitutions  
Series 2: Reports 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 124             Folder 3              Annual Reports                                                           1956-1960 
Box 124             Folder 4              Annual Reports                                                           1960-1966 
Box 124             Folder 5              Annual Reports                                                           1966-1970 
Box 125             Folder 1              Annual Reports                                                           1970-1978  
Box 125             Folder 2              Annual Reports                                                           1979-1989 
Box 125             Folder 3              Annual Reports                                                           1989-1995 
Box 125             Folder 4              Annual Reports                                                           1995-2005 
Series 3: Meetings 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 126             Folder 1              Minutes                                                                       1950-1959 
Box 126             Folder 2              Minutes                                                                       1959-1963 
Box 126             Folder 3              Minutes                                                                       1963-1965 
Box 126             Folder 4              Minutes                                                                       1965-1966 
Box 127             Folder 1              Minutes                                                                       1966-1967 
Box 127             Folder 2              Minutes                                                                       1967-1968 
Box 127             Folder 3              Minutes                                                                       1968-1970 
Box 128             Folder 1              Minutes                                                                       1970-1972 
Box 128             Folder 2              Minutes                                                                       1972-1973 
Box 129             Item                    Minutes, Meeting No. 17-No. 21, Scotch Magnetic Tape,  1969 
                                                      Donation from Ray Beard, 10/14/1996     
Box 129             Item                    Minutes, Meeting No. 21, Scotch Magnetic Tape,              1969   
                                                      Donation from Ray Beard, 10/14/1996     
Box 129             Item                    Minutes, Meeting No. 24-No. 25, Scotch Magnetic Tape,  1969   
                                                      Donation from Ray Beard, 10/14/1996     
Box 129             Item                    Minutes, Meeting No. 25-No. 26, Scotch Magnetic Tape,  1969  
                                                      Donation from Ray Beard, 10/14/1996     
Box 129             Item                    Minutes, Meeting No. 26-No. 27, Scotch Magnetic Tape,  1969 
                                                      Donation from Ray Beard, 10/14/1996     
Box 129             Item                    Minutes, Meeting No. 27, Scotch Magnetic Tape,              1969 
                                                      Donation from Ray Beard, 10/14/1996     
Box 129             Item                    Minutes, Meeting No. 29-No. 30, Scotch Magnetic Tape,  1969   
                                                      Donation from Ray Beard, 10/14/1996     
Box 129             Item                    Minutes, Meeting No. 30, Scotch Magnetic Tape,              1969   
                                                      Donation from Ray Beard, 10/14/1996     
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Box 129             Item                    Minutes, Meeting No. 31-No. 32, Scotch Magnetic Tape,  1969   
                                                      Donation from Ray Beard, 10/14/1996     
Box 129             Item                    Minutes, Meeting No. 32-No. 33, Scotch Magnetic Tape,  1969   
                                                      Donation from Ray Beard, 10/14/1996     
Box 129             Item                    Minutes, Meeting No. 33, Scotch Magnetic Tape,              1969     
                                                      Donation from Ray Beard, 10/14/1996     
Series 4: Correspondences  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 128             Folder 5              Correspondences                                                                  1967 
Box 128             Folder 6              Correspondences                                                                  1968 
 
Sub-Group 2: Faculty Association 
Series 1: Faculty Association Laws 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 128             Folder 3              Constitutions                                                               1950-1966 
Series 2: Reports 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 128             Folder 4              Committee Reports                                                     1952-1957 
Box 130             Folder 3              Financial Records                                                       1950-1965 
Series 3: Meetings 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 130             Folder 1              Minutes                                                                       1945-1960 
Box 130             Folder 2              Minutes                                                                       1960-1965 
Box 130             Folder 5              List of Members                                                         1948-1957 
Series 4: Ephemera 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 130             Folder 4              Miscellaneous Announcements                                  1948-1951 
Box 130             Folder 6              Booklets                                                                               1955    
 
Sub-Group 3: Faculty Senate* 
Series 1: Faculty Senate Laws 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 131             Folder 1              Constitutions                                                               1953-1973 
Box 131             Folder 2              Correspondences Regarding Policies & Procedures  2006-2007  
Series 2: Reports  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 131             Folder 3              Salaries and Tenure                                                    1955-2006 
Series 3: Meetings 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 131             Folder 4              Handwritten Notes                                                      2006-2007 
Box 131             Item                    Minutes, Bound                                                          1973-1974 
Box 131             Item                    Minutes, Bound                                                          1974-1975 
Box 131             Item                    Minutes, Bound                                                          1975-1976 
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Box 131              Folder 5             Minutes                                                                       1976-1979      
Box 131              Folder 6             Minutes                                                                       1980-1982 
Box 132              Folder 1             Minutes                                                                       1982-1984 
Box 132              Folder 2             Minutes                                                                       1984-1985 
Box 132              Folder 3             Minutes                                                                       1985-1986 
Box 132              Folder 4             Minutes                                                                       1986-1987 
Box 132              Folder 5             Minutes                                                                       1987-1988 
Box 133              Folder 1             Minutes                                                                       1988-1989 
Box 133              Folder 2             Minutes                                                                       1989-1990 
Box 133              Folder 3             Minutes                                                                                1991 
Box 133              Folder 4             Minutes                                                                       1992-1993 
Box 134              Folder 1             Minutes                                                                       1993-1995 
Box 134              Folder 2             Minutes                                                                       1995-1997 
Box 134              Folder 3             Minutes                                                                       1997-1999 
Box 134              Folder 4             Minutes                                                                       1999-2002 
Box 135              Folder 1             Minutes                                                                       2002-2005 
Box 135              Folder 2             Minutes                                                                       2005-2006 
Box 135              Folder 3             Minutes                                                                       2006-2008 
Box 135              Folder 4             Minutes                                                                       2008-2011 
Box 136              Folder 1             Minutes                                                                       2011-2013 
Series 4: Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 136             Folder 2              Newsletters                                                                 1980-1981 
Box 136             Folder 3              Ephemera                                                                             1998 
 
Sub-Group 4: Cortland Faculty Wives Club 
Series 1: Administrative Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 137             Folder 1              Constitutions                                                               1959-1980 
Box 137             Folder 2              Proposed Amendments                                               1967-1974 
Box 137             Folder 3              Financials                                                                    1968-1983 
Box 137             Folder 4              Evaluation of Meetings                                               1967-1983 
Box 137             Folder 5              Correspondences                                                         1969-1985 
Box 137             Folder 6              Rosters                                                                        1971-1986 
Series 2: Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 137             Folder 7              Newsletters                                                                 1972-1983       
Box 137             Folder 8              Clippings                                                                    1957-2010 
Box 137             Folder 9              Club Activities                                                                     1969 
Box 137             Folder 10            Handbooks                                                                  1960-1986 
Box 137             Folder 11            Information Booklet, from “Stella”                            1980-1981 
Oversize            Item                    Club Scrapbook                                                           1965-1969 
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Sub-Group 5: Faculty Rosters 
Series 1: Subject Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 138             Folder 1              Faculty Roster                                                             1912-1937 
Box 138             Folder 2              Faculty Roster                                                             1944-1959 
Box 138             Folder 3              Faculty Roster                                                             1960-1970 
Box 138             Folder 4              Faculty Roster                                                             1970-1980 
Box 138             Folder 5              Faculty Roster with Salaries                                       1940-1971 
Box 138             Folder 6              New Faculty Studies                                                   1929-1969 
 
Sub-Group 6: Professional Development  
Series 1: Conferences 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 139             Folder 1              Health Education Conferences                                   1940-1950 
Box 139             Folder 2              Teachers Conferences                                                 1948-1959 
Box 139             Folder 3              Science Seminars                                                        1956-1968 
Box 139             Folder 4              Faculty Institute                                                                   1950 
Box 139             Folder 5              Seminar on Higher Education                                              1963  
 
Sub-Group 7: Faculty Publications 
Series 1: Subject Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 139             Folder 6              Faculty Handbooks                                                     1949-1968 
Box 139             Item                    Instructor’s Handbook                                                         1986 
Box 139             Folder 7              The Colloquium Newsletters                                      2005-2011 
Box 139             Folder 8              The Paleo-Professor Newsletters                                1995-1996 
Box 140             Folder 1              Programs, Awards to Faculty                                     2002-2012 
Box 140             Folder 2              Clippings, Emeritus Faculty                                       1968-2011 
Box 140             Folder 3              Assorted Faculty Publications                                    1950-1998 
Box 140             Folder 4              Herbert Goldstone Publications                                  1955-1957 
Box 140             Folder 5              Gilbert A. Cahill Publications                                    1957-1958 
Box 140             Folder 6              Van A. Burd Publications                                           1953-1962 
Box 140             Folder 7              Bess Ring Koval Publications                                             2009 
Box 140             Folder 8              Dr. Ellis Johnson Publications                                    1956-1966  
Oversize            Item                    Bound Faculty Clippings “A”                                         Undated 
Oversize            Item                    Bound Faculty Clippings “B”                                         Undated 
Oversize            Item                    Bound Faculty Clippings “C-D”                                     Undated 
Oversize            Item                    Bound Faculty Clippings “E-G”                                     Undated 
Oversize            Item                    Bound Faculty Clippings “H-K”                                     Undated 
Oversize            Item                    Bound Faculty Clippings “L-N”                                     Undated 
Oversize            Item                    Bound Faculty Clippings “O-R”                                     Undated 
Oversize            Item                    Bound Faculty Clippings “S”                                         Undated 
Oversize            Item                    Bound Faculty Clippings “T-Z”                                     Undated 
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Sub-Group 8: Harlan G. Metcalf Records 
Series 1: Subject Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 141             Folder 1              Printed Materials on Recreation and Education         1947-1972 
Box 141             Folder 2              Clippings of Published Articles                                  1940-1950 
Box 141             Folder 3              Notes and Drafts                                                             Undated 
Box 141             Folder 4              Published materials in Journals and Magazines         1927-1968  
Box 141             Folder 5              Writings on Archery and Fishing                                   Undated 
Box 141             Folder 6              Reports                                                                           Undated 
Box 141             Folder 7              Conferences and Speeches                                             Undated 
Box 141             Item                    Book, The College Physical Education Association            1932 
Box 141             Item                    Book, Symposium on Posture                                              1938  
Box 141             Item                    Distinguished Fellow Award of the Society – October 23, 1974 
                                                      of Park and Recreation Educators 
 
Sub-Group 9: Bessie L. Park Records 
Series 1: Subject Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 142             Folder 1              Writings on Physical Education at Cortland                        1947 
Box 142             Folder 2              Annual Demonstration of Physical Education           1933-1941  
Box 142             Folder 3              Writings on Women and Physical Education             1935-1952 
Box 142             Folder 4              Comparative Study of Physical Education for-                   1937 
                                                      Programs for Senior High School Girls and Boys                
Box 142             Folder 5              Writings on Curriculum Problems with –                  1938 Circa 
                                                      Physical Education  
Box 142             Folder 6              Published Articles in Journals and Magazines           1930-1938 
Box 142             Folder 7              Eastern District Meetings of the American -                       1953 
                                                      Association for Health, Physical Education and Recreation 
Box 142             Folder 8              Ephemera                                                                    1922-1936 
Box 144             Item                    Cortland - Our Alma Mater: A History of –                        1961 
                                                      Cortland Normal School and State University – 
                                                      of New York Teachers College at Cortland 
                                                      written by Bessie Park 
 
Sub-Group 10: Joel Shatzky Records 
Series 1: Plays 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 143             Item                    Machine Gun,                                                                       1969 
Box 143             Item                    New Miranda: A Comedy,                                                   1971 
Box 143             Item                    Order and Disorder,                                                            1971 
Box 143             Item                    Plymouth 350: A Semi-Historical Tragedy                         1971 
Box 143             Item                    Exchanges: A Drama in Two Acts,                                      1972   
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Box 143             Item                    Guest: A Mystery Play in One Act                                      1972 
Box 143             Item                    Guests: A Sketch                                                                  1972 
Box 143             Item                    Long Distance: A Sketch                                                     1972 
Box 143             Item                    War: A Drama in Three Acts,                                              1972    
  
Sub-Group 11: Arthur Stapleton Records 
Series 1: Letters 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 144             Folder 1              Letters to Arthur, Handwritten                                   1907-1910 
Box 144             Folder 2              Letters to Arthur, Handwritten                                   1911-1915 
Box 144             Folder 3              Letters from Laura to Arthur, Handwritten                1910-1911 
Box 144             Folder 4              Ephemera                                                                    1909-1914 
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Finance and Management, Division of 
Extent: 0.4 linear feet 
Dates: 1951-2012 (Inclusive) 
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Record Group: Finance and Management, Division of 
Sub-Group 1: Office of the Vice President for Finance and Management  
Series 1:  Subject Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 38               Folder 15            Reports                                                                                 1995 
Sub-Group 2: Facilities Management Office 
Series 1:  Environmental Health and Safety 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 38               Folder 1              Reports                                                                        1951-2000 
Box 38               Folder 2              New & Views                                                              1995-1999 
Box 38               Folder 3              New & Views                                                              2000-2002 
Box 38               Folder 12            Campus Recycling Commission                                       2000’s 
Series 2:  Facilities Planning, Design and Construction 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 38               Folder 13            Reports                                                                                 1995 
Box 38               Folder 4              Programs & Presentations                                          1989-2000 
Series 3:  Physical Plant 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 38               Folder 14            Reports                                                                                 1995 
Box 38               Folder 5              Customer Surveys                                                                1999 
Box 38               Folder 6              Catalogs                                                                               1994                     
 
Sub-Group 3: Human Resources Office 
Series 1:  Subject Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 38               Folder 7              Memorandums                                                            1951-2012 
Box 38               Folder 8              Policies & Procedures                                                 1961-2013 
Box 38               Folder 9              Handbooks                                                                  1993-1994 
Box 38               Folder 10            Announcements & Advertisements                            1987-1996 
Box 227             Folder 1              Employee Benefits                                                      1956-2008 
Box 227             Folder 2              Discretionary Salary Increase                                     2006-2011 
Box 227             Folder 3              RRP reports                                                                          1995 
Box 227             Folder 4              Ethnic Survey                                                             1970-1974 
Box 227             Folder 5              EAP                                                                            1984-1996 
Series 2:  Affirmative Action  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 227             Folder 6              EOP Committees                                                        1975-2008 
Box 227             Folder 7              Affirmative Action Registrar Newsletter                    1974-1977 
Box 227             Folder 8              Affirmative Action Plans                                            1985-1987 
Box 228             Folder 1              Affirmative Action Plans                                            1989-2001 
Sub-Group 4: Child Care Center 
Series 1:  Subject Files 
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Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 38               Folder 16            Grand Opening                                                           1992-2002 
                                                      (Twin Towers & Education Building) 
Box 38               Folder 17            Child Care Center Committee & Proposal                 1984-1986 
Box 38               Folder 11            Publicity                                                                      1993-2008 
 
Sub-Group 5: Finance (Business Office)  
Series 1:  Subject Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 228             Folder 2              Memorandums (Business Office)                               1969-1960 
Box 228             Folder 3              Memorandums (Business Office)                               1961-1962 
Box 228             Folder 4              RRP Reports (Business Office)                                           1995 
Box 228             Folder 5              Budgets (Business Office)                                          1958-1972 
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Graduate Studies 
Extent: 1.25 linear feet 
Dates: 1951-2012 (Inclusive) 
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Record Group: Graduate Studies 
Sub-Group 1: Divisional Business 
Series 1: Governance  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 222             Folder 1              By-Laws                                                                     1972-1973 
Box 222             Folder 2              By-Laws                                                                     1972-1973 
Series 2: Reports 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 222             Folder 3              RRP Reports                                                                        1995 
Box 222             Folder 4              Annual Reports                                                           1948-1954 
Box 222             Folder 5              Annual Reports                                                           1965-1969 
Box 222             Folder 6              Annual Reports                                                           1970-1972 
Box 222             Folder 7              Annual Reports                                                           1973-1974 
Series 3: Graduate Faculty Committee 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 223             Folder 1             Meeting Agendas                                                         1972-1974 
Box 223             Folder 2             Nominations                                                                1973-1974 
Box 223             Folder 3             Membership Lists                                                        1973-1974 
Box 223             Folder 4             Graduate Curriculum Matters                                      1972-1973 
Box 223             Folder 5             Questionnaire on Graduate Faculty                                      1972 
Box 223             Folder 6             Press Releases                                                              1972-1973 
Box 223             Folder 7             Credentials Committee                                                1972-1974 
Box 223             Folder 8             Student Affairs Documents                                         1973-1974 
Box 223             Folder 9             Evaluations of Graduate Programs                              1973-1974 
Box 224             Folder 1             Faculty Affairs                                                             1973-1974 
Box 224             Folder 2             Steering Committee                                                     1973-1974 
Box 224             Folder 3             Minutes                                                                        1950-1976 
Box 224             Folder 4             Correspondences with Andrew Banse                         1972-1973 
Box 224             Folder 5             Memorandums                                                             1972-1973 
Box 224             Folder 6             Memorandums                                                             1973-1974         
Series 4: Publicity  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 225             Folder 2              Sponsored Program & research Newsletters              1970-1974 
Box 225             Folder 3              Graduate Student Newsletters                                    1996-2000 
Box 225             Folder 4              Graduate Studies Newsletters                                     2004-2008 
Box 225             Folder 5              Graduate Connections                                                2010-2012  
 
                  
Sub-Group 2: Mohawk Valley Graduate Center 
Series 1: Publicity 
Container 1      Container 2       Title               
Box 225              Folder 6             Clippings                                                                              2004 
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Sub-Group 3: Center for Lifelong Learning  
Series 1: Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                       
Box 226             Folder 1              Course Catalogs                                                          1991-2001 
Box 226             Folder 2              Community Roundtable                                              1995-2012 
Box 226             Folder 3              Assorted Programs                                                      1950-2002 
Box 226             Folder 4              Lifelong Learning Activity News                               1981-1986 
Box 226             Folder 5              Extension Program                                                     1951-1965 
Box 226             Folder 6              Seminars, Public Forums                                            1974-1990 
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Greek Life 
Extent: 2.5 linear feet 
Dates: 1885-2016 (Inclusive) 
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Record Group: Greek Life 
Sub-Group 1: Greek Organization and Governance  
Series 1:  Subject Files  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 120             Folder 1              Greek Life Guide to Fraternities and Sororities         1993-2014 
                                                       at SUNY Cortland                                                                      
Box 120             Folder 2              Rush Handbook                                                          1966-1967 
Box 120             Folder 3              The Composite                                                            1969-1972 
Box 120             Folder 4              Clippings                                                                  1930’s-2014 
Box 120             Folder 5              Reports and Policies                                                   1953-1998 
Box 120             Folder 6              Misconduct                                                                 1966-2010 
Box 120             Folder 7              Statistics                                                                               1999 
 
Sub-Group 2: Fraternities and Sororities   
Series 1:  Agonian 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 253             Folder 1              Pamphlets                                                                   1902-1916 
Box 68A    Folder 1       Photographs           1901-1909 
Series 2: Alpha Delta 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 253             Folder 2              By-Laws                                                                     1954-2014 
Box 253             Folder 3              Minutes                                                                       1927-1970 
Box 253             Folder 4              Expenditures                                                               1932-1968     
Box 253             Folder 5              Letters                                                                                  1954 
Box 253             Folder 6              Membership Lists                                                       1954-1968 
Box 253             Folder 7              Booklets                                                                      1886-1966 
Box 253             Folder 8              Compilation, History of                                                      2014 
Box 253             Folder 9              Clippings                                                                              1948 
Box 67A    Folder 2       Photographs           1901-1959 
Box 67A    Item        Alpha Delta Photograph         1901 
Series 3: Alpha Phi 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 253             Folder 10            Clippings                                                                    1998-2009 
Series 4:  Alpha Phi Omega 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 253             Folder 11            Clippings                                                                    2006-2010 
Series 5: Alpha Sigma 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 253             Folder 12            Clippings                                                                    1960-2009 
Box 253             Folder 13            Booklets                                                                               1960 
Box 68A   Folder 8        Photographs           1955-1959 
Series 6: Arethusa  
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Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 253             Folder 14            Members                                                                              1940 
Box 253             Folder 15            By-Laws                                                                     1927-1989                       
Box 253             Folder 16            Clippings                                                                    1945-2007 
Box 253             Folder 17            Songs                                                                                    2005 
Box 253             Folder 19            Sorority Fire Condolences                                          1948-1949 
Box 253             Folder 20            Correspondences and Reports                                    1947-1948 
Box 253             Folder 18            Correspondences and Reports                                    1948-1950 
Box 67A   Folder 4       Photographs           1931-1959 
Box 67A   Item        Arethusa Photograph                    1932 
Series 7:  Beta Phi Epsilon 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 254             Folder 1              Publicity                                                                      1930-2012 
Box 68A    Folder 9       Photographs           1955-1959 
Series 8:  Clionian  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 254             Folder 2              Letters                                                                         1928-1947 
Box 254             Folder 3              Constitution                                                                          1892 
Box 254             Folder 4              Publicity                                                                      1891-1928   
Box 66A    Folder 1       Photographs           1897-1948     
Box 66A    Item        Clionian Photograph        1899       
Box 66A    Item        Clionian Photograph (2 copies)       1900       
Box 66A    Item        Clionian Photograph        1900    
Box 66A    Item        Clionian Photograph        1900    
Box 66A    Item        Clionian Photograph        1900    
Box 66A    Item        Clionian Photograph        1927 
Box 66A    Item        Clionian Photograph        1910 
Box 66A    Item        Clionian Photograph (2 copies)       1899 
Box 66A    Item        Clionian Photograph        1899                               
Box 66A    Item        Clionian Photograph        1898 
Box 66A    Item        Clionian Photograph (4 copies)       1902         
Box 66A    Item        Clionian Photograph        1909 
Box 66A    Item        Clionian Club Room Photograph (3 copies)     1905 
Box 66A    Item        Clionian Club Room Photograph       1905                                                                                                                                                                                                                          
Series 9:  Corlonor 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 254             Folder 5              Booklets                                                                      1891-1929 
Box 67A    Folder 5       Sigma Rho Sigma (formerly Corlonor) Photographs 1903-1960 
Box 67A    Item        Corlonor Photograph               1898 
Box 67A    Item        Corlonor Photograph               1899 
Box 67A    Item        Corlonor Photograph               1899 
Box 67A    Item        Corlonor Photograph               1900 
Box 67A    Item        Corlonor Photograph      1902 or 1903 
Box 67A    Item        Corlonor Photograph               1903 
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Series 10:  Debating Societies  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 254             Folder 6              Normal Debate Club (NDC) Public Exercises           1890-1892 
Box 254             Folder 7              Normal Debating Club (NDC) Tournaments             1889-1891 
Box 254             Folder 8              Young Men’s Debate Club (YMDC) Constitutions     Undated 
Box 254             Folder 9              Young Men’s Debate Club (YMDC) Correspondences     1885 
Box 254             Folder 10            Young Men’s Debate Club (YMDC)                         1861-1896 
                                                       Public Exercises 
Box 254             Folder 11            Young Men’s Debate Club (YMDC) Tournaments  1882-1888 
Box 254             Folder 12             Ladies Normal Debate Club (LNDC)                       1883-1891 
                                                       Public Exercises 
Box 254             Folder 13             Index Normalis                                                                   1869 
Box 254             Folder 14             Debate Club Tournaments                                        1959-1965 
Box 254             Folder 15             Clippings                                                                   1972-2008 
Box 87               Item                      Debate Club Record Book, Minutes                        1877-1882 
Box 87               Item                      Debate Club Record Book, Minutes                        1904-1915 
Box 87               Item                      Debate Club Record Book, Minutes                        1899-1964 
Box 66A   Folder 4         Photographs           1885-1898 
Series 11:  Delta Chi  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 254             Folder 16            Clippings                                                                    2005-2011 
Series 12:  Delta Kappa Beta  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 254             Folder 17            Crest                                                                             Undated 
Box 254             Folder 18            Clippings                                                                    1974-2011 
Box 68A   Folder 10       Photographs           1955-1956 
Series 13:  Delta Kappa Gamma 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 254             Folder 19            Charter Booklet                                                                   1956 
Series 14:  Delta Phi Epsilon 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 254             Folder 20            Clippings                                                                    1990-2013 
Series 15:  Delphic 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 254             Folder 24            Letters                                                                             Undated                                                            
Box 254             Folder 21            Delphic Oracle                                                                     1902 
Box 254             Folder 22            Booklets                                                                      1900-1915 
Box 254             Folder 23            Ephemera                                                                    1904-1907 
Box 120             Folder 25            Constitution                                                                          1901 
Box 66A    Folder 2       Photographs           1885-1906  
Box 66A    Item        Delphic Photograph         1908 
Series 16:  Gamma Phi Eta 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 255             Folder 1              Booklets                                                                               1951 
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Box 68A   Folder 14       Photographs         1950 
Series 17:  Gamma Sigma/ Gamma Tau Sigma  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 255             Folder 2              Booklets                                                                      1885-1911 
Box 67A    Folder 1       Photographs           1899-1960 
Box 67A    Item                   Gamma Sigma Sextette Photo        1898 
Box 67A    Item                   Gamma Sigma Photo         1899 
Box 67A    Item        Gamma Tau Sigma Photo         1902 
Series 18: Hellenic Sing 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 255             Folder 3              Booklets                                                                      1967-1969 
Oversize             Item                    Audio: LP                                                                            1961 
Oversize             Item                    Audio: LP                                                                            1962 
Series 19:  Kappa Kappa Kappa 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 255             Folder 4              Clippings                                                                    1931-1933  
Box 255             Folder 5              Newsletter                                                                            1933 
Box 68A   Folder 6       Photographs                   1930s 
Series 20: Kappa Sigma 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 255             Folder 6              Clippings                                                                              2009 
Series 21:  Lambda Phi Delta 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 255             Folder 7              Clippings                                                                              2008 
Box 68A   Folder 7       Photographs                             1950s     
Series 22:  Lambda Epsilon Lambda  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 255             Folder 8              Clippings                                                                    2008-2012 
Series 23: Nu Sigma Chi 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 255             Folder 9              Crest                                                                               Undated 
Box 255             Folder 10            Clippings                                                                    1963-2003 
Box 67A   Folder 3       Photographs           1928-1959 
Box 67A   Item        Nu Sigma Chi Photo        1928 
Series 24: Omega Phi Beta 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 255             Folder 11            Clippings                                                                    2009-2012 
Series 25:  Phi Iota Alpha 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 255             Folder 12            Clippings                                                                    2010-2011 
Series 26:  Pi Lambda Phi 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 255             Folder 13           Clippings                                                                               1997 
Series 27: Sigma Phi Epsilon 
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Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 68A   Folder 3       Photographs            1982 
Series 28: Sigma Sigma Sigma 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 255             Folder 14            Clippings                                                                    1947-2015 
Box 255             Folder 15            Sigma Scrawl Newsletter                                                   1947 
Box 68A    Folder 4       Photographs                  1930s 
Series 29: Sigma Delta Tau 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 255             Folder 16            Clippings                                                                    1988-2011 
Series 30: Sigma Delta Phi 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 255             Folder 17            Clippings                                                                    1957-1975 
Box 255             Folder 18            Correspondences                                                                 1975 
Box 255             Folder 19            Crest                                                                              Undated 
Box 68A   Folder 5       Photographs          1957-1959 
Series 31:  Theta Chi  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 255             Folder 20            Clippings                                                                    2013-2014 
Series 32: Theta Phi 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 255             Folder 21            Songs                                                                                2000’s 
Box 255             Folder 22            Clippings                                                                    1963-2010 
Box 255             Folder 23            Crest                                                                               Undated 
Box 68A    Folder2       Photographs           1955-1959 
Box 68A    Item        Theta Phi Photo         1955 
Series 33: Greek Class 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 68A   Folder 12       Photographs          1984 
Series 34: Greek Housing 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 68A   Folder 11       Photographs           1903-1905 
Series 35: Unidentified Greeks 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 67A   Folder 6      Photographs           1891-1959 
Box 67A  Item       Unidentified Sorority Photo      1890s 
Box 67A  Item       Unidentified Fraternity Photo      1890s 
Series 36: Wickwire Cup Photos 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 68A   Folder 13       Photographs                     1936
     
Sub-Group 3: Honor Societies  
Series 1:  Alpha Kappa Delta  
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Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 122             Folder 1              Flyers                                                                                   2000 
Series 2:  Eta Sigma Gamma 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 122             Folder 2              Programs                                                                     1998-2010                                
Series 3: Lambda Omicron  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 122             Folder 3              Clippings                                                                    2000-2012 
Series 4: Phi Beta Delta 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 122             Folder 4              Clippings                                                                    2006-2009 
Series 5: Phi Eta Sigma 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 122             Folder 5              Clippings                                                                    1999-2008 
Series 6: Pi Sigma Alpha 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 122             Folder 6              Clippings                                                                    2007-2010 
Series 7: Psi Chi 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 122             Folder 7              Clippings                                                                    2000-2009 
Series 8: Kappa Delta Pi 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 122             Folder 8              Flyers                                                                                   2000 
Series 9: Phi Kappa Phi 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 121             Item                    Handbook                                                                             1986 
Box 122             Folder 11            Petition and By-Laws                                                 1982-1986 
Box 122             Folder 12            Minutes                                                                       1989-1992 
Box 122             Folder 13            Programs                                                                     1983-1999 
Box 122             Folder 14            Clippings                                                                    1996-2005 
Box 122             Folder 15            Chapter Activities                                                       1982-1983 
Box 122             Folder 16            Chapter Activities                                                       1983-1984 
Box 122             Folder 17            Chapter Activities                                                       1984-1985 
Box 123             Folder 1              Chapter Activities                                                       1985-1986 
Box 123             Folder 2              Chapter Activities                                                       1986-1987 
Box 123             Folder 3              Chapter Activities                                                       1987-1988 
Box 123             Folder 4              Chapter Activities                                                       1988-1989 
Box 123             Folder 5              Chapter Activities                                                       1989-1990 
Box 123             Folder 6              Chapter Activities                                                       1990-1991 
Box 123             Folder 7              Chapter Activities                                                       1991-1992 
Box 123             Folder 8              Chapter Activities                                                       1992-1993 
Box 123             Folder 9              Chapter Activities                                                       1993-1994 
Box 123             Folder 10            Chapter Activities                                                       1997-2008 
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Series 10: Rho Phi Lambda 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 122             Folder 9              Clippings                                                                    2008-2010 
Series 11: Tau Sigma 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date                                                                             
Box 122             Folder 10            Honor Awards                                                            2007-2012 
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Information Resources 
 
Extent: 1 linear feet 
Dates: 1977-2011 (Inclusive) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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Record Group: Information Resources  
 
Sub-Group 1: Office of the Provost 
Series 1: Subject Files  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 49               Folder 1              Information Resources Newsletter                             1993-1999 
Box 49               Folder 2              Distance Learning Resource Guidelines                              1999 
 
Sub-Group 2: Computing 
Series 1: Subject Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 49               Folder 3             Announcements                                                               Undated 
Box 235             Folder 1             Computer Center Guides                                             1977-2011 
Box 235             Folder 2             Computer Center Newsletters                                     1988-1977 
Box 235             Folder 3             RRP Reports                                                                         1995              
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Institute for Civic Engagement 
 
Extent: 1 Linear Inch 
Dates: 2007-2012 (Inclusive) 
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Record Group: Institute for Civic Engagement 
 
Sub-Group 1: Publicity 
Series 1: Civic Engagement Newsletter 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 24               Folder 8              Civic Engagement Newsletters                                   2007-2011 
Series 2: Miscellaneous   
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 24               Folder 9              Miscellaneous Materials                                             2007-2012 
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Institutional Advancement, Division of 
(Formally the Office of College Relations and Development) 
(Formally Public Relations Office) 
 
 
Extent: 6.6 linear feet 
Dates: 1937-2014 
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Record Group: Institutional Advancement, Division of 
 
Sub-Group 1: Vice President’s Office 
Series 1:  Reports 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 64               Folder 1              Annual Reports                                                           1959-1974 
Box 64               Folder 6              RRP Report                                                                          1995 
 
Series 2:  Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 64               Folder 2              Pamphlets                                                                       Undated 
 
Sub-Group 2: College Foundation 
Series 1: Subject Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 64               Folder 3              Annual Reports                                                           1996-2003 
Box 64               Folder 4              Annual Reports                                                           2003-2011 
Box 80               Folder 3              Student Welfare Association Records                        1948-1966 
 
Sub-Group 3: Cortland Fund 
Series 1: Subject Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 64               Folder 5              Pamphlets                                                                   1970-2000 
Box 80               Folder 4              Annual Fund Reports                                                 1969-1994 
Box 80               Folder 5              Lofty Elm Society Records                                               2000’s 
 
Sub-Group 4: Communications Office 
Series 1:  Directories 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 65               Folder 1              Campus Directories                                                    1960-1969 
Box 65               Folder 2              Campus Directories                                                    1970-1976 
Box 65               Folder 3              Campus Directories                                                    1976-1981 
Box 65               Folder 4              Campus Directories                                                    1981-1986 
Box 65               Folder 5              Campus Directories                                                    1988-1993 
Box 66               Folder 1              Faculty and Staff Directories                                      1953-1983 
Box 66               Folder 2              Faculty and Staff Directories                                     1983-1993 
Box 66               Folder 3              Faculty and Staff Directories                                      1993-2000 
Box 66               Folder 4              Faculty and Staff Directories                                     2000-2006 
Box 67               Folder 1              Faculty and Staff Directories                                     2006-2010 
Series 2:  Bulletin 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 68               Folder 1              Bulletin                                                                       1937-1938 
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Box 69               Item                    Bulletin                                                                       1956-1958 
Box 70               Item                    Bulletin                                                                       1957-1962 
Box 68               Folder 2              Bulletin                                    September 1965-December 1965 
Box 68               Folder 3              Bulletin                                             January 1966-August 1966 
Box 68               Folder 4              Bulletin                                         September 1966-August 1967 
Box 69               Folder 1              Bulletin                                                    August 1967-July1968 
Box 69               Folder 2              Bulletin                                                   August 1968-July 1969 
Box 69               Folder 3              Bulletin                                                   August 1969-July 1970 
Box 70               Folder 1              Bulletin                                                   August 1970-July 1971 
Box 70               Folder 2              Bulletin                                             September 1971-June 1972 
Box 70               Folder 3              Bulletin                                                   August 1972-May 1973 
Box 70               Folder 4              Bulletin                                                   August 1973-July 1974 
Box 70               Folder 5              Bulletin                                                   August 1974-May 1975 
Box 71               Folder 1              Bulletin                                                  August 1975-June 1976 
Box 71               Folder 2              Bulletin                                                   August 1976-July 1977 
Box 71               Folder 3              Bulletin                                                   August 1977-July 1978 
Box 71               Folder 4              Bulletin                                                   August 1978-June 1979 
Box 71               Folder 5              Bulletin                                             September 1979-June 1980 
Box 71               Folder 6              Bulletin                                             September 1980-May 1981 
Box 72               Folder 1              Bulletin                                              September 1981-July 1982 
Box 72               Folder 2              Bulletin                                                   August 1982-June 1983    
Box 72               Folder 3              Bulletin                                                   August 1983-June 1984 
Box 72               Folder 4              Bulletin                                                   August 1984-May 1985     
Box 72               Folder 5              Bulletin                                                   August 1985-May 1986  
Box 73               Folder 1              Bulletin                                                   August 1986-May 1987           
Box 73               Folder 2              Bulletin                                                   August 1987-June 1988 
Box 73               Folder 3              Bulletin                                                   August 1988-July 1989 
Box 73               Folder 4              Bulletin                                                   August 1989-June 1990 
Box 73               Folder 5              Bulletin                                                   August 1990-July 1991 
Box 73               Folder 6              Bulletin                                                   August 1991-July 1992 
Box 74               Folder 1              Bulletin                                                   August 1992-July 1993 
Box 74               Folder 2              Bulletin                                                   August 1993-July 1994 
Box 74               Folder 3              Bulletin                                                   August 1994-July 1995 
Box 74               Folder 4              Bulletin                                                   August 1995-July 1996 
Box 74               Folder 5              Bulletin                                                   August 1996-July 1997 
Box 75               Folder 1              Bulletin                                                   August 1997-July 1998 
Box 75               Folder 2              Bulletin                                                   August 1998-July 1999 
Box 75               Folder 3              Bulletin                                                   August 1999-July 2000 
Box 75               Folder 4              Bulletin                                                   August 2000-July 2001 
Box 75               Folder 5              Bulletin                                                   August 2001-July 2002 
Box 76               Folder 1              Bulletin                                                   August 2002-July 2003 
Box 76               Folder 2              Bulletin                                                   August 2003-July 2004 
Box 76               Folder 3              Bulletin                                                   August 2004-July 2005 
Box 76               Folder 4              Bulletin                                                   August 2005-July 2006 
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Box 76               Folder 5              Bulletin                                                   August 2006-July 2007 
Box 77               Folder 1              Bulletin                                                   August 2007-July 2008 
Box 77               Folder 2              Bulletin                                                   August 2008-July 2009 
Box 77               Folder 3              Bulletin                                                   August 2009-July 2010 
Box 77               Folder 4              Bulletin                                                   August 2010-June 2011 
Box 77               Folder 5              Bulletin                                                   August 2011-July 2012 
Box 78               Folder 1              Bulletin                                                   August 2012-June 2013 
Box 78               Folder 2              Bulletin                                                   August 2013-July 2014 
Series 3:  Faculty Bulletin 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 79               Folder 1              Faculty Bulletin                                                          1947-1953                                                      
Box 79               Folder 2              Faculty Bulletin                                                          1953-1957 
Box 79               Folder 3              Faculty Bulletin                                                          1957-1960 
Box 79               Folder 4              Faculty Bulletin                                                          1960-1963 
Box 80               Folder 1              Faculty Bulletin                                                          1963-1965 
Series 4:  Cortland Report 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 80               Folder 2              Cortland Report                                                          1974-1988 
Series 5:  Sports Information Office 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 67               Item                    Sports Releases                              July 1, 1967-March 31, 1968 
Box 67               Item                    Sports Releases                               April 1, 1968-June 30, 1968 
Box 67               Item                    Sports Releases                            July 1, 1968-January 31, 1969 
Box 67               Item                    Sports Releases                         February 1, 1969-June 30, 1969 
Box 67               Item                    Cortland State Sports Volume 1, Number 10       April 15, 1975 
Series 6:  Marketing 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 67               Folder 2              Style Manual                                                               1996-2003 
Box 67               Item                    Marketing and Branding Guide                          December 2006 
Series 7:  News Releases 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 241             Item                    News Releases                                                            1965-1966 
Box 242             Item                    News Releases                                                            1967-1968 
Box 243             Item                    News Releases                                                            1968-1969 
Box 244             Item                    News Releases                                                            1969-1971 
Box 245             Item                    News Releases                                                            1971-1972 
Box 246             Item                    News Releases                                                            1972-1973 
Box 247             Item                    News Releases                                                            1973-1974 
Box 248             Item                    News Releases                                                            1974-1975 
Box 249             Item                    News Releases                                                            1975-1976 
Box 250             Item                    News Releases                                                            1976-1977 
Box 251             Item                    News Releases                                                            1977-1979 
Box 252             Item                    News Releases                                                            1979-1981 
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Institutional Research and Analysis Office 
(Reports to Associate Provost for Academic Affairs) 
Formally, under Research and Sponsored Programs, 
Division moved to Associate Provost for Academic Affairs Sometime around 2014 Circa. 
Formally Titled Institutional Research and Assessment, 1999-2014 Circa 
Formally Titled Institutional Planning, 1974-1999 
 
 
Extent: 2.1 linear feet 
Dates: 1965-2002 (Inclusive) 
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Record Group: Institutional Research and Analysis Office 
 
Sub-Group 1: Institutional Research and Assessment 
 
Series 1: Reports 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 39               Folder 1              Annual Reports                                                           1976-1989 
Box 39               Folder 2              Survey Reports                                                           1999-2000 
Box 39               Folder 3              Assessment Reports I                                                 1975-2000 
Box 39               Folder 4              Assessment Reports II                                                2000-2001 
Box 39               Folder 5              Office of Institutional Research Reports I                  1976-1981  
Box 39               Folder 6              Institutional Research Reports II                                1982-1983 
Box 40               Folder 1              Institutional Research Reports III                               1984-1986             
Box 40               Folder 2              Institutional Research Report IV                                1986-1990 
Box 40               Folder 3              Institutional Research Reports V                                1991-1994 
Box 40               Folder 4              Institutional Research Reports VI                              1995-2002 
Series 2: Publicity  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 40               Folder 5             Improvement Matters, Newsletters                              1999-2001        
 
Sub-Group 2: Institutional Planning 
 
Series 1: Reports 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 41               Folder 1              Annual Reports                                                           1969-1972 
Box 41               Folder 2              Institutional Planning Reports I                                  1967-1968 
Box 41               Folder 3              Institutional Planning Reports II                                1968-1970 
Box 41               Folder 4              Institutional Planning Reports III                                        1970 
Box 42               Folder 1              Institutional Planning Reports IV                               1970-1971 
Box 42               Folder 2              Institutional Planning Reports V                                1971-1972       
Box 42               Folder 3              Institutional Planning Reports VI                               1972-1973  
Box 42               Folder 4              Institutional Planning Research VII                           1973-1975 
Series 2: Memorandums and Correspondences 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 42               Folder 5              Memorandums                                                            1967-1970 
 
 
 
 
Sub-Group 3: Institutional Development 
 
Series 1: Building Plans 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 43               Folder 1              Campus Development Capital Program                     1971-1972 
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Box 43               Item                    Floor Plan Drawings, Facilities Office                    June 1, 1971 
Series 2: Four-College Initiative 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 43               Folder 2              Reports and Addendums                                             1967-1968 
Box 43               Folder 3              Correspondences and Meetings                                  1967-1969 
 
Sub-Group 4: Sperry Learning Center 
 
Series 1: Media and Audiovisual 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 43               Folder 4              Reports                                                                        1968-1974 
Box 43               Folder 5              Media Services                                                           1965-1993      
Series 2: Publicity  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 43               Folder 6              The Window, Newsletter                                            1987-1989 
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International Programs 
 
Extent: 1 Linear Inch 
Dates: 1969-2004 (Inclusive) 
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Record Group: International Programs 
 
Sub-Group 1: Study Abroad  
 
Series 1:  Reports  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 24               Folder 5              Reports                                                                        1969-2002 
Series 2: Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date                       
Box 24               Folder 6              Summer Teachers Institute                                                  2004 
Box 24               Folder 7              Pamphlets and Flyers                                                  1997-2004 
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James M. Clark Center for International Education 
 
Extent: 1 Linear Inch 
Dates: 1993-1998 (Inclusive) 
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Record Group: James M. Clark Center for International Education 
 
Sub-Group 1: Administrative Business 
 
Series 1: Reports 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 24               Folder 1              Reports                                                                        1993-1996 
 
Sub-Group 2: Education 
 
Series 1: Publicity  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 24               Folder 2              Center for International Education Newsletter                   1998  
Box 24               Folder 3              Nuclear Dilemma Lecture Series                                         1998 
Box 24               Folder 5              Ephemera                                                                             2004 
Box 24               Folder 4              Advertisements                                                           2004-2010 
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Memorial Library 
 
Extent: 5.5 linear feet 
Dates: 1921-2018 (Inclusive) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**(For information regarding the Library Building, see RG: College Buildings, Sub-Group 2, 
Series 2) 
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Record Group: Memorial Library  
Sub-Group 1: Faculty and Staff 
Series 1: Directors  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 49               Folder 4              Marguerite Robinson                                                  1931-1948 
Box 49               Folder 5              Robert Hertel                                                              1949-1959 
Box 49               Folder 6              George Bobinski                                                         1960-1967 
Box 49               Folder 7              Selby Gration                                                              1968-1979 
Box 49               Folder 8              Selby Gration                                                              1980-1995 
Box 49               Folder 9              Gail Wood                                                                  2000-2003 
Series 2: Subject Files  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 52               Folder 6              Conferences                                                                1979-1992 
Box 52               Folder 7              Staffing                                                                       1964-1982 
Box 52               Folder 8              Equipment Requests                                                   1962-1964 
 
Sub-Group 2: Departmental Information 
Series 1: Reports 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 50               Folder 1              Annual Reports                                                           1928-1950 
Box 50               Folder 2              Annual Reports                                                           1950-1969 
Box 50               Folder 3              Annual Reports                                                           1969-1995 
Box 50               Folder 4              Annual Reports                                                           1995-2007 
Box 50               Folder 5              Annual Reports                                                           2008-2012 
Oversize            Item                     Annual Reports (bound)                                             2005-2017 
Box 50               Folder 6              Review and Reconstructing Process Reports                      1995 
Box 60               Folder 1              Handicapped Reports                                                 1978-1979 
Box 60               Folder 2              Library Organization                                                         1970’s 
Series 2: Financials and Statistics   
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 52               Folder 1              Library Expenditures                                                  1951-1972  
Box 60               Item                    Library Expenditures                                                  1954-1955                      
Box 51               Item                    Library Expenditures                                                  1957-1958  
Box 51               Item                    Library Expenditures                                                  1958-1959 
Box 51               Item                    Library Expenditures                                                  1961-1962 
Box 52               Folder 2              Operating Budget Summaries                                     1961-1964     
Box 52               Folder 3              Inventory Statistics                                                     1952-1970    
Box 52               Folder 4              Comparative Library Statistics                                   1966-1970 
 
Sub-Group 3: Services and Programs  
Series 1: Committees 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
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Box 52               Folder 9              Accreditation Committee                                            1961-1962 
Box 52               Folder 10            Ad Hoc Committee on Library Priorities                            1989 
Box 52               Folder 11            Ad Hoc Personnel Committee and Library Grievances Undated 
Box 52               Folder 5              Art Committee                                                            1980-1993 
Box 53               Folder 1              Collection Preparation Committee Minutes                        1987 
Box 53               Folder 2              Collection Preparation Committee LAIP                            1987 
Box 53               Folder 3              Collection Preparation Committee Proposals             1987-1996 
Box 53               Folder 4              Friends of the Library                                                 2004-2007 
Box 53               Folder 5              Labor Management Committee                                  1977-1979 
Box 60               Folder 3              Library Personnel Committee Minutes                      1991-1993  
Box 60               Folder 4              Library Personnel Committee Policies                       1968-2010 
Box 60               Folder 5              Library Personnel Committee -                                  1970-2007 
                                                      Promotion/Evaluation Criteria 
Box 60               Folder 6              Library Personnel Committee Status on Campus       1959-1972 
Box 53               Folder 6              Media Resources for Teacher Education Committee 1969-1970 
Box 54               Folder 1              Program Standards and Evaluation Committee-        1974-1986 
                                                      Minutes 
Box 54               Folder 2              Program Standards and Evaluation Committee          1972-1983 
Box 54               Folder 3              Program Standards and Evaluation Committee                   1984 
Box 54               Folder 4              Program Standards and Evaluation Committee          1985-1986 
Box 53               Folder 7              Reorganization Committee                                         1983-1986 
Box 53               Folder 8              Space Utilization Committee                                               1997 
Series 2: Library Services & Areas 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 55               Folder 1              Teaching Materials Center                                         1963-1993 
Box 55               Folder 2              Center for Advancement of Technology in Education        1997 
Box 55               Folder 3              Circulation (Help Center)                                           1973-1985 
Box 55               Folder 4              Electronic Media Center                                             1974-1990 
Box 55               Folder 5              Exhibits                                                                       1979-1992 
Box 55               Folder 6              Inter-Library Loan                                                      1969-1997 
Box 55               Folder 7              Mohawk Valley Graduate Center                               1987-1997 
Box 55               Folder 8              Student Employee Program                                        1967-1991 
Box 55               Folder 9              Dragon Sculpture (by Howard Lindh)                        1967-1981 
Box 55               Folder 10            Technical Services                                                      1967-1992 
Box 55               Folder 11            Work Familiarization Program                                   1975-1989 
Series 3: Collection Development  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 229             Item                    Social Studies Collection Accessions                              1940’s 
Box 229             Item                    Accessions                                                                  1914-1915 
Box 229             Item                    Accessions                                                                  1915-1928 
Box 229             Item                    Accessions                                                                  1923-1924 
Box 230             Item                    Accessions                                                                  1925-1930 
Box 230             Item                    Accessions                                                                  1930-1935 
Box 230             Item                    Accessions                                                                  1935-1940 
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Box 231             Item                    Accessions                                                                  1941-1944 
Box 231             Item                    Accessions                                                                  1944-1947 
Box 231             Item                    Accessions                                                                  1947-1948 
Box 232             Item                    Accessions                                                                  1949-1950 
Box 232             Item                    Accessions                                                                  1950-1952 
Box 232             Item                    Accessions                                                                           1952 
Box 233             Item                    Accessions                                                                  1953-1954 
Box 233             Item                    Accessions                                                                  1954-1955 
Box 233             Item                    Accessions                                                                  1955-1956 
Box 234             Item                    Accessions                                                                  1956-1957 
Box 234             Item                    Accessions                                                                  1957-1958 
Box 234             Item                    Accessions                                                                         1950’s 
 
Box 56               Folder 1              Acquisitions                                                               1934-1941 
Box 56               Folder 2              Acquisitions                                                                1943-1950 
Box 56               Folder 3              Acquisitions                                                                1951-1971 
Box 56               Folder 4              Children’s Literature Collection                                 1980-1983 
Box 57               Folder 1              Circulation Statistics                                                      Undated          
Box 57               Item                    Circulation Statistics                                                            1961 
Box 57               Folder 2              Government Documents                                                 Undated 
Box 57               Folder 3              Periodicals                                                                      Undated 
Box 56               Folder 5              Philosophies                                                                1943-1973 
Box 56               Folder 6              Operation Bookstrap                                                            1964 
Box 57               Item                    What’s New? Contents of Periodicals in –                 April 1967 
                                                      Education Subscribed to by the Memorial Library 
Box 57               Item                    A Study of Periodical Borrowing from the –              June 1957 
                                                      Cortland State Teachers College by – 
                                                      Robert Hertel and Dorothy Graves 
 
Series 4: Library Instruction & Reference 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 56               Folder 7              Research Help Questions and Stats                            1983-1998 
Box 54               Folder 5              Reference Support Staff                                             1980-1989 
Box 54               Folder 6              Reference Reports                                                      1980-1992 
Box 54               Folder 7              Composition Library Instruction Program (CLIP)     1980-1994 
Box 56               Folder 8              Publicity                                                                               2006 
Box 53               Folder 11            Audio/Visual Instruction                                                  1960’s 
Box 53               Folder 9              Instructional Reports                                                  1985-1996 
Box 53               Folder 10            IRA                                                                             1998-1999 
Box 57               Folder 4              Miscellaneous Instruction Materials                                1940’s 
 
Sub-Group 4: Publicity  
Series 1: Newsletters  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
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Box 59               Item                    Additions and Editions, Bound         November 1958-May 1963 
Box 59               Item                    Additions and Editions, Bound       September 1963- May 1966 
Box 59               Item                    Additions and Editions, Bound       September 1966-April 1968 
Box 58               Folder 1              Additions and Editions                      May 1968-December 1971    
Box 58               Folder 2              Library Explicator                                                      1971-1973 
Box 58               Folder 3              For Your Information                                                 1981-1983 
Box 58               Folder 4              At the Library                                                             1985-1997 
Box 58               Folder 5              Catch Up                                                                     1995-1997 
Box 58               Folder 6              Scales and Tales                                                         2001-2003 
Box 58               Folder 7              Dragon’s Bookshelf                                                    2005-2010 
Series 2: Guides and Handbooks  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 58               Folder 8              Guides to the College Library                                    1951-1974 
Box 58               Folder 9              Setting the Book Straight in the Library                     1979-1983 
Box 58               Folder 10            Sorting it Out                                                              1992-1995 
Series 3: Subject Files  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 58               Folder 8              Bookweek Posters                                                          Undated 
Box 58               Folder 9              Library Logos                                                                 1960’s 
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Outside Agencies 
 
Extent: 8.6 linear feet 
Dates:  1929-2012 (Inclusive) 
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Record Group: Outside Agencies 
Sub-Group 1: American Federation of Teachers  
Series 1: Administrative Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 157             Folder 1              Policies and Statements                                                       1968 
Box 157             Folder 2              Memorandums                                                            1967-1971 
Box 157             Folder 3              Reports                                                                                 1967 
Series 2: Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 157             Folder 4              State University Federation of Teachers News          1970-1973 
Box 157             Folder 5              State University Federation of Teachers Vanguard            1966 
Box 157             Folder 6              Universitas, New York State AFT-                            1968-1970 
                                                      Council Publications 
Box 157             Folder 7              Cortland Union News                                                1966-1967 
Box 157             Folder 8              AFT/SUFT Pamphlets                                                        1970 
 
Sub-Group 2: Middle States Association   
Series 1: Administrative Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 158             Folder 1              Equity and Access Task Group                                  1990-1991 
Box 159             Folder 1              Collected History of Accreditation (draft)                          1998 
 Series 2: Reports 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 158             Item                    Report of Inspection of the State Teachers College             1948 
Box 158             Item                    Semi-Annual Report of the Commission –                  May 1953 
                                                      on Institutions of Higher Education to the Chief – 
                                                       Executive Officers of Member Institutions 
Box 158             Item                    Report on Evaluation on Behalf of the Middle – February 1962 
                                                      States Association of Colleges and Secondary Schools 
Box 158             Item                    Self-Evaluation Report                                           January 1962 
Box 158             Item                    Progress Report                                         February-March 1962 
Box 158             Item                    Report of the Self-Evaluation Committee –   February 15, 1971 
                                                      on the Academic Program 
Box 158             Item                    Report: Commission of Higher Education               March 1972  
Box 158             Item                    Report to the Faculty, Administration, Council, -   March 1972 
                                                      Trustees of SUCC by the Evaluation Team – 
                                                      Representing the Commission of Higher Education  
Box 159             Item                    Middles States Accreditation Report            December 11, 1981 
Box 159             Item                    Middle States Association Periodic Review Report   April 1987 
Box 159             Item                    Handbook for Institutional Self-Study                                 1989 
Box 159             Item                    Middle States Evaluation Report                    December 6, 1991 
Box 159             Item                    Institutional Self-Study                                         February 1992 
Box 159             Item                    Report of the Commission on Higher –                      April 1992 
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                                                      Education of the Middle States Association – 
                                                      of College and Schools to SUNY College at Cortland 
Box 159            Item                     Periodic Review Report                                               June 1997   
Box 160            Item                     Institutional Self-Study                                       December 2001    
Box 160            Item                     Institutional Self-Study                                         February 2002    
Box 160            Item                     Institutional Self-Study                                               April 2012     
Series 3: Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 158             Folder 2              Middle States Association Publications                               2002 
 
Sub-Group 3: Nelson Associates 
Series 1: Reports 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 160             Item                    Teaching Methods and Faculty Utilization                          1961 
Box 160             Item                    Increasing College Capacity by Calendar Revision             1961 
 
Sub-Group 4: National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) 
Series 1: Reports 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 161             Item                    NCATE Report; Evaluation Visit                                        1962 
Box 161             Item                    Self-Evaluation Report                                           January 1962 
Box 161             Item                    Report of Visit to SUCC by NCATE                       March 1972 
Box 161             Item                    Report of SUCC by NCATE                                    March 1972  
Box 161             Item                    Self-Evaluation Report of the Faculty by NCATE              1972 
Box 161             Item                    NCATE Team Report                                        November 1974 
Box 162             Item                    Teachers Education Program Volume I             September 1974 
Box 162             Item                    Teachers Educations Program Volume II          September 1974 
Box 162             Item                    Institutional Report for NCATE Board of Examiners         2004 
 
Sub-Group 5: Senate Professional Association (SPA) 
Series 1: Administrative Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 163             Folder 1              By-Laws                                                                     1970-1971 
Box 163             Item                    Contracts                                                                              1971 
Box 163             Item                    Contracts                                                                              1972    
Box 163             Folder 2              Memorandums                                                            1970-1974 
Box 163             Folder 3              Reports                                                                        1972-1974 
Box 163             Folder 4              Member Lists                                                              1971-1973 
Series 2: Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 163             Folder 5              SPA Newsletter                                                           1971-1972 
Box 163             Folder 6              SPA Spokesman                                                          1971-1972 
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Box 163             Folder 7              Pamphlets                                                                   1970-1973 
Sub-Group 6: State University Professional Association (SUPA)  
Series 1: Administrative Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 163             Folder 8              Constitutions                                                               1970-1971 
Box 163             Folder 9              Minutes                                                                       1970-1972 
Box 163             Folder 10            Memorandums                                                            1969-1971 
Series 2: Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 163             Folder 11            SUPA Newsletters                                                       1970-1971    
 
Sub-Group 7: SUNY/United  
Series 1: Administrative Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 164             Folder 1              Constitutions                                                                        1973 
Series 2: Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 164             Folder 2              SUNY/United News                                                              1973 
 
Sub-Group 8: New York State Teachers Association (NYSTA)  
Series 1: Administrative Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 164             Folder 3              Memorandums                                                            1948-1955 
Box 164             Folder 4              Resolutions                                                                          1951 
Box 164             Folder 5              Personnel                                                                    1952-1957 
 
Sub-Group 9: National Education Association (NEA)  
Series 1: Reports 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 164             Folder 6              Study of Professional Personnel                                 1957-1962 
Series 2: Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 164             Folder 7              Newsletters                                                                 1953-1958 
Box 164             Folder 8              Protecting Teacher Rights Publications                               1970 
 
Sub-Group 10: American Association of University Professors (AAUP) 
Series 1: Administrative Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 164             Folder 9              Constitutions                                                               1961-1965 
Box 164             Folder 10            Memorandums                                                            1955-1970 
Box 164             Folder 11            Reports                                                                        1958-1961 
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Series 2: Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 164             Folder 12            Newsletters                                                                           1977 
 
Sub-Group 11: American Association of College for Teacher Education (AACTE) 
Series 1: Administrative Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 164             Folder 13            Salary Schedules                                                                  1953       
Box 164             Folder 14            Reports                                                                        1954-1972    
 
Sub-Group 12: United University Professions (UUP)  
Series 1: Administrative Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 165             Folder 1              Constitutions                                                               1972-1991 
Box 165             Folder 2              Meetings                                                                     1974-1911 
Box 165             Folder 3              Assorted Memorandums                                             1976-1996 
Box 165             Folder 4              Negotiations                                                                1973-2006 
Box 165             Folder 5              Reports                                                                        1984-1999 
Box 166             Folder 1              Agreements between UUP and New York State        1974-1995 
Box 166             Folder 2              Agreements between UUP and New York State        1995-2003 
Series 2: Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 166             Folder 3              From the Presidents Log                                                      1976 
Box 166             Folder 4              Budget Bulletin                                                           1988-1989 
Box 166             Folder 5              Crisis Bulletin                                                             1988-2006 
Box 166             Folder 6              Unity News                                                                 1974-1977 
Box 167             Folder 1              Salary Special                                                             1986-2010 
Box 167             Folder 2              Cortland Voice                                                            1974-2000               
Box 167             Folder 3              Cortland Cause                                                           2005-2014 
Box 167             Folder 4              Flyers                                                                          1997-2012 
Box 168             Folder 1              UUP Newsletters                                                        1979-1980 
Box 168             Folder 2              UUP Newsletters                                                                  1981 
Box 168             Folder 3              UUP Newsletters                                                                  1982 
Box 168             Folder 4              UUP Newsletters                                                                  1983 
Box 168             Folder 5              UUP Newsletters                                                                  1984 
Box 169             Folder 1              UUP Newsletters                                                                  1985 
Box 169             Folder 2              UUP Newsletters                                                                  1986 
Box 169             Folder 3              UUP Newsletters                                                                  1987 
Box 169             Folder 4              UUP Newsletters                                                                  1988 
Box 170             Folder 1              UUP Newsletters                                                                  1989 
Box 170             Folder 2              UUP Newsletters                                                                  1990 
Box 170             Folder 3              UUP Newsletters                                                                  1991 
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Box 170             Folder 4              UUP Newsletters                                                                  1992 
Box 170             Folder 5              UUP Newsletters                                                                 1993 
Box 171             Folder 1              UUP Newsletters                                                        1994-1995 
Box 171             Folder 2              UUP Newsletters                                                        1996-1997 
Box 171             Folder 3              UUP Newsletters                                                        1998-1999 
Box 171             Folder 4              UUP Newsletters                                                        2000-2002 
Box 171             Folder 5              UUP Newsletters                                                        2003-2005 
Series 3: Memorabilia  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 171             Item                    UUP Membership Pin                                                    Undated  
 
Sub-Group 13: University of the State of New York 
Series 1: New York State Board of Education 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 172             Folder 1              Finances                                                                      1952-1962     
Box 172             Folder 2              Certification Standards                                               1933-1966 
Box 172             Folder 3              Teacher Training                                                        1969-1973 
Box 172             Folder 4              Science and Technology                                             1968-1983 
Box 172             Folder 5              Use of Space and Planning                                         1971-1972 
Box 172             Folder 6              Guidelines for Assessing Academic Libraries                     1976 
Box 172             Folder 7              Library Directories                                                     1973-1981 
Box 172             Folder 8              Library Development                                                  1980-1981      
Box 172             Folder 9              USNY Bulletin                                                            1948-1952  
Box 172             Folder 10            Inside Education                                                                  1983 
Box 173             Folder 1              Handbooks and Guides                                               1943-1964 
Box 173             Folder 2              Annual Reports and Summaries                                 1973-1984 
Box 173             Folder 3              Board of Regents Proficiency Examinations              1973-1975 
Box 173             Folder 4              Board of Regents and Legislation                              1969-1987 
Box 173             Folder 5              Board of Regents Convocations                                 1950-1960      
Box 173             Folder 6              Board of Regents Progress Reports                            1969-1982 
Box 174             Folder 1              Board of Regents Planning and Development            1968-1972 
Box 174             Folder 2              Board of Regents Planning and Development            1972-1974 
Box 174             Folder 3              Board of Regents Planning and Development            1976-1980 
 
Sub-Group 14: Civil Service Employees Association (CSEA) 
Series 1: Administrative Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 175             Folder 1              Constitutions                                                                        1993 
Box 175             Folder 2              Employee Benefits                                                      1989-1996 
Box 175             Folder 3              Meetings                                                                     1989-1993 
Box 175             Folder 4              Memorandums                                                            1972-1976 
Box 175             Folder 5              Questionnaires                                                            1986-1994 
Box 175             Folder 6              Agreements between CSEA and New York State     1973-1985 
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Box 175             Folder 7              Civil Service Primer                                                   1988-1997 
Series 2: Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 175             Folder 8              Annual Service Recognition Ceremony Programs     1986-2013     
Box 175             Folder 9              Newsletter                                                                   1972-1992 
Box 175             Folder 10            Newsletter                                                                   1993-2001 
              
Sub-Group 15: Auxiliary Services Corporation (ASC) 
Series 1: Administrative Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 176             Folder 1              Constitutions                                                                        1976 
Box 176             Folder 2              Meetings                                                                     1976-1980 
Box 176             Folder 3              Financials                                                                   1976-1989 
Box 176             Folder 4              Grants                                                                         1977 Circa 
Box 176             Folder 5              Faculty-Student Association                                      1960 Circa 
Box 176             Item                    Dining Services Master Plan                                               2010 
Series 2: Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 176             Folder 6              Newsletters                                                                 1997-2009         
Box 176             Folder 7              Campus Store Advertisements                                       Undated   
Box 176             Folder 8              Pamphlets                                                                   1970-2000 
 
Sub-Group 16: Cortland County Council of Churches 
Series 1: Administrative Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 177             Folder 1              Statement of Purpose                                                  1970 Circa 
Box 177             Folder 2              Correspondences                                                         2001-2008 
Series 2: Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 177             Folder 3              Clippings                                                                    1998-2008                  
 
Sub-Group 17: Association of College and Research Libraries (ACRL) 
Series 1: Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 177             Folder 4              Directories                                                                  1984-1993    
Box 177             Folder 5              Newsletters                                                                           1996 
 
Sub-Group 18: Center for Research Libraries (CRL) 
Series 1: Reports 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 177             Folder 6              Annual Reports                                                           1983-1984 
 Series 2: Publicity 
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Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 177             Folder 7              Focus Newsletter                                                                 1983 
 
 
Sub-Group 19: South Central Research Library Research Council (SCRLC) 
Series 1: Administrative Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 177             Folder 8              By-Laws                                                                     1967-1968 
Box 177             Folder 9              Meetings                                                                     1968-1976 
Series 2: Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 177             Folder 10            Guides                                                                         1974-1999 
Box 177             Folder 11            SCRLC Reports, Newsletters                                      1984-2000 
 
Sub-Group 20: Association of Colleges and Universities of the State of New York  
Series 1: Reports 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 177             Folder 12            Committee on Teacher Education Reports                          1942  
 
Sub-Group 21: American Association of State College and Universities (AASCU)  
Series 1: Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 177             Folder 13            Publications                                                                1959-1984 
 
Sub-Group 22: American Association of Teachers Colleges (AATC)  
Series 1: Administrative Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 177             Folder 14            Constitutions                                                                        1939 
Box 177             Folder 15            Policies and Standards                                                1929-1940  
Box 177             Folder 16            Reports                                                                        1939-1940 
Series 2: Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 177             Folder 17            Bulletin                                                                       1939-1949 
 
Sub-Group 23: American Federation of States, County, and Municipal Employees 
(AFSCME)  
Series 1: Publicity  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 178             Folder 1              Public Employee, Newsletters                                    1978-1981 
Box 178             Folder 2              Public Employee, Newsletters                                    1981-1984 
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Sub-Group 24: Cortland Credit Union 
Series 1: Subject Files  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 178             Folder 3              Liquation of Credit Union                                          1967-1968 
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Presidents Office  
 
Extent: 3.6 linear feet 
Dates: 1869-2010 (Inclusive) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**(For information on the Old President’s Home, see RG: College Buildings, Sub-Group 3, 
Series 13) 
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Record Group: President’s Office 
Sub-Group 1: Presidents 
Series 1: James H. Hoose (1969-1880, 1882-1891) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 9                 Folder 1              Biographical Information                                           1915-1925 
Series 2: Francis John Cheney (1891-1912) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 9                 Folder 2              Biographical Information                                               Undated 
Series 3: Harry DeWitt DeGroat (1912-1943) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 9                 Folder 3              Biographical Information                                           1917-1942 
Box 9                 Folder 4              Correspondences                                                         1921-1950 
Box 9                 Folder 13            Personal Correspondences                                          1939-1940 
Box 10               Folder 11            Assorted Programs and Booklets                                1940-1944 
Box 8A              Item                    Certificate: Fannie M. DeGroat (Cornell)                            1952 
Box 8A              Item                    Certificate: Army of the Republic                                        1916 
Box 8A              Item                    Certificate: PhD NYS College for Teachers                        1918 
Box 8A              Item                    Certificate: Curatores Et Doctores                                 Undated 
Box 8A              Item                    Certificate: Merriam DeGroat                                        Undated 
Box 211             Item                    Commencement Hood                                           Class of 1894 
Box 211             Item                    Neck Tie                                                                         Undated 
Box 211             Item                    Small Instructor Chalk Boards                                       Undated  
Box 212             Item                    Desk Clock                                                                     Undated 
Box 212             Item                    Pocket Watch                                                                  Undated 
Box 212             Item                    Small Ceramic Bowl with Lid                                        Undated 
Box 212             Item                    Phi Beta Kappa Pin                                                         Undated 
Box 211             Item                    Handkerchief with “D” emblem                                     Undated 
 
Series 4: Donnel V. Smith (1943-1959) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 9                 Folder 5              Biographical Information                                           1944-1968 
Box 9                 Folder 6              Correspondences                                                         1947-1957 
Box 9                 Item                    Book: Letters from Pakistan, by Donnal V. Smith     1959-1960 
Box 9                 Folder 7              Memorandums                                                            1944-1954 
Series 5: Donovan Moffett (1959-1963) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 9                 Folder 8              Biographical Information                                           1954-1963 
Box 9                 Folder 9              Inauguration                                                                         1961 
Box 9                 Folder 10            Correspondences                                                         1956-1963 
Box 9                 Folder 11            Memorandums                                                            1957-1962  
Box 9                 Folder 12            Moffett Memorial Carillon Committee                      1960-1963 
Series 6: Ben A. Sueltz (1963-1964) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 10               Folder 1              Biographical Information                                           1945-2000 
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Box 10               Folder 2              Memorandums                                                            1963-1964 
Series 7: Kenneth E. Young (1964-1968) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 10               Folder 3              Biographical Information                                               Undated 
Box 10               Folder 4              Inauguration                                                                         1965 
Box 10               Folder 5              Resignation                                                                          1968 
Box 10               Folder 6              Correspondences                                                         1964-1967 
Box 10               Item                    Book, “A College Charts Its Course,” –           September 1966 
                                                      by Kenneth E. Young,  
Series 8: Richard C. Jones (1968-1978) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 10               Folder 7              Biographical Information                                                     1968 
Box 10               Folder 8              Inauguration                                                                1968-1969 
Box 10               Folder 9              Correspondences                                                         1968-1974                              
Box 10               Folder 10            Memorandums                                                            1968-1978 
 
Series 9: James M. Clark (1979-1995) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 11               Folder 1              Inauguration                                                                   Undated 
Box 11               Item                    VHS Tape, President’s Convocation                              Undated 
Box 11               Folder 2              Retirement                                                                  1981-1995 
Box 11               Folder 3              Memorandums                                                            1981-1995 
Box 11               Folder 4              President’s Breakfast                                                  1980-1995 
Series 10: Judson Taylor (1995-2003) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 11               Folder 5              Inauguration                                                                         1995           
Box 11               Folder 6              Retirement                                                                            2003 
Box 11               Folder 7              Invitations                                                                   1995-2003 
Box 11               Folder 8              Greeting Cards                                                                Undated 
Box 11               Folder 9              Memorandums                                                            1995-2000 
Box 11               Folder 10            Memorandums                                                                     2001 
Box 11               Folder 11            Memorandums                                                            2001-2003 
Box 11               Folder 12            Leadership House                                                       2003-2011 
Series 11: Erik Bitterbaum (2003-Current) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 12               Folder 1              Inauguration                                                                   Undated 
Box 12               Folder 2              Invitations                                                                   2003-2008 
Box 12               Folder 3              Greeting Cards                                                                Undated 
Box 12               Folder 4              Memorandums                                                            2004-2009 
Box 12               Folder 5              Dennis Weaver Presentation                                                2004 
Box 12               Item                    VHS Tapes: “Earthship” by Dennis Weaver                       1990 
 
Sub-Group 2: Administrative Business 
Series 1: Reports and Policies 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
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Box 13               Folder 1              Annual Reports                                                           1869-1871 
Box 13               Folder 2              Annual Reports                                                           1947-1949 
Box 13               Folder 3              Annual Reports                                                           1949-1964 
Box 13               Folder 4              Annual Reports                                                           1965-1974 
Box 13               Folder 5              Annual Reports                                                           1974-1985                          
Box 14               Folder 1              Annual Reports                                                           1985-1992 
Box 216             Folder 6              Selection and Evaluation of the President                  1967-1968 
Box 14               Folder 2              Annual Reports                                                           1992-2005 
Box 14               Folder 3              Review and Restructuring Process Reports                1975-1996 
Box 14               Folder 4              Emergency Closing Policy                                         1995-1997 
Box 14               Folder 5              Fair Use and Copyright Policy                                             1999 
Box 14               Folder 6              Mission Statement Policy                                                    1978 
Box 14               Folder 7              Tobacco Policy                                                                    2013 
Box 17               Item                    College Handbook Policies                                                  1967 
Box 17               Folder 1              College Handbooks                                                    1955-1972                     
Box 18               Folder 1              College Handbooks                                                    1972-1981 
Box 18               Folder 2              College Handbooks                                                    1981-1990 
Box 18               Folder 3              College Handbooks                                                    1991-2000 
Box 19               Folder 1              College Handbooks                                                    2000-2010          
 
 
Series 2: Budgets 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 15               Folder 1              Budget Impact Assessment                                         1976-1977 
Box 15               Folder 2              Evaluations                                                                 1977-1990 
Box 15               Item                    Requested Appropriations                                          1985-1986 
Box 15               Item                    Requested Appropriations                                          1986-1987 
Box 15               Item                    Requested Appropriations                                          1988-1989 
Box 15               Item                    Requested Appropriations                                          1989-1990 
Series 3: Meetings 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 14               Folder 8              Minutes                                                                           Undated  
Box 14               Folder 9              Committees                                                                 1988-1997 
Series 4: Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 16                Folder 1             Teaching and Learning Newsletter                            1976-1982 
Box 16                Folder 2             Teaching and Learning Newsletter                            1983-2010 
Box 16                Folder 3             President’s Update                                                     1995-2010 
Box 16                Item                   Clippings on Presidents                                              1961-2002 
Box 16                Item                   Clippings on Presidents                                              2003-2013 
Series 4: College Planning  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 214             Folder 1              Examination of the Normal School                            1922-1924 
 
Box 214             Folder 2              Master Plan Committees                                                      1996 
Box 214             Folder 3              Master Plan Update                                                              1996 
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Oversize            Item                    Campus Capital Plan                                                            2001 
Box 214            Item                     Master Plan                                                                          1972 
Box 214            Item                     Master Plan                                                                          1975 
Box 214            Item                     Master Plan                                                                          1976 
Box 214            Folder 4               Strategic Planning Steering Committee                               2010 
Box 214            Folder 5               Task Force on Academic Reorganization                   1983-1984 
Box 214            Folder 6               Long Range Plan: Goals                                             1993-2004 
Box 214            Folder 7               Long Range Plan: Process                                          2002-2006 
Box 215            Folder 1               Long Range Plan: Important Factors Survey                       2005 
Box 216            Folder 3               Long Range Plans                                                       1965-1966 
Box 216            Folder 4               Long Range Plans                                                       1967-1968 
Box 215            Folder 2               Long Range Plans                                                       1969-1973 
Box 215            Folder 3               Long Range Plans                                                       1978-1985 
Box 215            Folder 4               Long Range Plans                                                       1986-1989 
Box 216            Folder 1               Long Range Plans                                                       1993-2002 
Box 216            Folder 2               Long Range Plans                                                       2002-2010 
Box 215            Folder 5               Campus Beautification Committee                                      1988 
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Provost and Vice President for Academic Affairs 
Extent: 1 Linear Inch 
Dates: 1966-2009 (Inclusive) 
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Record Group: Provost and Vice President for Academic Affairs 
Sub-Group 1: Divisional Business 
Series 1:  Reports 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 239             Folder 1              Provosts Update                                                          2003-2008 
Box 239             Folder 2              Reconstructing                                                            1996-2005 
Box 239             Folder 3              Graduation Rate Outcomes                                                  2005 
Box 239             Folder 4              Reports on the Commission of the Freshman Year             1991 
Box 239             Folder 5              Annual Reports                                                           1966-1971  
Box 239             Folder 6              Academic Dishonesty Reports                                   2005-2010 
Series 2:  Meetings 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 239             Folder 7              Correspondences                                                         1977-2009      
Box 239             Folder 8              Memorandums                                                            1968-2004 
Box 239             Folder 9              Minutes                                                                       2007-2009 
Series 3:  Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 239             Folder 11            Integrated Teaching Opportunity, Newsletter                     1996  
Box 239             Folder 10            Integrated Learning Opportunity                               1998-2000    
Box 239             Folder 12            Planned Activities for Faculty                                    2005-2008 
Box 239             Folder 13            Research Review                                                        1999-2000 
Box 239             Folder 14            Ads for Provost Candidates                                           Undated 
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Registrar’s Office 
 
Extent: 0.33 linear feet 
Dates: 1949-2000 (Inclusive) 
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Record Group: Registrar’s Office 
 
Series 1: Administrative Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 63               Folder 4              Annual Reports                                                           1949-1958 
Box 63               Folder 5              Annual Reports                                                           1958-1977  
Box 63               Folder 6              Student Graduation Figures                                        1954-1980 
Box 63               Folder 7              Budgets                                                                       1968-1969 
Box 63               Folder 8              Advisement                                                                 1950-1976 
Box 63               Folder 9              Dean’s List                                                                  1975-1977 
Series 2: Publicity  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 63               Folder 10            News News                                                                 1995-1999 
Box 63               Folder 11            Famous Days                                                              1995-2000 
Box 63               Folder 12            Pamphlets                                                                   1970-1990                    
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Research and Sponsored Programs 
Extent: 0.75 linear feet 
Dates: 1975-2014 
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Record Group: Research and Sponsored Programs  
Sub-Group 1: Research Programs 
Series 1: Reports 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 44               Folder 1              Creation of Research and Sponsored Programs                   1975 
Box 44               Folder 4              Review and Restructuring Process (RRP)                           1995 
Series 2: Publicity  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 44               Folder 2              Research News                                                            1982-1985 
Box 44               Folder 3              Research News                                                            1986-1998 
Box 44               Folder 5              Research and Review                                                  1999-2004 
Box 45               Folder 1              Scholars Day Programs                                              1997-2004 
Box 45               Folder 2              Scholars Day Programs                                              2005-2011  
Box 44               Folder 6              Pamphlets                                                                       Undated 
Series 3: Manuals  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 45               Folder 3              Protecting Human Subjects                                        1987-1994                            
Box 45               Folder 4              Sponsored Research Manual                                      1974-1980 
Series 4: Subject Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 45               Folder 5              Undergraduate Research Council                                        2005 
Box 45               Folder 6              Faculty Research Program (FRP)                               1989-1992 
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School of Arts & Sciences 
 
Extent: 1.7 Linear Feet 
Dates: 1964-2008 (Inclusive) 
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Record Group: School of Arts & Sciences 
Sub-Group 1: Departments 
Series 1:  Africana Studies 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 33               Folder 1              Department Information                                                      1983 
Box 33               Folder 2              Clippings                                                                    1998-2013 
Box 33               Folder 3              Pamphlets                                                                   2002-2012 
Box 33               Folder 4              Gospel Choir                                                               2002-2012 
Series 2:  Art and Art History 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 33               Folder 5             Department Information                                              1962-1996 
Box 33               Folder 6             Dowd Fine Arts Gallery Correspondences-                2004-2005 
Box 33               Folder 7             Dowd Fine Arts Gallery Publicity                               1967-1989 
Box 33               Folder 8             Dowd Fine Arts Gallery Publicity                               1990-1999 
Box 34               Folder 1             Dowd Fine Arts Gallery Publicity                               2000-2007  
Box 34               Folder 2             Dowd Fine Arts Gallery Publicity                               2008-2014  
Series 3: Communication Studies   
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 34               Folder 3              Radio Concentration                                                            1990 
Series 4: English Department   
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 34               Folder 4              Correspondences                                                         1953-1976 
Box 34               Folder 5              Citation Style Guides                                                  1970-2000 
Box 34               Folder 6              Pamphlets                                                                   1968-1997 
Box 34               Folder 7              Newsletters                                                                 1999-2009 
Box 34               Folder 8              Speech Clinic                                                              1954-1959 
Series 5: History Department 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 35               Folder 1              By Laws                                                                               1982 
Series 6: Performing Arts Department 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 35               Folder 2              Correspondences                                                         1959-1996  
Box 35               Folder 3              Clippings                                                                  1961-1986 
Box 35               Folder 4              Pamphlets & Programs                                               1961-2012 
Series 7: Philosophy Department 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 35               Folder 5              Pamphlets                                                                   1993-1995 
Series 8: Psychology Department 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 35               Folder 6              Honors Program                                                          1973-1975 
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Series 9: Political Science Department 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 35               Folder 7              Reports                                                                                1993 
Series 10: Sociology-Anthropology Department 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 35               Folder 8               Pamphlets and Posters                                                   Undated 
Box 35               Folder 9               Brooks Museum                                                         2001-2012 
Sub-Group 2: School Business 
Series 1:  Minutes 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 35               Folder 10            Minutes                                                                       1964-1966 
Box 35               Folder 11            Minutes                                                                       1966-1970 
Box 35               Folder 12            Minutes                                                                       1970-1986 
Series 2:  Curriculum Committee 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 36               Folder 1              Meetings                                                                     1964-1978 
Box 36               Folder 2              New Course Proposals to Division of Arts & Sciences 1973-74 
Box 36               Folder 3              Altering Existing Course Proposals                            1973-1974 
Series 3:  Title III Grant 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 36               Folder 4              Title III Grant                                                             1983-2000 
Series 4:  Academic Programs  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 36               Folder 5              Academic Program Proposals                                     1961-1963 
Box 36               Folder 6              Academic Program Proposals                                     1963-1965 
Box 37               Folder 1              Academic Program Proposals                                     1969-1983 
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School of Education 
 
Extent: 1.5 Linear Feet 
Dates: 1948-2012 (Inclusive) 
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Record Group: School of Education 
Sub-Group 1: Departments 
Series 1:  Childhood/Early Childhood Education 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 25               Folder 1              CURE: Pamphlets and Clippings                               1997-2004 
Box 25               Folder 2              CURE: Newsletters                                                    2002-2004 
Box 25               Folder 3              Children’s Museum Clippings                                    2001-2013 
Series 2:  Foundations and Social Advocacy 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 25               Folder 4              Elementary Education                                                          1950 
Box 25               Folder 5              Project Change                                                            1970-1976 
Series 3:  Literacy 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 219             Item                    Class Projects for Dr. Shelia Cohen                           1998-1999 
Box 220             Item                    Class Projects for Dr. Shelia Cohen                           2001-2003 
Box 221             Item                    Class Projects for Dr. Shelia Cohen                           2002-2004 
 
Sub-Group 2: Offices 
Series 1:  Institute for Disability Services 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 25               Folder 6              Child Study Center                                                              1963 
Series 2:  Teacher Education  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 25               Folder 8              Student Teaching                                                              1950’s     
Box 25               Folder 9              Task Force on Student Teaching and Certification             1977 
Oversize            Item                     Dissertation: CNS Response to Changing Needs                1961 
                                                      and Professional Standards, 1866-1942.  
                                                      By Carey Wentworth        
Box 25               Folder 7              Booklets and Pamphlets                                             2003-2004 
Series 3:  Center for Educational Exchange  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 25               Folder 10            Publicity                                                                      2000-2003 
Series 4:  Office of Academic Field Experiences  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 217             Folder 7              Reports                                                                        1953-1977 
 
Sub-Group 3: Academic Programs 
Series 1:  Center for 4th and 5th Rs 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 25               Folder 11            Publications by Thomas Lickona                               1994-2000 
Box 25               Folder 12            Summer Institute                                                        1994-2002  
Box 25               Folder 13            Newsletters                                                                 1995-2013 
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Series 2:  Community Studies Project 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 25               Folder 14            Memorandums                                                                     1953 
Series 3:  Intensive Teacher Training Program 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 217             Folder 1              Reports and Statistics                                                 1951-1954 
Box 217             Folder 2              Memorandums                                                            1952-1953 
Box 217             Folder 3              Correspondences                                                         1952-1954 
Series 4:  Special Masters Project in Education 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 217             Folder 4              Pamphlets and Guidelines                                                    1978 
Series 5:  Cortland Migrant Outreach Program 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 217             Folder 5              MEOP Packet of Information                                              2009 
Series 6:  Educational Opportunities Program 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 217             Folder 6              Reports                                                                        1971-1977 
 
Sub-Group 4: School Business   
Series 1:  Reports 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 217             Folder 8              Annual Reports                                                           1948-1959 
Box 217             Folder 9              Annual Reports                                                           1967-1959 
Box 217             Item                    Annual Reports                                                                    1976 
Box 218             Folder 1              Annual Reports                                                           1970-1973 
Box 218             Folder 2              Annual Reports                                                           1973-1977 
Box 218             Folder 3              Annual Reports                                                           1946-1965 
Box 218             Folder 4              Annual Reports                                                           1961-1963 
Box 218             Folder 5              Annual Reports                                                           1965-1978 
Box 219             Folder 1              Teachers for the 21st Century                                               1991 
Box 219             Folder 2               RRP Report                                                                         1995 
Series 2:  Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 219             Folder 3              Various Publication Articles on Education           1940’s-1950’s 
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School of Professional Studies 
 
Extent: 0.5 Linear Feet 
Dates:  1950-2009 (Inclusive) 
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Record Group: School of Professional Studies 
Sub-Group 1: Departments 
Series 1:  Health Department 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 37               Folder 2              Reports and Curriculum                                             1950-1989 
Box 37               Folder 3              Francis J. Woods Dedication                                               1992 
Box 37               Folder 4              Pamphlets and Booklets                                             1960-1964                    
Series 2:  Physical Education Department 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 37               Folder 5              Reports and Policies                                                   1950-1995 
Box 37               Folder 6              Pamphlets and Booklets                                             1923-1999                                  
Series 3: Recreation, Parks, and Leisure Department   
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 37               Folder 7              Curriculum and Assessment                                       1964-1999 
Box 37               Folder 8              Pamphlets                                                                   1950-2000 
Series 4:  Sports Management Department 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 37               Folder 9              Awards Ceremonies                                                             2006 
Box 37               Folder 10            International Degree Program                                              2008 
Box 37               Folder 11            DartfishUSA                                                               2004-2009 
Box 37               Folder 12            Pinnacle Technology                                                  2001-2002 
 
Sub-Group 2: School Business 
Series 1:  Deans Reports  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 37               Folder 13            RRP Reports                                                                        1995 
Box 37               Folder 14            Applications for Programs                                          1961-1963 
Series 2:  Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 37               Folder 15            Cortland Connection, Newsletters                                       1981 
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State University of New York (SUNY) 
 
Extent: 0.5 linear feet 
Dates: 1965-1985 (Inclusive) 
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Record Group: State University of New York 
Series 1: Subject Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 1                 Item                    Campus Plans for State University of New York                1965 
Box 1                 Item                    Campus Plans for State University of New York                1983 
Box 1                 Item                    Implementation of the Mater Plan of 1972-                June 1974 
                                                      Part I-Narrative 
Box 1                 Item                    Implementation of the Master Plan of 1972-               June 1974 
                                                      Part II-Statistics 
Box 1                 Item                    HEOP: Higher Educational Opportunities                 1973-1974 
                                                      Program Annual Reports   
Series 2: Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 1                 Item                   SUNY: A University View book                                          1985 
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Student Affairs, Division of 
Extent: 2 linear feet 
Dates: 1963-2012 (Inclusive) 
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Record Group: Student Affairs, Division of 
Sub-Group 1: Office of the Vice President for Student Affairs 
Series 1:  Publicity   
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 81               Folder 1              Public Announcements                                               1995-2005 
Box 81               Folder 2              Pamphlets                                                                       Undated 
 
Sub-Group 2: Counselling and Student Development  
Series 1:  Counselling 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 81               Folder 3              Pamphlets and Booklets                                          1956-2000’s 
Series 2:  Health Promotion  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 81               Folder 4              Memorandums & Announcements                             1956-1962 
Box 81               Folder 5              Pamphlets                                                                       Undated 
Series 3:  Student Disability Services  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 81               Folder 6              Policies & Procedures                                                          2007 
Box 81               Folder 7              Booklets & Pamphlets                                                         1998 
Series 4:  Substance Abuse Prevention Education 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 81               Folder 8              Project Aware                                                                      1994 
Series 5:  Academic Support Achievement Program ASAP  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 81               Folder 9              Tutors and Training                                                             2005 
Box 81               Folder 10            Newsletters                                                                           2008 
Box 81               Folder 11            Pamphlets & Flyers                                                        Undated 
 
Sub-Group 3: Student Conduct  
Series 1:  Campus Safety  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 81               Folder 12            Campus Safety Report                                                2000-2011 
Series 2:  Judicial Affairs  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 81               Folder 13            Booklets & Pamphlets                                                1971-1972 
 
Sub-Group 4: Career Services  
Series 1:  Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 81               Folder 14            Pamphlets                                                                   1988-1994 
Box 81               Item                    Graduate Survey Analysis and Comments              August 1995 
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Box 81                 Item                  Graduate Survey Analysis and Comments                   July 1995 
Box 81                 Item                  Graduate Survey Analysis and Comments                   July 1996 
Box 81                 Item                  Graduate Survey Analysis and Comments                   July 1996 
 
Sub-Group 5: Educational Opportunity Program EOP  
Series 1: Memorandums & Reports 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 82               Folder 1              Reports                                                                        1968-1975 
Box 82               Folder 2              Memorandums                                                            1968-1970 
Series 2: Publicity  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 82               Folder 3              Newsletters                                                                 1973-1978  
 
Sub-Group 6: Multicultural Life & Diversity  
Series 1: Memorandums & Reports 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 82               Folder 4              Reports                                                                        1991-2001 
Box 82               Folder 5              Memorandums                                                            1992-2008 
Series 2: Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 82               Folder 6              Diverse Perspectives Newsletters                               2005-2006 
Box 82               Folder 7              Pamphlets & Flyers                                                    1989-2010 
Series 3: Campus Ministries 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 82               Folder 13            Report of the Campus Minister                                           1950 
Box 82               Folder 14            50th Anniversary of the Campus Ministry                  1998-1999 
Box 82               Folder 15            Friends of the Campus Ministry                                 2003-2006 
Box 82               Folder 16            Father Edward O’Heron                                             1963-2004  
Series 4: Interfaith Association  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 82               Folder 17            Correspondences                                                         1965-1976 
Box 82               Folder 18            Minutes                                                                       1976-1978 
Box 82               Folder 19            Budgets                                                                       1975-1977 
Box 82               Folder 20            Building                                                                      1964-1975 
Box 82               Folder 21            Services                                                                       1967-1999 
Series 5: Christian Association   
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 82               Folder 22            Normal School Christian Union                                 1900-1921 
Box 85               Folder 23            Christian Association Publicity                                  1956-1961 
**(For information on the Interfaith Center and Newman Hall see RG: College Buildings, Sub-
Group 6, Series 1 &2) 
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Sub-Group 7: Recreational Sports  
Series 1: Reports 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 82               Folder 8              Student Recreational Center Proposal                                 1999 
Series 2: Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 82               Folder 9              Cortland Outdoor Opportunities Program (Coop)      2001-2005 
Box 82               Folder 10            Program Information Booklets                                   1992-2014 
Box 82               Folder 11            Pamphlets                                                                   1984-2013 
  
Sub-Group 8: Residence Life and Housing  
 
Series 1: Publicity  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 82               Folder 12            Announcements                                                          2005-2007 
 
Sub-Group 9: University Police Department 
Series 1: Reports & Policies 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 83               Folder 1              Reports                                                                        1993-1999 
Box 83               Folder 2              Reports                                                                        2000-2008 
Box 83               Folder 3              Policies                                                                       1963-1994 
Box 83               Folder 4              Crime Statistics Reports                                             1999-2013 
Box 83               Folder 8              University Police Armed Task Force                                   2010 
Series 2: Publicity  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 83               Folder 5              State University Public Safety Pamphlets                  1992-1998 
Box 83               Folder 6              Crime Prevention Pamphlets                                          Undated 
Box 83               Folder 7              Parking Pamphlets                                                      1969-1970 
 
Sub-Group 10: Campus Activities   
Series 1: Student Government Association (GSA) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 84               Folder 1              Constitution                                                                1959-1970 
Box 84               Folder 2              Budgets                                                                       1976-2001 
Box 84               Folder 3              Alcohol Policy                                                                     1968 
Box 84               Folder 4              Correspondences                                                        1980-1984 
Box 84               Folder 5              Evaluations                                                                 1972-1975 
Box 84               Folder 6              Evaluations                                                                 1976-1987 
Box 84               Folder 7              Cortland College Association Newsletters                 1966-2011 
Box 84               Folder 8              Officers                                                                       1954-1964 
Box 85               Folder 1              Capsule                                                                       1972-1979  
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Box 85               Folder 2              Economic Quarterly                                                             1983 
Box 85               Folder 3              Board of Governors Academic Calendars                  1955-1991 
Box 85               Folder 4              Clippings                                                                    2004-2013 
Series 2: Women’s Student Government Association (WSGA) 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 85               Folder 5              Pamphlets                                                                   1958-1982 
Box 85               Folder 6              Clippings                                                                    1951-2009 
Box 85               Folder 7              She Said She Said                                                       2001-2004 
Series 3: House of Delegates 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 86               Folder 1              Policies                                                                       1967-1968 
Box 86               Folder 2              Correspondences                                                        1954-1967 
Box 86               Folder 3              Institutionalized Racism                                             1957-1968 
Box 86               Folder 4              Minutes                                                                       1950-1966 
Box 86               Folder 5              Minutes                                                                       1967-1970 
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Student Publications 
Extent: 7.5 linear feet 
Dates: 1878-2017 (Inclusive) 
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Record Group: Student Publications 
Sub-Group 1: College Yearbooks 
Series 1: Didascaleion  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1926 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1927 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1928 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1929 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1930 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1931 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1932 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1933 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1934 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1935 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1936 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1937 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1938 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1939 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1940 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1941 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1942 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1943 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1944 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1945 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1946 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1947 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1948 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1949 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1950 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1951 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1952 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1953 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1954 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1955 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1956 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1957 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1958 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1959 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1960 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1961 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1962 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1963 
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Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1964 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1965 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1966 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1967 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1968 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1969 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1970 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1971 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1972 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1973 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1974 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1975 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1976 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1977 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1978 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1979 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1980 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1981 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1982 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1983 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1984 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1985 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1986 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1987 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1988 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1989 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1990 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1991 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1992 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1993 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1994 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1995 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1996 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1997 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1998 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         1999 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         2001 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         2002 
Oversize             Item                   Didascaleion                                                                         2003 
Box 88               Item                    Didascaleion on Microfilm                                        1926-1932 
Box 88               Item                    Didascaleion on Microfilm                                        1933-1939 
Box 88               Item                    Didascaleion on Microfilm                                        1940-1948 
Box 88               Item                    Didascaleion on Microfilm                                        1949-1955 
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Box 88               Item                    Didascaleion on Microfilm                                        1956-1961 
Box 88               Item                    Didascaleion on Microfilm                                        1962-1965 
Box 88               Item                    Didascaleion on Microfilm                                        1966-1969 
Box 88               Item                    Didascaleion on Microfilm                                        1970-1974 
Box 88               Item                    Didascaleion on Microfilm                                        1975-1979 
Box 88               Item                    Didascaleion on Microfilm                                        1980-1983 
Box 88               Item                    Didascaleion on Microfilm                                        1984-1987 
Box 88               Item                    Didascaleion on Microfilm                                        1988-1989 
Box 88               Item                    Didascaleion on Microfilm                                        1990-1991 
Box 89               Item                    Didascaleion on Microfilm                                        1992-1993 
Box 89               Item                    Didascaleion on Microfilm                                        1994-1995 
Box 89               Item                    Didascaleion on Microfilm                                        1996-1997 
Box 89               Item                    Didascaleion on Microfilm                                        1998-1999 
Box 89               Item                    Didascaleion on Microfilm                                        2001-2002 
 
Sub-Group 2: Student Newspapers 
Series 1: Normal News 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 90               Folder 1              Normal News                                                              1878-1895 
Box 90               Folder 2              Normal News                                                              1895-1900 
Box 90               Folder 3              Normal News                                                              1900-1903 
Box 90               Folder 4              Normal News                                                              1903-1905 
Box 91               Folder 1              Normal News                                                              1905-0907 
Box 91               Folder 2              Normal News                                                              1908-1910 
Box 91               Folder 3              Normal News                                                              1911-1912 
Box 91               Folder 4              Normal News                                                                       1913 
Box 92               Folder 1              Normal News                                                              1914-1915 
Box 92               Folder 2              Normal News                                                              1916-1918 
Box 92               Folder 3              Normal News                                                              1924-1925 
Oversize            Item                    Normal News                                                              1881-1885 
Oversize            Item                    Normal News                                                              1882-1886 
Oversize            Item                    Normal News                                                              1885-1889 
Oversize            Item                    Normal News                                                              1890-1894 
Oversize            Item                    Normal News                                                              1894-1898 
Oversize            Item                    Normal News                                                              1896-1901 
Oversize            Item                    Normal News                                                              1897-1903 
Oversize            Item                    Normal News                                                              1899-1906 
Series 2: Co-No Press 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Oversize             Item                   Volume 1                                                                     1925-1926 
Oversize             Item                   Volume 2                                                                     1926-1927 
Oversize             Item                   Volume 3                                          September 1927-June 1928 
Oversize             Item                   Volume 4                                          September 1928-June 1929 
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Oversize             Item                   Volume 5                                          September 1929-June 1930 
Oversize             Item                   Volume 6                                          September 1930-June 1931 
Oversize             Item                   Volume 7                                          September 1931-June 1932 
Oversize             Item                   Volume 8                                          September 1932-June 1933 
Oversize             Item                   Volume 9                                          September 1933-June 1934 
Oversize             Item                   Volume 10                                        September 1934-June 1935 
Oversize             Item                   Volume 11                                        September 1935-June 1936 
Oversize             Item                   Volume 12                                        September 1936-June 1937 
Oversize             Item                   Volume 13                                        September 1937-June 1938 
Oversize             Item                   Volume 14                                        September 1938-June 1939 
Oversize             Item                   Volume 15                                        September 1939-June 1940 
Oversize             Item                   Volume 16                                        September 1940-June 1941 
Oversize             Item                   Volume 17                                        September 1941-June 1942 
Series 3: Hilltop Press 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Oversize            Item                    Volume 1                                          September 1942-June 1943   
Oversize            Item                    Volume 2                                          September 1943-June 1944            
Oversize            Item                    Volume 3                                                                     1944-1945            
Oversize            Item                    Volume 4                                          September 1945-May 1946            
Oversize            Item                    Volume 5                                          September 1946-May 1947   
Oversize            Item                    Volume 6                                                                     1947-1948            
Oversize            Item                    Volume 7                                                                     1948-1949            
Oversize            Item                    Volume 8                                                                     1949-1950            
Oversize            Item                    Volume 9                                          September 1950-May 1951   
Oversize            Item                    Volume 10                                        September 1951-May 1952            
Oversize            Item                    Volume 11                                                                   1952-1953            
Oversize            Item                    Volume 12                                                                   1953-1954            
Oversize            Item                    Volume 13                                                                   1954-1955   
Oversize            Item                    Volume 14                                                                   1955-1956            
Oversize            Item                    Volume 15                                                                   1956-1957            
Oversize            Item                    Volume 16                                                                   1957-1958            
Oversize            Item                    Volume 17                                                                   1958-1959   
Oversize            Item                    Volume 18                                                                   1959-1960            
Oversize            Item                    Volume 19                                                                   1960-1961            
Oversize            Item                    Volume 20                                                                   1962-1963            
Oversize            Item                    Volume 21                                                                   1963-1964   
Oversize            Item                    Volume 22                                        September 1964-May 1965            
Oversize            Item                    Volume 23                                                                   1965-1966            
Oversize            Item                    Volume 24                                                                   1966-1967            
Oversize            Item                    Volume 25                                                                   1967-1968   
Oversize            Item                    Volume 26                                                                   1968-1969            
Oversize            Item                    Volume 27                                                                   1969-1970            
Oversize            Item                    Volume 28                                                                   1970-1971            
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Box 93               Item                    Hilltop Press on Microfilm  September 24, 1942-May 24, 1956 
Box 93               Item                    Hilltop Press on Microfilm  September 20, 1957-May 21, 1964 
Box 93               Item                    Hilltop Press on Microfilm, Volumes 23, 26, 28       1965-1975 
Series 4: Press 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Oversize            Item                    Volume 29                               September 1971-November 1971 
Oversize            Item                    Volume 30                                                                   1972-1973 
Oversize            Item                    Volume 31                                                                   1973-1974 
Oversize            Item                    Volume 32                                                                   1974-1975 
Oversize            Item                    Volume 33                                        September 1975-May 1976 
Oversize            Item                    Volume 34                                        September 1976-May 1977 
Oversize            Item                    Volume 35                                        September 1977-May 1978 
Oversize            Item                    Volume 36                                                                   1978-1979 
Oversize            Item                    Volume 37                                        September 1979-May 1980 
Oversize            Item                    Volume 38                                                                   1980-1981 
Oversize            Item                    Volume 12                                                                   1981-1982 
Oversize            Item                    Volume 13                                                                   1982-1983 
Oversize            Item                    Volume 14                                                                   1983-1984 
Oversize            Item                    Volume 15                                                                   1984-1985 
Oversize            Item                    Volume 16                                                                   1985-1986 
Oversize            Item                    Volume 17                                                                   1986-1987 
Oversize            Item                    Volume 18                                                                   1987-1988 
Oversize            Item                    Volume 19                                                                   1988-1989 
Oversize            Item                    Volume 20                                                                   1989-1990 
Box 93               Item                    Press on Microfilm, Volumes 23, 26, 28                   1965-1971 
Box 93               Item                    Press on Microfilm, Volume 29                                 1971-1972 
Box 93               Item                    Press on Microfilm, Volume 30                                 1972-1973 
Box 93               Item                    Press on Microfilm, Volume 31                                 1973-1974 
Box 93               Item                    Press on Microfilm, Volume 32                                 1974-1975 
Box 93               Item                    Press on Microfilm, Volume 33                                 1975-1976 
Box 93               Item                    Press on Microfilm, Volume 34                                 1976-1977 
Box 93               Item                    Press on Microfilm, Volume 35                                 1977-1978 
Box 94               Item                    Press on Microfilm, Volume 36                                 1978-1979 
Box 94               Item                    Press on Microfilm, Volume 37                                 1979-1980 
Box 94               Item                    Press on Microfilm, Volume 38                                 1980-1981 
Box 94               Item                    Press on Microfilm, Volume 39                                 1981-1982 
Box 94               Item                    Press on Microfilm, Volume 40                                 1982-1983 
Box 94               Item                    Press on Microfilm, Volume 41                                 1983-1984 
Box 94               Item                    Press on Microfilm, Volume 42                                 1984-1985 
Box 94               Item                    Press on Microfilm, Volume 43                                 1985-1986 
Box 94               Item                    Press on Microfilm, Volume 44                                 1986-1987 
Box 94               Item                    Press on Microfilm, Volume 45                                 1987-1988 
Box 94               Item                    Press on Microfilm, Volume 46                                 1988-1989 
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Box 94               Item                    Press on Microfilm, Volume 47                                 1989-1990 
Series 5: Dragon Chronicle 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Oversize            Item                    Dragon Chronicle                             September 1990-May 1991               
Oversize            Item                    Dragon Chronicle                             September 1991-May 1992               
Oversize            Item                    Dragon Chronicle                            September 1992-April 1993               
Oversize            Item                    Dragon Chronicle                            September 1993-April 1994               
Oversize            Item                    Dragon Chronicle                             September 1994-May 1995               
Oversize            Item                    Dragon Chronicle                            September 1995-April 1996               
Oversize            Item                    Dragon Chronicle                             September 1996-May 1997               
Oversize            Item                    Dragon Chronicle                            September 1997-April 1998               
Oversize            Item                    Dragon Chronicle                            September 1998-April 1999               
Oversize            Item                    Dragon Chronicle                             September 1999-May 2000               
Oversize            Item                    Dragon Chronicle                             September 2000-May 2001               
Oversize            Item                    Dragon Chronicle                             September 2001-May 2002               
Oversize            Item                    Dragon Chronicle                             September 2002-May 2003               
Oversize            Item                    Dragon Chronicle                            September 2003-April 2004               
Oversize            Item                    Dragon Chronicle                             September 2004-May 2005               
Oversize            Item                    Dragon Chronicle                            September 2005-April 2006               
Oversize            Item                    Dragon Chronicle                            September 2006-April 2007               
Oversize            Item                    Dragon Chronicle                             September 2007-May 2008               
Oversize            Item                    Dragon Chronicle                            September 2008-April 2009               
Oversize            Item                    Dragon Chronicle                            September 2009-April 2010               
Oversize            Item                    Dragon Chronicle                            September 2010-April 2011               
Oversize            Item                    Dragon Chronicle                            September 2011-April 2012               
Oversize            Item                    Dragon Chronicle                             September 2012-May 2013               
Oversize            Item                    Dragon Chronicle                             September 2013-May 2014               
Oversize            Item                    Dragon Chronicle                            September 2014-April 2015               
Oversize            Item                    Dragon Chronicle                            September 2015-April 2016               
Oversize            Item                    Dragon Chronicle                            September 2016-April 2017               
Box 95               Item                    Dragon Chronicle on Microfilm      September 1990-May 1991 
Box 95               Item                    Dragon Chronicle on Microfilm      September 1991-May 1992 
Box 95               Item                    Dragon Chronicle on Microfilm      September 1992-May 1993 
Box 95               Item                    Dragon Chronicle on Microfilm      September 1993-May 1994 
Box 95               Item                    Dragon Chronicle on Microfilm      September 1994-May 1995 
Box 95               Item                    Dragon Chronicle on Microfilm      September 1995-May 1996 
Box 95               Item                    Dragon Chronicle on Microfilm      September 1996-May 1997 
Box 95               Item                    Dragon Chronicle on Microfilm      September 1997-May 1998 
Box 95               Item                    Dragon Chronicle on Microfilm      September 1998-May 1999 
Box 95               Item                    Dragon Chronicle on Microfilm      September 1999-May 2000 
Box 95               Item                    Dragon Chronicle on Microfilm      September 2000-May 2001 
Box 95               Item                    Dragon Chronicle on Microfilm      September 2001-May 2002 
Box 96               Item                    Dragon Chronicle on Microfilm      September 2002-May 2003 
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Box 96               Item                    Dragon Chronicle on Microfilm      September 2003-May 2004 
Box 96               Item                    Dragon Chronicle on Microfilm      September 2004-May 2005 
Box 96               Item                    Dragon Chronicle on Microfilm      September 2005-May 2006 
Box 96               Item                    Dragon Chronicle on Microfilm      September 2006-May 2007 
Box 96               Item                    Dragon Chronicle on Microfilm      September 2007-May 2008 
Box 96               Item                    Dragon Chronicle on Microfilm      September 2008-May 2009 
Box 96               Item                    Dragon Chronicle on Microfilm      September 2009-May 2010 
Box 96               Item                    Dragon Chronicle on Microfilm      September 2010-May 2011 
Box 96               Item                    Dragon Chronicle on Microfilm      September 2011-May 2012 
Box 96               Item                    Dragon Chronicle on Microfilm      September 2012-May 2013 
Series 6: Cortland Standard, College Editions 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 97               Folder 1               Cortland Standard, College Editions                        1964-1973 
Box 97               Folder 2               Cortland Standard, College Editions                        1975-1978 
Box 97               Folder 3               Cortland Standard, College Editions                        1980-1992 
Box 98               Folder 1               Cortland Standard, College Editions                        1995-1999 
Box 98               Folder 2               Cortland Standard, College Editions                        2000-2004 
Box 98               Folder 3               Cortland Standard, College Editions                        2005-2009 
Box 99               Folder 1               Cortland Standard, College Editions                        2010-2018 
 
Sub-Group 3: Student Directories 
Series 1: Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 100             Folder 1              State Normal School Student Directories                   1915-1938 
Box 100             Folder 2              State Teachers College Student Directories               1942-1959 
Box 100             Folder 3              College of Education Student Directories                  1959-1962 
Box 100             Folder 4              SUCC Student Directories                                          1962-1965 
Box 100             Folder 5              SUCC Student Directories                                          1966-1970 
Box 101             Folder 2              Album of Snapshots                                                          1950’s 
Box 101             Folder 1              Entering Students Fall Semesters                               1964-1968 
Box 101             Folder 3              Faces                                                                           1975-1977 
Box 236             Folder 1              Freshman Record                                                       1964-1977 
Box 236             Folder 2              Freshman Record                                                       1973-1974 
Box 236             Folder 3              Freshman Record                                                       1986-1987 
Box 236             Folder 4              Freshman Record                                                       1988-1989 
Box 236             Folder 5              Freshman Record                                                       1990-1992 
Box 237             Folder 1              Freshman Record                                                       1993-1997 
Box 237             Folder 2              Freshman Record                                                       1998-2003 
Box 237             Folder 3              Freshman Record                                                       2004-2009 
 
Sub-Group 4: Student Handbooks 
Series 1: Publicity 
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Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 102             Folder 1              Freshman Orientation Handbooks                              1947-1982 
Box 102             Folder 2              Resident Handbooks                                                   1966-1981 
Box 102             Folder 3              GSA Handbooks                                                         1959-1989   
Box 102             Folder 4              Student Handbook Calendars                                     1959-1993          
Box 106             Folder 1              Freshman Bible                                                                1930’s 
Box 106             Folder 2              Freshman Bible                                                                1940’s 
Box 106             Folder 3              Freshman Bible                                                     1950’s-1960’s 
Box 103             Folder 1              Spring and Winter Weekends                                     1966-1969 
 
Sub-Group 5: Student Journals and Magazines 
Series 1: Transition Magazine 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 103             Folder 2              Transition Magazine                                                   1953-1957 
Box 103             Folder 3              Transition Magazine                                                   1958-1959 
Box 103             Item                    Transition Magazine                                                   1959-1964 
Box 104             Folder 1              Transition Magazine                                                   1960-1963 
Box 104             Folder 2              Transition Magazine                                                   1964-1967 
Box 104             Folder 3              Transition Magazine                                                   1968-1972 
Box 104             Folder 4              Transition Magazine                                                   1973-1977 
Box 105             Folder 1              Transition Magazine                                                   1978-1986    
Box 105             Folder 2              Transition Magazine                                                   1987-1992 
Box 105             Folder 3              Transition Magazine                                                   1993-1997 
Box 105             Folder 4              Transition Magazine                                                   2003-2010                                        
Series 2: Speak Magazine 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 238             Folder 1              Volumes 1-4                                                               2008-2009 
Box 238             Folder 2              Volumes 5-9                                                               2010-2012 
Box 238             Folder 3              Volumes 10-13                                                           2012-2014 
Box 238             Folder 4              Volumes 14-17                                                           2014-2017 
Box 238             Folder 5              Volumes 18-21                                                           2016-2018                                                    
Box 238             Folder 6              Volumes 22-23                                                                     2019 
  
Series 3: Cortland Writer 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 106             Folder 4              Cortland Writer                                                                   2012 
Series 4: Hillsites 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 106             Folder 5              Hillsites                                                                       1931-1933 
Series 5: Parnassus Honors Journal 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 106             Folder 6              Volumes 1, 2, 3, 4, 5                                                   1991-1995   
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Box 106             Folder 7              Volumes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12                                     1996-2002 
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Student Strike 
Extent: 0.4 linear feet 
Dates: 1968-1991 (Inclusive) 
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Record Group: Student Strike 
Sub-Group 1: Causation and Response 
Series 1: College Response  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 107             Folder 1              College Policies and Planning                                    1968-1970 
Box 107             Folder 2              Resolutions                                                                 1969-1970 
Box 107             Folder 4              Publicity                                                                               1970 
Box 107             Item                    The Academy in Turmoil: First Report of the –   February 1970 
                                                      Temporary Commission to Study the Causes – 
                                                      of Campus Unrest 
Box 107             Item                    The Academy in Turmoil: First Report of-    September 1, 1970 
                                                      the Temporary Commission to Study the Causes – 
                                                      of Campus Unrest. 2nd Printing.  
Series 2: Audio Recordings 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 107             Item                    Audio Recording, “Rhetoric of the Strike” –              May 1970 
                                                      By H.E. Hudson  
Box 107             Item                    Audio Recording, Faculty Meeting                         May 5, 1970 
Box 107             Item                    Audio Recording, Faculty Meeting Side 1              May 7, 1970 
Box 107             Item                    Audio Recording, Faculty Meeting Side 1 & 2       May 7, 1970 
Series 3: Strikers and Collected Writings  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 107             Folder 3              Strikers and Vietnam                                                  1969-1970 
Box 107             Item                   “The Spring of Our Discontent” by Jean A. Santoro   June 1972           
Box 107             Item                   “The Spring of Their Discontent” by Michael Hunt    May 1990 
Box 107             Folder 5              Frances J. Miller Personal Account                                     1991 
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William H. Parks Environmental and Outdoor Education 
 
Extent: 0.5 linear feet 
Dates: 1940-2013 (Inclusive) 
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Record Group: William H. Parks Environmental and Outdoor Education  
 
Sub-Group 1: Directors Office 
Series 1: Administrative Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 46               Folder 1              Annual Reports                                                           1953-1994 
Box 46               Folder 17            RRP Reports                                                               1968-1998 
Box 46               Folder 2              CEO Newsletters                                                        1990-1991 
Box 46               Folder 3              Correspondences                                                                  1955 
Box 46               Folder 4              Policies and Statements                                              1949-1964 
 
Sub-Group 2: Raquette Lake 
Series 1: Publicity 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 46               Folder 5              Raquette Lake News                                                   2001-2017 
Box 46               Folder 6              Pamphlets and Flyers                                                     Undated 
Box 46               Folder 7              Newspaper Clippings                                                  1972-2013 
Box 46               Folder 8              Maps                                                                           1948-2010 
Series 2: Anniversaries 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 46               Folder 9              35th Anniversary of Raquette Lake at SUNY Cortland       1983  
Box 47               Item                    35th Anniversary of Raquette Lake Scrapbook                    1983   
Box 46               Folder 10            50th Anniversary of Raquette Lake at SUNY Cortland       1998        
Box 46               Item                    50th Anniversary of Raquette Lake Compiled Binder         1998                                               
Series 3: Antlers 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 46               Folder 11            Memorandums                                                                     2010 
Box 46               Folder 12            Newspaper Clippings                                                  2010-2013 
Series 4: Camp Huntington  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 47               Folder 1              Camp Manuals                                                            1955-1957 
Box 47               Folder 2              Camp Books                                                               1940-1974 
Box 47               Folder 9              Camp Songs                                                                      1960’s 
Box 47               Folder 10            Campus School Curriculum and Planning            1950’s-1960’s 
Box 47               Folder 3              Class Projects at Huntington Camp                            1949-1969 
Box 47               Folder 4              Charles Button Personal Accounts of –                          Undated 
                                                      Camp Huntington 
Box 47               Folder 5              Pamphlets                                                                   1961-2010 
Box 47               Folder 6              Clippings                                                                    1955-2010 
Series 5: Camp Pine Knot  
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 46               Folder 13            William West Durant                                                     Undated 
Box 46               Folder 14            Ephemera                                                                    1948-2005 
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Box 46               Folder 15            Clippings                                                                    1950-1956 
Sub-Group 3: Hoxie Gorge 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 46               Folder 16            Publicity Materials                                                               1980  
Sub-Group 1: Brauer Geological Field Research Station 
Series 1: Subject Files 
Container 1      Container 2       Title                                                                                      Date 
Box 47               Folder 11            Clippings                                                                        Undated      
 
 
 
